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BEVEZETÉS 
A folyóiratról 
A Tanyavilág a magát 'Politikai, társadalmi és közgazdasági hetilap'— 
nak nevezett kiadvány 1937. november 14. és 1940. március 24-e között 
jelent meg. Az első szám programcikke így indítja a Tanyavilágot: "La-
punk megindulását egy hiányérzet siettette: A tanyák népe szükségét 
érzi egy olyan újságnak, amely a világeseményekről, a belpolitikai 
mozgalmakról, városi ügyekről tárgyilagos, kimerítő tájékoztatást kö-
zöl s egyben a tanyai lakosság érdekeinek is bátor hangot ad." 
"Nem titkoljuk el, hogy politikai életszemléletünk a Nemzeti Egység 
Pártjának programja értelmében és annak szemszögéből bírálja az esemé-
nyeket s az is természetes, hogy kifejezetten erős katolikus öntudat 
irányítja minden állásfoglalásunkat ... Minden igyekeztünk arra irá-
nyul, hogy a szegedi tanyák népét egységes politikai táborba tömörít-
sük..." 
E célkitűzéseket nem maradéktalanul, és főleg, nem hosszú ideig tudta 
megvalósítani. A politikai élet porondján alulmaradt. A lap megszűné-
sét a Tanyai Hiradó 1940. április 21-i száma a következőképpen jelenti 
be: "Megszűnt a 'Tanyavilág'. ... harmadfél év előtt indult meg, hogy 
a Nemzeti Egység gondolatát szolgálja és a szeged-tanyai gazdatársada-
lom érdekeiért harcoljon. Ennek a két feladatának a múlt évi választá-
sokig eleget is tett, de közvetlenül a választás előtt kalandos körül-
mények között eltérítették eredeti irányától és a Szegeden teljesen 
gyökértelen Kisgazdapárt Vizeire evezett. Ez a pálfordulás nem marad-
hatott hatás nélkül: az olvasók és előfizetők tömegesen hagyták el a 
Tanyavilág táborát és az újonnan megindított Tanyai Hiradó-hoz csatla-
koztak..." 
A szerkesztőről 
Vidovics Ferenc (Balatonendréd, 1900 - New York, 1976) jobboldali, 
kisgazdapárti politikus. A budapesti egyetem jogi karát végezte. Belé-
pett a Kisgazdapártba, 1939-től a párt egyik országos szervezőjet. 
Szerkesztette a Kecskeméti Ellenőr és a Tanyavilág című lapokat. Új 
Máramaros címmel kormánytámogató lapot indított, amelynek főszerkesz-
• 
tője volt. ... Különböző gazdasági funkciókat töltött be. ... A német 
megszállás után bekapcsolódott az ellenállási mozgalomba, a Gestapo 
letartóztatta, Kistarcsára internálták. A felszabadulás után a Kisgaz-
dapárt főtitkárhelyettese, majd a párt nagyválasztmányának tagja, ... 
később képviselő ... 1946 decemberében államellenes szervezkedés vádjá-
val a Népbíróság elitélte és bebörtönözte. 1956-ban fegyveres csopor-
tot szervezett, ... novemberben Nyugatra szökött és az USA-ban telepe-
dett le. (Lásd Magyar Életrajzi Lexikon. Főszerk. Kenyeres Ágnes- 3., 
kiegészítő kötet. Bp. 1981, Akadémiai Kiadó. 840. p.) 
A repertóriumról 
A hetilap feldolgozása a Könyvtárunkban lévő példány alapján készült. 
Ebből 5 szám hiányzott. Az Országos Széchenyi Könyvtár példányából 
sikerült 3 hiányzó számot másolatban megszerezni, így a hiány 
mindössze 2 szám lett (1939. május 21. és 1939. december 17.) A feldol-
gozás válogatás, nem a teljes anyagot tartalmazza. Úgy döntöttünk, 
hogy kihagyjuk a világpolitikai eseményeket (ezeket minden országos 
lap közli), az országos eseményeket, amennyiben nem kapcsolódnak e 
tájhoz, e régióhoz. Fontosnak tartottuk viszont felvenni minden (akár-
csak rövid hír) -anyagot is, amely a tanyai (falusi) ember mindennap-
jaival, munkájával, életével összefügg. Az országos eseményekkel (pl. 
képviselőházi vita) olyan esetekben foglalkoztunk, amikor e tájra vo-
natkozó (pl. Szeged képviselőjének felszólalása, interpelláció, tanyai 
ügyek stb.) közlésre bukkantunk. 
A repertórium szerkezete: az első részben a vastagon szedett szöveg a 
közlemény pontos lelőhelyét adja meg: év, hó, nap. A sorszámozott tété-
lek a közlés sorrendjében következnek egymás után. Ezt követi az oldal-
szám. - A második rész a permutált index. A tárgyszavak megfogalmazásá-
nál a lényegre törekedtünk: választ adni a mi, hol kérdésekre. A föld-
rajzi neveket, a testületek neveit és a fontosabbnak vélt tárgyszava-
kat szintén vastag szedéssel emeltük ki. - A szerzői mutató meglehető-
sen sovány, mivel a hírlapírói gyakorlatban általában nem szokásos az 
aláírás. A helységnevekről készített jegyzék a mai állapotokra utal, a 
* 
közigazgatásilag összevont települések mai elnevezését jelöli. 
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Könyvészeti áttekintés 
T A N Y A V I L Í G 
Politikai, társadalmi és közgazdasági hetilap 
Megjelenik minden vasárnap 
Felelős szerk. Vidovics Ferenc 
1939. dec. 24-t51: Fel. szerk. és kiadó: Vidovics Ferenc 
Felelős kiadó: Rartha István (1939. dec. 17-ig.) 
Nyomda: Szegedi Új Nemzedék Lapvállalat Rt. nyomdájában 
1939. 18. sz.-tól Corvin Nyomda 
1939. 30-40. sz.-ig "Csanád Vezér" ny., Makó 
41-45. sz.-ig Corvin Nyomda 
46. sz.-tól Kultúra Hírlapkiadó Nyomdavállalat Ny. 
a 
Megjelent számok: 
évf. 1.szám. 1937. október 31. 
2. " 1937. november 7. 
3. " 1937. november 14 
4. " 1937. november 21 
5. " 1937. november 28 
6. " 1937. december 5. 
7. " 1937. december 12 
3. " 1937. december 19 
9. " 1937. december 26 
2 (10) 1. " 193Ö. január 2. 
2. (11) 2. " 1930. január 9. 
2. (12) 3. " 193B. január 16. 
2 . (13) 4. " 1938. január 23. 
2. (14) 5. " 1930. január 30. 
2. (15) 6. " 1930. február 6.+Mell 
2. (16) 7. " 1933. február 13. 
2. (17) 8. " 1938. február 20. 
2. (W) 9. " 1938. február 27. 
2. (19) 10. " 1930. március 6. 
2. (20) 11. " 1938. március 13. 
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2. évf. (21 12. szám 
2. " (22 13. " 
2. " (23 14. " 
2. " (24 15. " 
2. " (25 16. " 
2. " (26 17. " 
2. " (27 18. " 
2. " (28 19. " 
2. " (29 20. " 
2. " (30 21. " 
2. " (31 22. " 
2. " (32 23. " 
2. " (33 24. " 
2. " (34 25. " 
2. " (35 26. " 
2. " (36 27. " 
2. " (37 28. " 
2. " (38 29. " 
2. " (39 30. " 
2. " (40 31. " 
2. " (41 32. " 
2. " (42 33. " 
2. " (43 34. " 
2. " (44 35. " 
2. " (45 36. " 
2. " (46 37. " 
2. " (47 38. " 
2. " (48 39. " 
2. " (49 40. " 
2. " (50 41. " 
2. " (51 42. " 
2. " (52 43. " 
2. " (53 44. " 
2. " (54 45. " 
2. " (55 46. " 
2. " 56 47. " 
2. " (57) 48. " 
1938. március 20. 
1938. március 27. 
1938. április 3. 
1938. április 10. 
1938. április 17. 
1933. április 24. 
1933. május 1. 
1938. május 0. 
1938. május 15. 
1938. május 22. 
1938. május 29. 
1938. június 5. 
1938. június 12. 
1938. június 19. 
1938. június 26. 
1938. július 3. 
1938. július 10. 
.193B. július 17. 
1938. július 24. 
1938. július 31. 
1933. augusztus 7. 
1938. augusztus 14. 
1938. augusztus 21. 
1938. augusztus 28. 
1938. szeptember 4. 
1938. szeptember 11. 
1938. szeptember 18. 
1938. szeptember 25. 
1938. október 2. 
1936. október 9.+Mell. 
1938. október 16. 
1938. október 23. 
193B. október 30. 
1938. november 6. 
1938. november 13. 
1938. november 20. 
1938. november 27. 
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II. (79) 18 
1933. december ll.+Mell. 
1938. december 18. 
1938. december 25. 
1939. január 1. 
1939. január 8. 
1939. január 15. 
1939. január 22. 
1939. január 29. 
1939.' február 5. 
1939. február 12. 
1939. február 19. 
1939. február 26. 
1939. március 5.+Mell. 
1939. március 12. 
1939. március 19. 
1939. március 26. 
1939. április 2. 
1939. április 9. 
1939. április 16. . 
1939. április 23. 
szám 1939. április 30.+Mell. 
Szegedi Tanyavilág, Röplap. 1939. április 30. 
III. II. (80) 19 szám.1939. május 7. 
II. (81) 20 10 1939. május 14. 
II. (82) 21 II 1939. május 21. Nálunk hiány! 
II. (B3) 22 II 1939. május 28. 
II. (84) 23 II 1939. június 4. 
II. (85) 24 II 1939. június 11. 
II. (86) 25 II 1939. június 18. 
II. (87) 26 II 1939. június 25. 
II. (88) 27 II 1939. július 2. 
II. (89) 28 H 1939. július 9. 
". 11. (90) 29 II 1939. július.16. 
II. (91) 30 29. 1939. július 23. 
II. (92) 31 30. 1939. július 30. 
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(93) 32 31. 1939. augusztus 6. 
(94) 33 32.. 1939. augusztus 13. 
(95) 34 33. 1939. augusztus 20. 
(96) 35 34. 1939. augusztus 27. 
(97) 36 35. 1939. szeptember 3. 
(98) 37 36. 1939. szeptember 17. 
(99) 38 37. 1939. szeptember 17. 
(100) 39 33. 1939. szeptember24. 
(101) 40 39. 1939. október 1. 
(102) 41 40. 1939. október 8. 
(103) 42 41. 1939. október 15. 
(104) 43 42. 1939. október 22. 
(105) 44 43. 1939. október 29. 
(106) 45 44. 1939. november 5. 
(107) 46 45. 1939. november 12. 
(103) 47 46. 1939. november 19. 
(109) 48 47. 1939. november 24. 
(110) 49 48. 1939. december 3. 
(111) 50 48. 1939. december 10. 
(112) 51 49. 1939. december 17. Nálunk hiány 
(133) 52 50. 1939. december 24. 
(134) 53 51. 1939. dfecember 31. 
115 114 1 1940 január 5. 
116 114 2 1940 január 12. 
117 114 3 1940 január 19. 
118 114 4 1940 január 26. 
119 114 5 1940 február 4; 
120 114 6 1940 február 11. 
121 114 7 1940 február 18. 
122 114 8 1940 február 25. 
123 114 9 1940 március 3. 
124 114 10 1940 március 10. 
125 115 11 1940 március 17. 
126 117 12 1940 március 24. 
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Mellékletek 
1. Tanyavilág képes hiradója. 1938. febr. 6., 1938. okt. 9., 1939. 
márc. 5. (Ny. Tolnai Ny.) 
2. Röplap. 1939. ápr. 30. 8 p. Fel. szerk. és kiadó: Hámory László. 
Ny. Szegedi Uj Nemzedék Lapváll. Rt. Ny. 
3. A Nemzeti Egység Párt kiáltványa ... 1938. dec. 11. Fel. kiadó: 
Szentpály László. Centrum Kiadóváll. Rt., Budapest. 
Az összes megjelent szám: 127 db. A szegedi Egyetemi Könyvtár birtoká-
ban van 125 szám, ez került feldolgozásra a Repertóriumban. (Hiányzó 
számok: 1939. május 21. és 1939. december 17.) ,A sorszámozásban 193B. 




Uber die 'Tanyaviläg' 
Die 'Tanyaviläg' (Gehöftswelt), die sich politische, gesell-
schaftliche und volkswirtschaftliche Wochenschrift nannte, 
erschien vom 14. November 1937 bis zum 24. März 1940 in Sze-
ged. Der Programmartikel der ersten Nummer setzte die 'Tanyavi-
läg' mit den folgenden Sätzen in Gang: "Die Eröffnung unseres 
Wochenblattes wurde durch ein Mangelgefühl beschleunigt: Das 
Volk der Gehöfte"1" findet eine Zeitung für nötig, die von den 
Weltereignissen, von den innenpolitischen Bewegungen, von den 
städtischen Angelegenheiten objektiv und ausführlich berichtet 
und zugleich auch die Interessen der Bevölkerung der Gehöfte 
mutig zum Ausdruck bringt. ...Wir verschweigen nicht, dass 
unsere politische Lebensanschauung die Geschehnisse im Sinne 
und vom Standpunkt des Parteiprogramms der Nationaleinheit 
kritisiert und das ist auch selbstverständlich, dass alle unse-
re Stellungnahme ausdrücklich vom starken katholischen Selbst-
bewusstsein gelenkt ist. ... Alle unsere Bemühungen sind dar-
auf gerichtet., das Landvolk der Gehöfte von Szeged in einem 
einheitlichen politischen Lager zu verbünden ..." 
Die Wochenschrift konnte diese Zielsetzungen nicht restlos und 
hauptsächlich nicht lange verwirklichen. Auf dem Kampfplatz 
des politischen Lebens unterlag sie. Ihre Einstellung wurde am 
+ Das Gehöft = eigenartige, alleinstehende und verstreute Sied-
lung der Grossen Tiefebene auf der Mark der Städte und Dörfer. 
Das eigentliche Gehöft als spätere Siedlungsform bildete sich 
auf den von den türkischen Besatzungsmacht verwüsteten und von 
den ungarischen Dorfbewohnern verlassenen Feldern aus. Nach 
der Befreiung Ungarns von den Türken und hauptsächlich von der 
Mitte des. 18. Jh.-s sprechen wir über die Verbreitung der Ge-
höfte. Das vereinzelte Gehöft (Bauernhof) besteht aus einem 
Wohnhaus und einigen zugehörigen Wirtschaftsgebäuden. Die Ge-
höftswelt von Szeged ist ein einzigartiges Gebilde. Das hiesi-
ge Gehöft konnte zwar auch Eigenbesitz sein, aber es wurde 
meistens auf Pachgut gebaut. Die Wurzeln seiner Eigenart lie-
gen darin. 
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21. April 1940 im Blatt "Tanyai Hiradó" (Anzeiger für die Ge-
höfte) folgenderweise angekündigt: "Die 'Tanyavilág' ist einge-
stellt worden ... sie erschien zuerst vor zweieinhalb Jahren, 
um dem Gedanken der Nationaleinheit zu dienen und für die In-
teressen der Gehöft-Bauernschaft von Szeged zu kämpfen. Diesen 
zwei Aufgaben ist sie bis zu den Wahlen des vorigen Jahres 
auch nachgekommen, aber kurz vor der Wahl wurde sie -- unter 
abenteuerlichen Umständen -- abgelenkt, und sie ruderte auf 
die Gewässer der Kleinwirtepartei, die in Szeged völlig wurzel-
los war. Diese Schwenkung konnte nicht ohne Wirkung bleiben: 
die Leser und Abonnenten verliessen das Lager der 'Tanyavilág' 
massenhaft und sie schlössen sich dem neu verlegten 'Tanyai 
Hiradó' an. ..." 
Von dem Redakteur 
Ferenc Vidovics (Balatonendréd, 1900 - New York, 1976) war ein 
rechter Politiker, gehörte zu der Partei der Kleinwirte. Er 
absolvierte seine Studien an der Juristischen Fakultät der 
Universität zu Budapest, trat in die Partei der Kleinwirte und 
wurde von 1939 an ein Landesorganisator jener. Er war Redak-
teur der Blätter 'Kecskeméti Ellenőr' (Inspektor von Kecske-
mét) und 'Tanyavilág' (Gehöftswelt.) 
Von dem Repertórium 
Die Erschliessung der Wochenschrift erfolgte auf Grund der 
Exemplare, die sich in unserer Bibliothek befinden. Davon fehl-
ten 5 Nummern. Es gelang uns 3 fehlende Nummern aus der Natio-
nalbibliothek Széchényi auf Xerokopien zu erwerben, so blieben 
endlich nur 2 unerreichbare Nummern (vom 21. Mai 1939 und vom 
17. Dezember 1939) unerschlossen. Das Repertórium beruht sich 
auf einer Auswahl, es enthält also nicht den ganzen Stoff, der 
Wochenschrift. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir die 
weltpolitischen Ereignisse (jede Landeszeitung bringt sie), 
sowie solche Geschehnisse von nationaler Bedeutung, die mit 
dieser Region nicht verknüpft sind, auslassen. Dagegen haben 
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wir für wichtig gehalten, dass wir jedes Material -- sei es 
auch eine kurze Nachricht --, das mit dem Alltagsleben und der 
Arbeit der Landjeute zusammenhängt, registrieren. Mit Ereignis-
sen das ganze Land betreffend (z.B. eine Debatte in dem Abge-
ordnetenhaus) haben wir uns nur in solchen Fällen beschäftigt, 
als wir Mitteilungen trafen, die sich auf diese Region bezogen 
(z.B. "Äusserungen des Abgeordneten von Szeged, eine Interpola-
tion, Gehöftangelegenheiten usw.). 
Der Aufbau des Repertoriums: Im ersten Teil gibt der fettge-
druckte Text den genauen Fundort der Mitteilung: das Jahr, den 
Monat und den Tag. Die Titel mit laufenden Nummern versehen, 
stehen in der Reihenfolge der einzelnen Mitteilungen, dann 
kommt die Seitenzahl als letzte Angabe der Beschreibung. - Den 
zweiten Teil bildet der permutierte Index. Bei der Abfassung 
der Schlagwörter strebten wir nach dem Wesen, die Frage 'was' 
und 'wo' zu beantworten. Die geographischen Namen, die Körper-
schaften, sowie die als wichtig gefundenen Schlagwörter wurden 
auch fettgedruckt hervorgehoben. Der Verfasser-Index blieb 
ziemlich mager, weil die Unterschrift in der Praxis der Journa-
listik im allgemeinen nicht gebräuchlich ist. Das Verzeichnis 
der Ortsnamen weist auf die heutigen Zustände hin, es bezeich-





1937. október 31. 
1 Shvoy Kálmán: A szegedi tanyák népéhez. 1. 
2 Nobel-díjat nyert Szent-Györgyi Albert, a szegedi egyetem tudós 
tanára. 1. 
3 Kecskemétiek tanulmányútja a szegedi tanyákon. 4. 
4 Hathónapi fogházra ítéltek egy gyilkos tanyai suhancot. 
5. A röszkei piacon elfogták Alsótanya legvakmerőbb tolvaját.4. 
6. Péter András, a gimnáziumalapító gazda szobrot kapott 
Szeghalmon. 5. 
7. Alsóközponti Katolikus Legényegylet díszközgyűlése. 5. 
8. Befejeződött a szüret. 5. 
9. Tizenháromévi fegyházra ítélték a gyilkos zákányi asszonyt. 5. 
10. Gyermeket gyilkolt a répavágó. 5. 
11. Kettőt ellett egy átokházi gazda kis tehene. 5. 
12. Rőzseárverés az alsóközponti temetőben. 5. 
13. Katolikus Legényegylet alakul vasárnap Várostanyán. 5. 
14. A finn és magyar kultuszminiszter látogatása Felsőközponton. 6. 
15. Könyvalakban is megjelent az agrárirjúsági vezetők szegedi 
kongresszusának anyaga. 6. 
16. Ki a kocsmákból! - Duhajkodó legények névsora. - 6. 
17. Kogutowicz Károly: A tanyavilág jövője. 7. 
18. Áz élő baromfi minimális árai. 7. 
19. A Külkereskedelmi Hivatal felhívása a gazdákhoz a 
pulykaértékesítésről. 7. 
20. Megállapították a burgonya legkisebb termelői árát. 7. 
2Í. Piaci árak. 8. 
22. Ingatlan adás-vétel. 8. 
1937. november 7. 
23. Glattfelder Gyula megyéspüspök arcképének leleplezése 
Felsőközponton. 2. 
24. Az őröltető közönség figyemébe! 2. 
25. Ingatlan adás-vétel. 2. 
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1937. november 7. 
26. November 15-ig lehet gazdakölcsönt igényelni. 3. 
27. Halálosvégű bicskázás Oomaszéken. 13 éves tettes, 15 éves 
áldozat. 3. 
28. Az alsóközponti Oltár-egyesület ima-órája. 5. 
29. Az Alsóköfcponti Katolikus Legényegylet díszközgyűlése. 5. 
30. Nagyon rövid és enyhe telet jósol egy svéd tudós. 5. 
31. Egy 88 éves mezőgazdasági munkás kitüntetése. 5. 
32. Tűzoltók táncmulatsága Alsóközponton. 5. 
33. Az ítélőtábla is felmentette Puskás Jenőt a Jehova-perben. 
Súlyos megállapítások a tanyai "bibliamagyarázók"-ról. 6. 
34. Piaci árak. 8. 
1937. november 14. 
35. Nagybányai vitéz Horthy Miklós kormányzó a szegedi szikes 
talajok hasznosításáról beszélt Pálfy József dr. 
polgármesterrel. 2. 
36. Megalakult a várostanyai Katolikus Agrárifjúsági Legényegylet. 
2. 
37. A kúria halálra ítélte az anyagyilkos makói legényt. 3. 
38. A társadalom és a hatóságok küzdelme a tanyai bicskázások ellen. 
- A domaszéki tragédia hullámai. - Bicskák a leányok 
harisnyájában. 3. 
39. Agyonlőttek egy orvvadászt a sándorfalvi erdőben. 4. 
40. Parkot kap az öttömösi és pusztamérgesi templom-tér. 5. 
41. Halálozás. 5. 
42. Nyugdíjazás. 5. ' 
43. Igazgatói megbízás. 5. 
44. Gazdák tanulmányútja. 5. 
45. Áthelyezések. [Tanítói.] 5. 
46. Eljegyzések. 5. 
47. Tanítói megbízások. 5. 
48. Megvizsgálják az átokházi merénylő elmeállapotát. 5. 
49. Elszöktek a tehenek, - felakasztotta magát a hajcsár. 5. 
50. A csanádapácai vendéglői lövöldözés a törvényszék előtt. 5. 
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51. Házasság. 5. 
52. Félreértések a gazdakölcsönről megjelent hír körül. 6. 
53. Piaci árak. 8. 
54. Ingatlan adás-vétel. B. 
1937. november 21. 
55. Egy tanyai árverés hullámai a törvényszék előtt. A törvényszék 
Rába-tanácsa teljes bizonyítást rendelt el a Puskás Jenő ellen 
indított sajtóperben. 2. 
56. Imaházat építenek Alsóközponton az élénken szervezkedő 
metodisták. - Bonyodalmak az építkezés körül. - 3. 
57. Szeretettel fogadták a csengelei hívek új plébánosukat. 4. 
58. Riasztó hírek az Alsótanyai Gazdasági Egyesület italmérési 
engedélyének korlátozásáról. 4. 
59. Vitéz Shvoy Kálmán párisi útjáról tartott előadást 
Felsőközponton. 5. 
60. Kitüntetett gazda. 5. 
61. Kinevezés. [Anyakönyvvezető.] 5. 
62. Házasság. 5. 
63. Halálozás. 5. 
64. Gazdagyűlés Domaszéken. 5. 
65. Esküvő elől a halálba. 5. 
66. Kultúrelőadás Lengyelkápolnán. 5. 
67. Egy ötéves kisfiú halálra itta magát a boroshordó alatt. - Az 
anyát gondatlanság miatt 15 napra ítélték. - 6. 
68. Az őszi árpa, rozs és búza sokhelyen olyan buján fejlődtek, hogy 
le kellett legeltetni. - Kevés az apaállat. - A szegedi 
mezőgazdaság helyzete októberben kielégítő volt. - A tengeri 
igen jó termést adott. 7. 
69. Ingatlan adás-vétel. 8. 
70. Piaci árak. 8. 
71. Országos vásár Szentesen. 8. 
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72. Pálfy József dr. polgármester arcképének ünnepélyes leleplezése 
Felsöközponton. 2. 
73. Még mindig rendezetlen a tanyán élö állami alkalmazottak 
gyógykezelésének ügye. Vállalják-e a kerületi orvosok az OTBA 
szolgálat ellátását? 3. 
74. Alsótanyai gazdák hálaadó ünnepe. 3. 
75. A Kisszéki Olvasókör választmányi ülése. 3. 
76. A kecskeméti Mezőgazdasági Kamara új intézménye: a körzeti 
előadók szervezete. 4. 
77. Eljegyzések. 5. 
78. Házasság. 5. 
79. Halálozás. 5. 
80. Legényegyleti ünnepség Lengyelkápolnán. 5. 
81. Korlátlan italmérési engedélyt kapott az alsóközponti 
nagyvendéglő. 6. 
82. Az alsóközponti Iparoskör nyilatkozata. 6. 
83. Ingyenes zöldmezőgazdasági tanfolyam Szegeden. 7. 
84. Piaci árak. 8. 
85. Ingatlan adás-vétel. 8. 
1937. decenter 5. 
86. Két rendkívül fontos lépés a tanyafejlesztés ügyében. - 1939-ben 
megkezdik a tanyai központok felállítását. - Rohamosan kiépítik 
a tanyai úthálózatot... 2. 
87. Bartucz János balástyai gazdálkodó 13 hónapos kisfiának tragikus 
halála. 3. 
88. Beváltó szerv nélkül 70-80 fillér lenne a füzérpaprika ára. -
Közel 400 vágón a felesleg és egy füzér ára most mégis 150—200 
fillér. 3. 
89. Elmebajos felesége álmában baltával verte agyon a sövényházi 
kézbesítőt. 3-4. . 
90. Mezőgazdasági munkáskitüntetés Pusztamérgesen. 5. 
91. Nagy lakodalom öszeszéken. 5. 
92. Mások földjére engedte a vizet, hogy megmentse a magáét. 5. 
1937. decaober 5. 
93. Katolikus Legényegyesület alakul Feketeszélen. 5. 
94. Házasság. 5. 
95. Vengédlőnyitás Alsóközponton. 5. 
96. Kisgazda asszonyképző tanfolyam Röszkén. 5. 
97. Kultúrdélután a Klebelsberg-Népházban. 5. 
98. Röszkei legények részvétele az országos továbbképző tanfolyamon. 
5. 
99. Halálozás. 5. 
100. A vagyonváltság-búza ára. 5. 
101. A lelketlen gyermekgyilkosságért elítélt átokházi házaspár ügye 
az Igazságügyi Orvosi Tanács előtt. A szegedi tábla bizonyosan 
akarja tudni, hogy a kis Farkas Szilvesztert valóban szülei 
gyilkolták-e meg. 6. 
102. Fontos tanyai kérdések az ország pénzfejedelmeinek szegedi 
gyűlésén. 6. 
103. Színészek műsoros estje Alsóközponton. 6. 
104. Ingatlan adás-vétel. 8. 
105. Piaci árak. 8. 
1937. decoriber 12. 
106. A kerületi orvosok elvállalták az OTBA-szolgálat ellátását. 2. 
107. Marhavész! Lezárták a magyar-jugoszláv határt a közeledő vész 
előtt. 3. 
108. Tavasszal megkezdik a Domaszék-Zöldfási kápolna építését. 3. 
109. Járhatatlan a horgosi határhoz vezető országút. 3. 
110; Karácsonykor fuzionál a csorvai kapitányság három gazdaköre. 3. 
llí. Feállították az ország hetedik baromfikeltető központját. 4. 
112. Eljegyzések. 5. 
113. Házasság. 5. 
114. Halálozás. 5. 
115. Leventeünnepély Rúzsajáráson. 5. 
.116. A pórul járt subatolvaj. 5. 
117. Tarka-est Lengyelkápolnán. 5. 
118. Egyházi énektanfolyam Lengyelkápolnán. 5. 
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119. Katolikus Legényegyesület Klssoron. 5. 
120. Mikulás-ünnep Csórván. 5. 
121. ünnepélyes tagfelvétel a röszkéi szeretetegyesületbe. 5. 
122. Gazdaköri gyűlés Lengyelkápolnán. 5. 
123. Mikulás ünnepély Alsóközponton. 6. 
124. Hangya alakul Várostanyán. 6. 
125. Az Alsótanyai Gazdasági Egyesület választmányi ülése. 6. 
126. A kormányzó ünneplése Csengelén. 6. 
127. Népművelési előadások. 6. 
128. Halálos alkoholmérgezés. 6. 
129. Megnyílt a házinyúltenyésztési és angoragyapjú feldolgozó 
háziipari tanfolyam. 6. 
130. Ingatlan adás-vétel. 8. 
131. Piaci árak. 8. 
1937. december 19. 
132. A paprikaszövetség intézkedései a termelők érdekében. - A téli 
őrlési kontingens és a beváltási árak felemelését kérik a 
termelők. 2. 
133. Véres kártya-csata. 3. 
134. A Nemzeti Egység Pártja 7000 pengő értékű karácsonyi ajándékot 
oszt szét a városi és tanyai szegények között. 2000 
élelmiszer-csomag, 100 pár cipő, 200 ruhára való anyag kerül 
kiosztásra. 3. 
135. 1939-re tolódott el a Zákány-csorvai műút kiépítése. 3. 
136. Tanyai kézbesítők csizmája. 4. 
137. A zákányi egyházközség közgyűlése. 5. 
138. Tanítói megbízás. 5. 
139. Áthelyezés. [Tanítók.] 5. 
140. Kéttősbirtokosok figyelmébe. 5. 
141. Eljegyzések. 5. 
142. Egyházi énektanfolyamok Lengyelkápiolnán. 5. 
143. Vallásos élet Csengelén. 5. 
144. Halálozás. 5. 
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145. Adományok a Domaszék-zölfási kápolna céljaira. 6. 
146. A csorvai leányifjúság karácsonyi táncmulatsága. 6. 
147. Átokháza gazdakörei tovább folytatják a fúziós tárgyalásokat. 6. 
148. A Tanyavilág karácsonyi ajándéka. 6. 
149. Baltával ütötte le bátyját egy tápéi legény. 6. 
150. Kultúráiét Szeged-Csengelén. 7. 
151. Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara pénzdíjazásos 
versenytermelésének feltételei. /Közgazdasági tudnivalók./ 7. 
1937. december 26. 
152. Shvoy Kálmán: A magyar gazda karácsonya. 1. 
153. Megkezdték a Nemzeti Egység Pártja karácsonyi ajándékainak 
kiosztását. 2. 
154. Egy 17 éves gajgonyai leány rejtélyes mérgezés áldozata lett. 3. 
155. A tanyai közigazgatás. 3. 
156. Koncz Ede: A Domaszék-zöldfási kápolna épitésének rövid 
története. 4. 
157. Kik kapják meg a Tanyavilág képes, nagy naptárát? 5. 
158. Eljegyzések. 5. 
159. Frontharcosok Szilveszter-estje Alsóközponton. 5. 
160. Halálozás. 5. 
161. A Lengyelkápolnai Katolikus Legényegylet színpada. 5. 
162. Kinevezések. [Tanítói.] 5. 
163. Tanítói megbízások. 5. ' 
164. A zákányi lövészek táncmulatsága. 5. 
165. A határmenti gazdák kérelmére megkezdték a horgosi út javítását. 
6. 
166. Karácsonyfa ünnepélyek Alsótanyán. 6. 
167. A Katolikus Legényegylet közleményei. 6. 
168. Három év alatt át kell oltani vagy ki kell vágni az amerikai 
szőlőtőkéket. Tilos lesz új szőlőt telepíteni. A bor- és a 
csemegeszőlő védelmében kormányrendelet jelenik meg. 7. 
169. Magyarországon még eddig nem lépett fel a marhavész. 7. 
170. Ingatlanforgalom. 8. 
171. Piaci árak. 8. 
1938. január 2. 
¿72. A tanyákon és a belterületen többezer szeretetcsomagot osztott 
ki karácsonykor a NEP szegedi vezetősége. 3. 
173. Eljegyzések. 5. 
174. Házasság. 5. 
175. Kultúrest lengyelkápolqán. 5. 
176. Magyar nóta-délután Csórván. 5. 
177. Röszkei zarándokok az eucharisztikus kongresszuson. 5. 
178. Tanítói megbízások. 5. 
179. Tisztújítás Domaszéken. 5. 
180. Gyümölcsfák ingyenes állami átoltása. 7. 
181. Koncz Ede: A Oomaszék-zöldfási kápolna építésének rövid 
története. 6. 
182. Piaci árak. 8.. 
1938. január 9. 
183. Felsőtanya népe megbonthatatlan egységgel áll a NEP mögött. 1-2. 
184. A paprikaszövetség a kistermelők érdekeit szolgálja. 3-4. 
185. Január 7-től májusig minden nap tejet kapnak a szegény tanyai 
iskolásgyermekek. 4. 
186. Az országgyűlési képviselők látogatása Domaszéken. 4. 
187. Öregségi biztosítás a mezőgazdaságban. 4. 
188. Eljegyzések. 5. 
189. Felhívás az alsóközponti lövészekhez. 5. 
190. Frontharcosok Szilveszter-estje. 5. 
191. Halálozás. 5. 
192. Házasság. 5. 
193. Megjelent a röszkei egyházközség értesítője. 5. 
194. Koncz Ede: A Domaszék-Zöldfási kápolna építésének rövid 
története. 6. 
195. A Szeged-Alsótanyai Gazdasági Egyesület közgyűlése. 6. 
196. Ingatlan adás-vétel. 8. 
197. Piaci árak. 8. 
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198. Felsőközponti gazdák sérelmei a Gazdasági Egyesület közgyűlésén. 
2. 
199. Rohamosan emelkedik a szegedi paprika kereskedelmi forgalma. 2. 
200. Szeretetcsomagok kiosztása Várostanyán. 2. 
201. Az Algyő-Vitéztelepi Gazdasági Kör... 3. 
202. Hirdetmény... marhavész megelőzése. 4. 
203. Tisztújító közgyűlés a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületben. 4. 
204. Eljegyzések. 5. 
205. Halálozás. 5. 
206. Házasság. 5. 
207. A Klebelsberg-iskola előadása Alsőközponton. 5. 
208. A Szeged-Felsőközponti körzet tantestületének rendes havi 
gyűlése. 5. 
209. Hirdetmény... gyümölcsfák oltása. 6. 
210. Koncz Ede: A Domaszék-zöldfási kápolna építésének rövid 
története. 6. 
211. A Nagyszéksósi Mezőgazdasági Egyesület közgyűlése. 6. 
212. Drenkovics József: Mivel kell megküzdenie a Katolikus 
Legényegyletnek? 7. 
213. Lengyelkápolnai Katolikus Legényegylet. 7. 
214. A várostanyai Kath. Legényegylet. 7. 
215. Ingatlan adás-vétel. 8. 
216. Piaci árak. 8. 
1938. január 23. 
217. Falukutatás. [Vezércikk.] 1. 
218. Tisztújító közgyűlés a Kossuth-kútnál. 2. 
219. Vitéz Shvoy Kálmán országgyűlési képviselő nagy beszéde 
Feketeszélen. 3. 
220. Koncz Ede: A Domaszék Zöldfási Kápolna építésének rövid 
története. 4. 
221. A Szeged-Feketeszéli Polgári Kör f. évi tisztújító 
közgyűlése...4. 
222. Eljegyzések. 5. 
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223. A Gazdasági Egyesület küldöttsége a polgármesternél. 5. 
224. Halálozás. 5. 
225. Házasság. 5. 
226. A Szeged-Felsőközponti Iparosok és Kereskedők Egyesületének 
táncestélye. 5. 
227. Uj harangot állítanak a rózsajárási iskolának. 5. 
228. A Felsőközponti Gazdasági Egyesület teaestje. 6. 
229. Gyümölcsfavédelmi tanfolyamok. 7. 
230. Ingatlan adás-vétel. 8. 
231. Piaci árak. 8. 
1938. január 30. 
232. A földbérlőkre is kiterjeszti a kormány a választási jogot. 1. 
233. Ideiglenes állatpiacot kapott Felsőközpont. 2. 
234. Bottal ütötte agyon ötéves fiát egy átokházi földmíves. - Egy 
feldúlt családi élet tragédiája. 3. 
235. A Csillag-börtön udvarán pénteken reggel 8 órakor kivégezték az 
anyagyilkos makói napszámost. 3. 
236. Debreceni tisztviselők tanulmányútja Alsótanyán. 5. 
237. Eljegyzések. 5. ^ 
238. Halálba kergette a pletyka a szép Rózsikát. 5. 
239. Halálozás. 5. 
240. Házasság. 5. 
241. A Lengyelkápolnai Legyényegylet... 5. 
242. Tanügyi áthelyezések. Tanítók. 5. 
243. Uj állatvásár Pusztamérgesen. 5. 
244. Választmányi ülés Vágón. 5. 
245. Vitéz Shvoy Kálmán barátságos látogatása a domaszéki gazdáknál. 
6. 
246. Drenkovics József: Súlyos terhek a katolikus legényegyletek 
kultúrelőadásán. 7. 
247. Gyümölcsfavédelmi tanfolyamok. 7. 
248. Koncz Ede: A Oomaszék-Zöldfási Kápolna építésének rövid 
története. 7. 
1939.január 30. 
249 Ingatlanforgalom. 8. 
250. Piaci árak. 8. 
1938. február 6. 
251. Úvoda épül FelsSközponton. 2. 
252. Tanyai utak. 2. 
253. Az átokházi és kereseti járás csordagazdaságának együttes 
pásztorfogadási ünnepe. 3. 
254. Elfogták a szatymazi villák betörőjét. 3. 
255. Halálos borozgatás Röszkén. 3. 
256. Szent István dicső királyunk emberfeletti nagyságáról beszélt 
Kiss Károly kir. tanfelügyelő a kisteleki Oltáregylet 
teaestélyén. 3. 
257. Paprikatermelési szakértekezletet tartottak. 4. 
258. Röszkéi gazdakör tisztújító gyűlése. 4. 
259. Alsóvárosi öreggazdák műkedvelő előadása Felsőközponton. 5. 
260. Eljegyzés. 5. 
261. Halálozás.-5. 
262. Házasság. 5. 
263. Kórody István tiszti orvos előadása. 5. 
264. Az Algyő-Vitéztelepi Ifjúsági Egyesület műkedvelő előadása. 
265. Koncz Ede: A Domaszék-Zöldfási kápolna építésének rövid 
története. 6. 
266. A föld és a termelés pár fontos kérdése. 7. 
267. Ingatlanforgalom. 8. 
268. Piaci árak. 8. 
1938. február 13. 
269. Mezőgazdasági fejlődés és Szent István. 2. 
270. Vitéz Shvoy Kálmán dr. beszéde külföldi tapasztalatairól és a 
gazdák összefogásáról a Királyhalmi Népkör közgyűlésén. 3. 
271. Egy kétéves kisfiú megdöbbentő halála. 3. 
272. Vándortanítókat kapnak a szétszórt tanyák. 4. 
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273. Rókuson lesz a Szent Donát-napi vásár. 5. 
274. Eljegyzések. 5. 
275. Házasság. 5. 
276. Halálozás. 5. 
277. Felsőközponti körzet tantestületének havi gyűlése. 5. 
278. Lelketlen autógázolás Szatymaz mellett. 5. 
279. Életunt fiatal lány.'5. 
280. Mozgalom indult, hogy a Szegeden betiltott országos vásárt 
Felsőközponton tartsák meg. 5. 
281. Jól sikerült táncvizsga Felsőközponton. 6. 
282. Koncz Ede: A Domaszék-Zöldfási kápolna építésének rövid 
története. 6. 
283. Ingatlanforgalom. 8. 
284. Piaci árak. 8. 
1938. február 20. 
285. Állategészségügyi helyzet és állatforgalom a szegedi tanyákon. 
2. 
286. Az alsóvárosi öreggazdák műkedvelő előadása Felsőközponton. 2. 
287. Szeged mezőgazdasági helyzete januárban. 2. 
288. A téli gazdasági tanfolyam záróvizsgája. 2. 
289. A gazdasági cseléd-törvényeket ismertette Rőth Dezső tb. 
tanácsnok a felsőközponti népházban. 3. 
290. Visszautasított házassági ajánlat miatt vasvillával verte agyon 
kedvesét egy dorozsmai béreslegény. 3. 
291. Naqy részvét mellett temették el Kopasz Antal röszkei plébánost. 
4. ^ 
292. Az alsóközponti csecsemővédőintézet műsoros estje. 5. 
293. A Belsődomaszéki Gazdasági Egyesület választmányi ülése. 5. 
294. Eljegyzések. 5. 
295. Házasság. 5. 
296. Halálozás. 5. 
297. Hétévi fegyház bicskázásért. 5. 
298. Heti állatvásárok lesznek Felsőtanyán. 5. 
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299. Kézimunka-tanfolyamok Csórván. 5. 
300. A kiskundorozsmai gazdakörök kérelme. 5. 
301. Vetítettképes előadás Felsőközponton a Népházban. 5. 
302. Ingatlanforgalom. 6. 
303. Kölcsön permetező gépeket és felszereléseket kapnak a 
gyümölcstermelők. 6. 
304. Pörneczi József: Falusi ifjúság és a mezőgazdaság. 6. 
305. Szeged-kisszéksósi Olvasókör évi rendes tisztújító közgyűlése. 
6. 
306. Piaci árak. 7. 
1938. február 27. 
308. A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár 93.-ik üzletéve. 7. 
309. Szőlő- és gyümölcsgazdasági kérdőíveket március 31-ig kell 
kitölteni. 2. 
310. Harmincnégy ezüstkalászos gazdát avattak Rúzsajáráson. 3. 
311. Sorozatos tűzesetek Felsőtanyán. 3. 
312. Pörneczi József: Mezőgazdasági fejlődés és Szent István. 4. 
313. Stefánia estély Várostanyán. 4. 
314. Az alsóközponti csecsemővédő intézet műsoros farsangi estje. 5. 
315. Eljegyzések. 5. 
316. Halálozás. 5. 
317. Házasság. 5. 
318. Nagyszabású álarcosbál Lengyelkápolnán. 5. 
319. Az Alsóközponti Katolikus Leányegylet műsoros teaestje. 6. 
320. Az Alsóközponti Katolikus Legényegylet záró bálja. 6. 
321. A Fehértói Gazdakör tisztújító közgyűlése. 6. 
322. Szeged sz. kir. város th. mezőgazdasági bizottságának záró 
közgyűlése. 6. 
323. Tanyai népművelés. 6. 
324. Koncz Ede: Adományok a Domaszék-Zöldfási kápolnacéljaira. 7. 
325. Ingatlanforgalom. 8. 
326. Piaci árak. 
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327. A mezőgazdasági cseléd bérigénye rövid katonai szolgálat esetén. 
2. 
328. Baromfitenyésztési tanfolyam Rukiban. 3. 
329. Enyhítették a száj- és körömfájás megakadályozására kiadott 
rendelkezéseket. Megszűnt a hasított körmű állatok felhajtásának 
tilalma. 3. 
330. Stefánia-est Alsőközponton. 3. 
331. Félholtra vertek botokkal barátai egy csengelei legényt. A 
farsangi mulatozások felsőtanyai áldozatai. 4. 
332. A tanyai postai kézbesítés fejlesztése. 4. 
333. Az Alsótanyai Levente Egyesület közgyűlése. 5. 
334. Eljegyzések. 5. 
335. A felsőközponti körzet tanítóinak március havi gyűlése. 5. 
336. Halálozás. 5. 
337. Házasság. 5. 
338. Jelmezbál Lengyelkápolnán. 5. 
339. Kézimunkakiállítás Királyhalmán. 5. 
340. Megkezdődtek a tavaszi állatvizsgálatok.5. 
341. Nagyszerűen sikerült a felsőközponti Leány- és Legényegylet 
farsangi jelmezes táncmulatsága. 5. 
342. Országos vásár Pusztamérgesen. 5. 
343. A Szeged és Vidéke Lótenyésztő Egyesületkörzeti gyűlése 
Alsóközponton. 5. 
344. Borkivitelünk utolsó tíz éve. 8. 
345. Koncz Ede: Adományok a Domaszék-Zöldfási kápolna céljaira. 8. 
346. Piaci árak. 8. 
1938. március 13. 
347. Átalakították a Darányi-kormányt. Marschall Ferenc az új 
földmívelésügyi miniszter. 1. 
348. Hunyadi-Vas Gergely...nyilatkozata az időszerű politikai és 
tanyai kérdésekről. 2. 
349. A tanyákon bevezették az OTBA szolgálatot. A pénzügyminiszter 
megbízta a kerületi orvosokat az OTBA szolgálat ellátásával. 2. 
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350. A Rassay-párt váratlan rohammal birtokába vette a Királyhalmi 
Függetlenségi és 48-as Népkör vezetését. 3. 
351. A sándorfalvi homokpusztai gazdák gyűlése. 3. 
352. Befejeződtek az állami téli gyümölcsfavédelmi tanfolyamok. 4. 
353. Kecsketejet a népélelmezés feljavítására. 4. 
354. Szórakoztató est Alsócsengelén. 4. 
355. Az alsóközponti Oltáregyesület gyűlése. 5. 
356. A Csorva-Átokházi Gazdakör közgyűlése. 5. 
357. Eljegyzés. 5. 
358. Halálozás. 5. 
359. Házasság. 5. 
360. Kinevezés a Szeged-Csongrádi Takarékpénztárnál; 5. 
361. Zöldmező-tanfolyam záróünnepe Nagyszéksóson. 5. 
362. Szeged-Balástya Gazdakör tisztújító közgyűlése. 6. 
363. Az egészségügyi tanfolyam befejezése Röszkén. 7. 
364. Konc[z] Ede: Adományok a Domaszék-Zöldfási kápolna céljaira. 8. 
365. Piaci árak. 8. 
1938. március 20. 
366. Fásítsák az országutakat. 2. 
367. Lelkesen ünnepelte március 15-ét a tanyavilág. A szabadság 
ünnepe Alsótanyán. 3. 
368. Gazdasági tanfolyam befejezése Nagyszéksóson. 4. 
369. Március 15-iki ünnepélyek Felsőközponton. 4. 
370. Egyházi énektanfolyam befejezése Röszkén. 5. 
371. Halálozás. 5. 
372. Házasság. 5. 
373. Leventék műkedvelő előadása Röszkén. 5. 
374. Tanítói megbízás. 5. 
375. A zákányi egyházközség díszközgyűlése. 5. 
376. Időjárás. 6. 
377. Zöldmező-tanfolyam záróvizsgája Nagyszéksóson. 7. 
378. Ingatlanforgalom. 8. 
379. Koncz Ede: Adományok a Domaszék-Zöldfási kápolna céljaira. 8. 
380. Piaci árak. 8. 
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381. Kedvezményes tenyészállatokat kapnak a szegedi gazdák. 2. 
382. A felsőközponti Mezőgazdasági Egyesület választmányi ülése. 3. 
383. Vitéz Shvoy Kálmán felszólalására megoldást nyert a 
szérumkérdés. Ingyen szérumot és állatorvost kapnak a szegényebb 
gazdák. 3. 
384. Halászás közben a tóba fulladt egy idős gazdálkodó. 4. 
385. A nemzeti összefogás jegyében ünnepelték március 15-ét a 
felsőközponti iparosok, kereskedők és gazdák. 4. 
386. Eljegyzések. 5. 
387. A Feketeszéli Gazdakör szabadságünnepe. 5. 
388. Halálozás. 5. 
389. Milyen agrár terményeket szállíthatunk a megnagyobbodott 
Németországnak. 5. 
390. Jól teleltek a vetések. A mezőgazdasági felügyelőség jelentése 
februárról. 6. 
391. Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének zászlóbontása 
Felsőközponton. 6. 
392. Kedvezőre fordult az állategészségügyi helyzet Szegeden. 7. 
393. Koncz Ede: Adományok a Domaszék-Zöldfási kápolna céljaira. 8. 
394. Piaci árak. 8. 
1938. április 3. 
395. Felavatták az ország harmadik zöldkeresztes védőnőképző 
iskoláját Szegeden. Hatalmas lépésekkel halad előre a falu és a 
tanya egészségügyi gondozása. 2. 
396. Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének megalakulása 
Felsőközponton. 2. 
397. A Csorva-Átokházi Gazdakör közgyűlése. 3. 
398. A Debreceni Lóvásárló Bizottság Szegeden. 3. 
399. Feloszlott az Alsóközponti Önkéntes Tűzöltóegyesület. 3. 
400. Uj iskola építését kérik a Zákányiak. 3. 
401. Árverésen eladott lovát erőszakkal visszavette és újból eladta 
egy csengelei gazda. 4. 
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402. A paprikaszövetkezet a paprikatermelők és kikészítők 
megélhetését segíti elő. 4. 
403. Az alsóközponti Stefánia-intézet műsoros estje. 5. 
404. Eljegyzések. 5. 
405.' A felsőközponti műkedvelő gárda előadása. 5. 
406. Halálozás. 5. 
407. Lövészek közgyűlése. 5. 
408. A Szegedvidéki Gyümölcstermelő Egyesület szabadság ünnepe. 5. 
409. Időjárás. 6. 
410. Kellemes hír a szegedi gazdáknak. 6. 
411. Piaci árak. 8. 
1938. április 10. 
412. Elemi iskolák gondnoksági gyűlése. 2. 
413. A jövő évben lövészotthont és leventetornacsarnokot építenek 
Alsóközponton. 2. 
414. Az Alsótanyai Gazdasági Egyesület izgalmas választmányi ülésén 
tárgyalta a székház előtti fasor ügyét. 3. 
415. Örvendetes eredményről számol be a Paprikaközpont. 3. 
416. Rejtélyes öngyilkosság Halasteleken. Vízbe ölte magát egy 
hétgyermekes családanya. 3. 
417. Az agrárifjúsági mozgalom az ország legnagyobb 
rendi-népmozgalmává nőtt. 4. 
418. Új állategészségügyi rendelet jelent meg. 4. 
419. Durvaőrlésű paprikát is lehet előállítani. 5. 
420. Eljegyzések. 5. 
421. A felsőközponti körzet tantestületének havi gyűlése. 5. 
422. Halálozás. 5. 
423. Házasság. 5. 
424. Műkedvelő színház Csengelén. 5. 
425. A népiskolák miniszteri osztályvezetőjének látogatása a szegedi 
tanyákon. 5. 
426. Tanítói áthelyezés. 5. 
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427. Nagy sikerrel mut.át+.a be a felsőköznonti műkedvelő gárda a 
"Vereshajú" cirnil népszínművet, 6. 
428. Cserebogár-vész fenyeget.. 7. 
429. Ingatlanforgalom. 8. 
430. Koncz Erin: Adományok a Dornaszék-Zöldfási kápolna céljaira. 8. 
431. Piaci árak. R. 
1938. április 17. 
432. Mit. mond Papp József a röszkei járdaépítésről? 2. 
433. Tíz pap végzi az 54 ezer főnyi tanyai lakosság lelki gondozását. 
3. 
434. Időjárás. 4. 
435. A népiskolák miniszteri osztályvezetőjének látogatása 
Felsnközpontnn. 4. 
436. Eljegyzések. 5. 
437. Épül a mfíút Sánriorfalva és Szatymaz között. 5. 
438. A felsSközponti gazdasági egyesület húsvéti táncmulatsága. 5. 
439. Halálozás. 5. 
440. Házasság. 5. • 
441. Tnnyabizottság tárgyalása. 5. 
442. Meghosszabbították az ingyenes sertéspestis-szán ím igénylésének 
határidejét. 7. 
443. Ingatlanforgalom. 9. 
444. Koncz Ede: Adományok a Domaszék-Zölrifási kápolna építésére. 8. 
445. Piaci árak. 8. 
446. A felsőközponti egyházközség képviselő tagjainak gyűlése. 2. 
447. Javul a szegeritanyai juhtenyésztés. 2. 
44P.. A kormány talajmunkáló eszközöket bocsájt a tanyai gazdák 
rendelkezésére. A honokjavító-akciók újabb sikere. 2. 
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449. Alsótanyán egyre nő a "közellenség"-ek listája. Rendőri 
felügyelet alá helyezik a bicskázó legényeket. 3-4. 
450. Időjárás. 4. 
451. Röntgen a tanyavilágban. 4. 
452. A tanyai közigazgatás kiépítését és a tanyai rendőrügyelet-díjak 
eltörlését sürgette Shvoy Kálmán a belügyi tárca 
költségvetésének bizottsági tárgyalásán. 4. 
453. Eljegyzések. 5. 
454. Halálozás. 5. 
455. Pásztoroktatás Alsóközponton. 5. 
456. A szeszélyes időjárás veszélyezteti az alsótanyai 
gyümölcstermést. 5. 
457. Koncz Ede: Adományok a Domaszék-Zöldfási kápolna céljaira. 6. 
458. Milyen állatorvosi díjat kell fizetni a sertés-oltásokért. 
Ingyenesek lesznek a vérsavó oltások... 7. 
459. Ingatlanforgalom. 8. 
460. Piaci árak. 8. 
1938. május 1.. 
461. Egészségház épül Alsóközponton. 2. 
462. Felemelték a selyemgubó beváltási árát. 2. 
463. Hogyan segíti a Paprikáközpont a kistermelőket és a 
paprikakikészítőket. 650 ezer pengő kamatmentes kölcsön a kis 
kikészítőknek. 2. 
464. Május 10-én megnyílt az alsóközponti óvoda. Még nincs eldöntve 
apácák, vagy világi óvónők fogják-e vezetni az új intézetet. 2. 
465. Milyen károkat okozott az áprilisi fagy. 3. 
466. Gyilkosság egy lány miatt. 3. 
467. A budapesti kongresszusra utazó tanyaiak figyelmébe. 4. 
468. Május 15-én megnyílik a lengyelkápolnai hetipiac. 4. 
469. Eljegyzések. 5. 
470. Halálozás. 5. 
471. Propaganda-gyűlés Alsóközponton. 5. 
I 
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472. Tanítok áthelyezése. 5. 
473. Koncz Ede: A Domaszék-Zöldfási kápolna építésének rövid 
története. 6. 
474. Ingatlanforgalom. 8. 
475. Piaci árak. 8. 
1938. május 8. 
A felsőközponti körzet tantestületének havi gyűlése. 2. 
Alsótanya gazdái panasszal támadják meg a mezőgazdasági 
választásokat. 4. 
Az oltáriszentség kongresszusra zarándokló lengyelkápolnai hívek 
figyelmébe. 4. 
A fűszerpaprika új beváltási ára. 5. 
Halálozás. 5. 
Házasság. 5. 
A Szegedi KatolikusNővédő Egyesület évi rendes közgyűlése. 5. 
Új kántor Lengyelkápolnán. 5. 
Megbicskáztak egy tanyai legényt, mert nem akarta magát igazolni 
az ál-detektívek előtt. 6. 
Ingatlanforgalom. 8. 
Piaci árak. 8. 
május 15. 
Sok és olcsó kisbérlet a törpebirtokos és nincstelen 
családoknak. 2. 
A tanyai ifjúság és a kisvasút. 2. 
Ma már csak a tanya őrzi eredeti tisztaságukban a régi szegedi 
lakodalmas szokásokat. Kószó Jani és Savanya Irén esküvője. 3. 
























1938. május 15. 
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495. Május 15-én megnyílik a lengyelkápolnai hetipiac. 5. 
496. Tanyai tornaünnepélyek. 5. 
497. Időjárás. 6. 
498. Fontos mezőgazdasági problémák a képviselőház előtt. 7. 
499. Ingatlanforgalom. 8. 
500. Koncz Ede: Adományok a Oomaszék-Zöldfási kápolna céljaira. 8. 
501. Piaci árak. 8. 
502. Ingatlanforgalom. 8. 
1938. május 22. 
503. A felsőtanyai járáskör tantestületének közös gyűlése. 2. 
504. Koncz Ede: Megkezdték a Domaszék-Zöldfási-kápolna építését. 2. 
505. A Nemzeti Egység Pártjának zákányi ülése. Shvoy Kálmán 
nyilatkozata a tanyai kívánságok teljesítése mellett. 3. 
506. Hirdetmény... raffia árleszállításról. 4. 
507. Hirdetmény... selyemhernyó kiosztásról. 4. 
508. Időjárás. 4. 
509. Koncz Ede: Adományok a Domaszék-Zöldfási kápolna építésére. 4. 
510. Meghívó. A Szeged-Kisszéksósi Olvasókör és a Nagyszéksósi Rónú 
Kath. Legényegylet ... májusi ünnepélyt rendez. 4. 
511. Népművelési és faluvezetési tanfolyam Szegeden. 4. 
512. Borkóstoló lesz Alsóközponton. 5. 
513. Eljegyzések. 5. 
514. Félárú utazás Szegedre a kisvasúton és az autóbuszokon. 5. 
515. Halálozás. 5. 
516. Házasság. 5. 
517. Legelőjavítási kísérleti telep bemutató Felsőtanyán. 5. 
510. A NEP tanyai szervezeteinek pártgyűlései. 5. 
519. Hivatalos jelentés az áprilisi fagykárokról és a vetések 
állásáról. 7. 
520. Piaci árak. 7. 
521. A szegedi tanyák állategészségügyi helyzete. 7. 
522. Ingatlanforgalom. 8. 
1938. május 29. 
523. Legényegyleti propagandagyúlés Várostanyán. 2. 
524. (H. B.): Vizsgázik a szegedi homok. A homoki legelő javítás első 
eredményei a balástyai közlegelőn. 3. 
525. Időjárás. 4. 
526. Június 4-én nyílik meg a Szegedi Országos Házinyúl kiállítás és 
vásár. 4. 
527. Eljegyzések. 5. 
528. Halálosvégű verekedés a pulykák miatt. 5. 
529. Halálozás. 5. 
530. Házasság. 5. 
531. Június 1-én megnyílik az elsóközponti óvoda. 5. 
532. Kedvezményes utazás a kisvasúton. 5. 
533. Megindult a borkivitel. 5. 
534. Nyomozás indult a halálos revolverbaleset ügyében. 5. 
535. Székháti búcsú. 5. 
536. Piaci árak. 6. 
537. Tanyai tornaünnepélyek. 6. 
538. Befejeződtek az állami tavaszi gyümölcsfavédelmi tanfolyamok. 7. 
539. Ingatlanforgalom. 8. 
1938. június 5. 
540. Tombácz Balázs: Az Eucharisztia felé. Rövid beszámoló az 
Alsóközponti Kat. Legényegyletnek az Eucharisztikus 
Kongresszuson való részvételéről. 1. rész . 2. 
541. Az alsóközponti fasor ügye a kihágási bíróság előtt. 3. 
542. Tanyai gyermek útja a budai várba. 3. 
543. Akác karóval leütötte támadóját egy zákányi legény. Gedai Illés 
belehalt sebeibe. 4. 
544. Százesztendős csizmadiamester a Szegedi Ipari Vásáron. 4. 
545. Halálozás. 5. 
546. Házasság. 5. 
547. Iskolaszentelés Császárkúton. 5. 
548. Legelőnyitás Átokházán és a kereki járásban. 5. 
549. Levente-bál Várostanyán. 5. 
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550. Leventeünnepély Rúzsajáráson. 5. 
551. Megnyílt az alsóközponti óvoda. 5. 
552. Szombaton nyílik meg a házinyúl-kiállítás. 5. 
553. A fehértói csárda mellett... 6. 
554. Koncz Ede: Adományok a Domaszék-Züldfási kápolna építésének 
céljaira. 6. 
555. Piaci árak. 6. 
556. állami nyári gyümölcsfavédelmi tanfolyamok. 7. 
557. Hirdetmény, száj- és körömfájás... 8. 
553. Ingatlanforgalom. 8. 
1938. június 12. 
559. Meghívó. A Szeged Kisszéksósi Olvasókör és a Nagyszéksósi Róm. 
Kat. Legényegylet májusi ünnepélye... 2. 
560. Tombácz Balázs: Az Eucharisztla felé. Rövid beszámoló az 
Alsóközponti Kat. Legényegyletnek az Eucharisztikus 
Kongresszuson való részvételéről. 2. rész. 2. 
561. A felsnközponti iskolakörzet tornaünnepélye. 4. 
562. Tömeges bicskázás Fehértónál. 4. 
563. Ajándéknyulat kap minden 100-ik látogató a híd alatti 
nyúlkiállításon. 5. 
564. Bokréta ünnep a Domaszék-Zöldfási kápolnánál. 5. 
565. Búcsú és arató-ünnepély. 5. 
566. Halálozás. 5. 
567. Házasság. 5. 
568. Véres viaskodás a kutyával Csengelén. 5. 
569. A földbirtokreform elsősorban a hitbizományi és a bankok 
birtokában levő földekre fog támaszkodni. 6. 
570. A paprikaőrlés díjának megállapítása. 6. 
571. Ingatlan adás-vétel. 7. 
572. Hirdetmény... a fűszerpaprika beváltási ára. 8. 
573. Hirdetmény... száj- és körömfájás... 8. 
574. Koncz Ede: Adományok a Domaszék-Zöldfási kápolna építésének 
céljaira. 8. 
1938. június 19. 
575. Itt a szőlő- és gyümölcsgazdálkodásról szóló törvény. 2. 
576. Tragikus éjjeli halászat egy mórahalmi tanyán. Özv. Sárkány 
Istvánné hasba lőtte az orvhalászt. 2. 
577. Választmányi ülés a felsőközponti gazdakörbe. 2. 
578. Tanyai gyermek arany-stafétája fogadja a Szegedről érkező 
arany-vonatot. 3. 
579. Ballagás a királyhalmi elemi iskolában. 4. 
580. Bokréta ünnepély Oomaszéken. 4. 
581. Két legénygyilkosság Pusztamérgesen. 4. 
582. Alapokmányok elhelyezése a Domaszék-Zöldfási kápolnánál. 5. 
583. Az Alsóközponti Kat. Legényegylet szegedi kirándulása. 5. 
584. Búcsú és arató-ünnepély. 5. 
585. Búcsú Röszkén. 5. 
586. Halálozás. 5. 
587. Házasság. 5. 
588. Időjárás. 5. 
589. Július 10-éri borkóstoló és aratóünnepély Alsóközponton. 5. 
590. Legény- és leányegyleti tagavatás. 5. 
591. A NEP városrészi választmányának ülése Kisszéksóson. 5. 
592. Tanulmányi kirándulás Rukiból. 5. 
593. Tanyai tantestületek összejövetele. 5. 
594. Ingatlanforgalom. 8. 
595. Piaci árak. 8. 
1938. június 26. 
596. A magyar bor világhírnevének visszaszerzését fogja a 
szőlősgazdákról szóló új törvény eredményezni. 1. 
597. Kirándulás a szegedi növényvédelmi és kísérleti telepre. 2. 
598. A Domaszék-Zöldfási Kápolna alapkőletételének ünnepe. 3. 
599. Félárú különvonat a Szent Jobb szegedi ünnepségére. 3. 
600. Kisszéksós nagy ünnepe. 4. 
601. Épül az Algyő-Farkiréti bekötő köves út. 5. 
602. Halálozás. 5. 
1938. június 19. 
603. Júliustól kezdve olcsóbb lesz a járlatírás. 5. 
604. Kötelező a zsizsik elleni védekezés. 5. 
605. Leány- és legényegyleti záróünnep Alsóközponton. 5. 
606. A Szegedi Szarvasmarhatenyésztők Egyesületének alapszabályai. 5. 
607. A Duna-Tisza köze még mentes a száj- és körömfájástól. 6. 
608. Hetvenkét vagon paprikát őrölhetünk. 6. 
609. Időjárás. 6. 
610. Ingatlanforgalom. 0. 
611. Mérsékelték az állati oltóanyag árát. 8. 
612. Nincs elég tengerink, külföldről kell behozni. 8. 
613. Piaci árak. 8. 
1938. július 3. 
614. Arató ünnepségek a szegedi tanyavilágban. 3. 
615. Már mégint megcsillant a bicska a csorvai bál után. 3. 
616. Egy szegedi leány öngyilkos kísérlete. 5. 
617. Elbujdosott hazulról és a Dunántúlon lett öngyilkos egy 
mórahalmi gazda. 5. 
618. Fiatal betörőt fogtak Rúzsajáráson, aki szégyenében megmérgezte 
magát. 5. 
619. Halálozás. 5. 
620. A,'Királyhalmi Népkör arató ünnepélye. 5. 
621. A NEP gyűlése Várostanyán. 5. 
622. Szegeden lesz a falusi leánykörök vezetőképző tanfolyama. 7. 
623. Ingatlanforgalom. 8. 
624. Koncz Ede: Adományok a Domaszék-Zöldfási kápolna építésére. 8. 
625. Piaci árak. 8. 
1938. július 10. 
626. Aratóünnepély Csengelén. 2. 
627. Arató-mise és ünnepély a csorvai Mezőgazdasági Gazdakörben. 2. 
628. Arató-ünnepély a Szeged-Zákányi 48-as Függetlenségi 
Olvasókörben. 3. 
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1938. július 24. 
629. Véres családi perpatvar Oorozsmán. 3. 
630. Itt a száj- és körömfájás. Átokháza, Királyhalom és Csórva egy 
része vészes terület. 3. 
631. A Királyhalmi Népkör aratóünnepe. 3. 
632. Hová szállítjuk a magyar búzát? 3-4. 
633. Kedvezmény a szilvatermelő gazdáknak. 4. 
634. Kórházba került a duhajkodó legény, aki bicskával támadt 
társaira. 4. 
635. Tanyai ügyek a Nemzeti Egység Pártjának várostanyai gyűlésén. 4. 
636. A baktói kat. Leánykör és Legényegylet ..."Kenyérnapot" 
rendez... 5. 
637. 750 ezer mázsa búzát szállítunk Olaszországba. 5. 
638. Ledobta a ló - öt napig hevert eszméletlenül az árokban. 5. 
639. Öngyilkos lett Dorozsma rendőrőrmestere. 5. 
640. Uszoda Sándorfalván. 5. 
641. Rókára lestek - cigányokat találtak. 5. 
642. Időjárás. 5. 
643. Eljegyzések. 5. 
644. Házasság. 5. 
645. Halálozás. 5. 
646. Koncz Ede: Adományok a Oomaszék-Zöldfási kápolna építésére. 6. 
647. Halálos áramütés ért egy kisfiút. 6. 
648. Földrengés Szegeden. 6. 
649. A tanyai népre is gondol a Szegedi Szabadtéri Játékok 
rendezősége. 7. 
650. Hasznos tudnivaló a száj- és körömfájás elleni védekezésről. 
7-8. 
651. Ingatlanforgalom. 8. 
652. [Fiókkiadóhivatalok - Tanyavilág.] 8. 
653. Piaci árak. 8. 
1938. július 17. 
654. A milliárdos beruházásból már az első évben 120 000 pengőt kap a 
szegedi tanya. 2. 
1938. június 19. 
655. Aratóünnepély és borkiállítás Alsóközponton. 3. 
656. Aratóünnepély a balástyai gazdakörben. 4. 
657. Aratóünnepély a külsődomaszéki gazdakörben. 4. 
658. Aratóünnepély Röszkén. 3-4. 
659. Diákok műkedvelő előadása Alsóközponton. 5. 
660. Időjárás. 6. 
661. A kormány két vetőgépet és három szelektort küldött az 
alsótanyai gazdáknak. 6. 
662. A tanya népe a szabadtéri játékokon. 6. 
663. Ingatlanforgalom. 3. 
664. Piaci árak. 8. 
1938. július 24. 
665. A feketeszéli gazdák figyelmébe. 2. 
666. Kedvező kilátás jobb marhaárakra. 3. 
667. Furfangos tyúktolvajok portyáznak Alsóközponton. Egy hét alatt 
ezernél több tyúkot, jércét, csirkét szedtek össze. 3-4. 
668. Aratóünnepségek a szegedi tanyavilágban. 4. 
669. Baromfitenyésztők figyelmébe! 5. 
670. A földmívelésügyi államtitkár köszönete a szegedi 
zöldmezőgazdákhoz. 5. 
671. Halálozás. 5. 
672. A Kúria két és félévi fegyházra ítélte a szúrkáló csengelei 
legényt. 5. 
673. Be kell jelenteni a szőlőterületeket és gyümölcsösöket. 6. 
674. A telepítés kétesztendős eredményei. - Kertes házhelyek a 
szegény falusi lakosságnak. 6. 
675. Zsír és szalonna-exportunk Németország felé. 6. 
676. Emelkednek a borárak. 7. 
677. Páratlan kedvezmény a tanyaiaknak a szegedi Szabadtéri 
Játékokra. 7. 
678. Garamvölgyi Béla: Felsőtanya nagy ünnepe. Zilahi Kiss Tibor 
gazdasági főfelügyelő a Felsőközponti Gazdasági Egyesület örökös 
díszelnöke. 7-8. 
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679. Ingatlanforgalom. 8. 
630. Koncz Ede: Adományok a Domaszék-Zöldfási kápolna építésére. 8. 
681. Piaci árak. 8. 
1938. július 31. 
682. Csorva-Átokházi Gazdakör aratőünnepe. 4. 
683. Eljegyzések. 5. 
684. Halálozás. 5. 
685. Hirdetmény. 5. 
686. Koncz Ede: Adományok a Domaszék-Zöldfási kápolna építésére. 5. 
687. A magyar paprika sikere Svédországban. 5. 
688. Sorozatos hőhullám hazánkban. 5. 
689. A Szeged-Alsótanyai Gazdasági Egyesület rendkívüli közgyűlése. 
5. 
690. A cséplések eredménye jóval felülmúlja a korábbi becsléseket. 7. 
691. Szegedi Szabadtéri Játékok. 8. 
692. Szigorították az ellenőrzést a vészterületnek nyilvánított 
Csórva és Átokháza határában. Újabb intézkedések a száj- és 
körömfájás elleni védekezés terén. 7. 
693. Ingatlanforgalom. 3. 
694. Piaci árak. 8. 
1938. augusztus 7. 
695. A búzásszekér halálra gázolt egy tanyai kisfiút. 2. 
696. A tettenért krumplitolvaj asszonyok félholtra vertek egy 
nagyszéksósi gazdát. 2. 
697. Alsótanyán fellépett a veszedelmes száj és körömfájás. Szigorú 
hatósági intézkedések a fertőzés elszigetelése érdekében. 3. 
698. Hirdetmény... száj- és körömfájás... 4. 
699. Gazdák figyelmébe... vetőmagakció. 5. 
700. Halálozás. 5. • 
701. Időjárás. 5. 
702. A Katolikus Legények Országos Szövetsége. 5. 
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1938. augusztus 7. 
703. Lókiállltás Alsó- és Felsőközponton. 5. • 
704. Nagy sikerrel folynak a szabadtéri játékok. 5. 
705. A termelők ezután szőlőjüket is árűsíthatják borkimérésükben. 5. 
706. Készül a mezőgazdasági munkások biztosító intézete. 7. 
707. Ingatlanforgalom. S. 
708. Koncz Ede: Adományok a Domaszék-Zöldfási kápolna építésére. 8. 
709. Piaci árak. 8. 
1938. augusztus 14. 
710. Gyermeksanyargató átokházi házaspár súlyos büntetése.3. 
711. A száj- és körömfájás miatt elrendelt szigorú zárlát nagy 
károkat okoz a tanyai gazdáknak. 4. 
712. Eljegyzések. 5. 
713. Halálozás. 5. 
714. Házasság. 5. 
715. Küldöttség a polgármesternél a székháti bekötő út ügyében. 5. 
71á. Olvasókört alakítanak a Madarász-tó környéki gazdák. 5. 
717. Sokgyermekes anyák ünnepe Alsőközponton. 5. > 
718. A Szeged-Alsótanyai Gazdasági Egyesület rendkívüli közgyűlése. 
5. 
719. Tekézőverseny Lengyelkápolnán. 5. 
720. Olcsóbb műtrágyát kérnek a száz holdon aluli kisgazdák. 7. 
721. Ingatlanforgalom. 8. 
722. Koncz Ede: Adományok a Domaszék-Zöldfási kápolna építésére. 8. 
723. Piaci árak. 8. 
1938. augusztus 21. 
724. Egy igazi gazdagyűlés Feketeszélen. Ébredezik a gazdatársadalom 
öntudata. 2. 
725. Erélyes rendszabályokkal sikerült helyhez kötni a veszedelmes 
száj- és körömfájást. 
726. Mozgalmas vasárnap a szegedi tanyavilágban. Szeged képviselői 
négy helyen tettek látogatást a gazdáknál. 3-4. 
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1938'. augusztus 21. 
727. A fűszerpaprikatermés kilátások... 3. 
728. Kiállítás, ló- és csikódíjazás, fogatverseny Alsóközponton. 4. 
729. Búcsú Lengyelkápolnán. 5. 
730. Halálozás. 5. 
731. Házasság. 5. 
732. Eljegyzések. 5. 
733. Katolikus legények sereg szemléje Alsóközponton. 5. 
734. Koncz Ede: Adományok a Domaszék-Zöldfási kápolna 
építéstörténetéhez. 6. 
735. Ingatlanforgalom. 8. 
736. Piaci árak. 8. 
1938. augusztus 28. 
737. Templombúcsú és alapkőletétel Szatymazon. Folyó év november 
elsejére elkészül az újjáépített szatymazi római katolikus 
templom. 2. 
738. Katolikus legényegyletek seregszemléje Alsóközponton. 3. 
739. Sík Sándor történelmi színművének szabadtéri előadása 
Alsóközponton. 3. 
740. Súlyos büntetés a dorozsmai bicskás verekedőkre. 4. 
741. Portalanítják a bajai műút alsóközponti szakaszát. 4. 
742. Eljegyzések. 5. 
743. Halálozás. 5. 
744. Házasság. 5. 
745. Röszke új plébánosa. 5. 
746. A sokgyermekes anyák jutalmazása Alsóközponton. 5. 
747. Időjárás. 6. 
748. Koncz Ede: Adományok a domaszék-zöldfási kápolna építésére. 6. 
749. Hirdetmény... búza átvételi ára. 7. 
750. A száj- és körömfájás lappangó természete miatt még sokáig fenn 
kell tartani a zárlatot. Nagy az elkeseredés a gazdák között a 
különös állategészségügyi intézkedések miatt. 7. 
751. Ingatlan adás-vétel. 8. 
752. Piaci árak. B. 
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753. A nagyszéksósi legényháború egy halottal és három sebésülttel. 
754. Egyesületi székházat akarnak építeni a felsőközponti gazdák. 3. 
755. Időjárás. 4. 
756. Koncz Ede: Adományok a Domaszék-Zöldfási kápolna építésére. 4. 
757. Táncmulatságon kiszúrták egy kötekedő legény szemét. 4. 
758. Felakasztotta magát egy átokházi gazda. 5. 
759. Halálozás. 5. 
760. Házasság. 5. 
761. Kiállítás, csikó- és lódíjazás, valamint fogatverseny 
Alsóközponton. 7. 
762. Ingatlan adás-vétel. 8. 
763. Piaci árak. 8. 
1938. szeptember 11. 
764. Tető alatt a szatymazi templom.c2. 
765. Kápolnaszentelés. 4. 
766. 40 kilométer hosszú bekötőutat építenek a szegedi tanyavilágban. 
4. 
767. Alsótanyán, a kereseti-járási legelőn ötven szarvasmarha száj-
és körömfájásban megbetegedett... 5. 
768. Eljegyzések. 5. 
769. Gazdaszövetkezet. 5. 
770. Halálos bicskázás Szentmihályteleken. 5. 
771. Halálozás. 5. 
772. Házasság. 5. 
773. Időjárás. 5. 
774. Iskolaszentelés Algyőn. 5. 
775. Kuglizás bicska-fináléval. 5. 
776. Tanyai gazdák állásfoglalása a vásárpénztár tervezése ellen. 6. 
777. Tanítók áthelyezése. 6. 
778. Ingatlan adás-vétel. 8. 
779. Koncz Ede: Adományok A Domaszék-Zöldfási kápolna építésére. 8. 
780. Piaci árak. 8. 
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1938. szeptenber 18. 
781. Alsótanya 1 millió 245 ezer pengőt, Felsőtanya 730 ezer pengőt 
kap bekötő utakra. 3-4. 
782. Anyák jutalmazása Felsőtanyán. 4. 
783. Eljegyzések. 5. 
784. Halálozás. 5. 
785. Házasság. 5. 
786. Hordóhitelesítés Felsőtanyán. 5. 
787. Katolikus legények és leányok szüreti mulatsága Alsóközponton. 
5. 
788. Lövészverseny Lengyelkápolnán. 5. 
789. Nemzeti Munkavédelmi seregszemle Lengyelkápolnán. 5. 
790. Téli gazdasági tanfolyam Várostanyán. 5. 
791. Vásár Pusztamérgesen. 5. 
792. Szeged-Alsótanyai Zöldmezőgazdák tanulmányi kirándulása. 6. 
793. A kereseti járás körül ővszerűen terjed a száj- és körömfájás. 
7. 
794. Ingatlan adás-vétel. 8. 
795. Koncz Ede: Adományok a Oomaszék-Zöldfási kápolna építésére. 8. 
796. Piaci árak. 8. 
1938. szeptember 25. 
797. Ezentúl csak állandó "menetlap"-pal lehet közlekedni a 
határmenti közutakon. 2. 
798. Szeged-Alsótanyai Zöldmezőgazdák tanulmányi kirándulása. 2. 
799. Magánállatorvosok is kezelhetik a száj- és körömfájásban 
megbetegedett állatokat. 3-4. 
800.. Két garázda kunágotai legényt agyonlőttek a csendőrök. 4. 
801. Ápoló-tanfolyam a tanyán. 5. 
802. Eljegyzések. 5. 
803. Halálozás. 5. 
804. Hordóhitelesítés. 5. 
805. Kisszéksósi olvasókör hálaadó ünnepélye. 5. 
806. Tenplomszentelés a Oomaszék-Zöldfásnál. 6. 
I \ 
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1938. noventer 25. 
B07. Koncz Ede: Adományok a Domaszék-Zöldfási kápolna építésére. 7. 
808. A tanyai népművelés számokban. 7. 
809. Ingatlan adás-vétel. 8. 
810. Piaci árak. 8. 
1938. október 2. 
811. Szegeden megszűnt a száj- és körömfájás miatt elrendelt zárlat. 
3. 
812. A csengelei elemisták szegedi kirándulása. 3-4. 
813. Az együttes bizottság megállapította a tanyai utak építésének 
1939. évi programját. 4. 
814. Eljegyzések. 5. 
815. Halálozás. 5. 
816. Házasság. 5. 
817. Mi újság a terménypiacon. 6. 
818. A falu és a gazdasági szakoktatás. 7. 
819. Ingatlan adás-vétel. 8. 
820. Piaci árak. 8. 
1938. október 9. 
821. Egész Alsőtanya területét megfertőzte a száj- és körömfájás. 2. 
822. Közigazgatás és élet. 4. 
823. Eljegyzés. 5. 
824. Hálaadó ünnepély Alsóközponton. 5. 
825. Halálozás. 5. 
826. Házasság. 5. 
327. Kisteleken is nagy a virtus. 5. 
828. Már megint a bicska. 5. 
829. Szegedi állatvásár. 5. 
830. Szegedvidéki Gyümölcstermelők Egyesülete. 5. 
831. Ingatlan adás-vétel. 6. 
832. A leventék foglalkoztatásának korlátozását kérik a tanyai 
gazdák. 6. 
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1938. október 9. 
333. Tantestületi ülés Nagyistvánban. 6. 
834. Piaci árak. 8. 
1938. október 16. 
835. Kitűnő eredménnyel zárult a szabályozott fűszerpaprikaforgalom 
második esztendeje is. 4. 
836. Közigazgatás és élet. 4. 
837. Eljegyzések. 5. 
838. Halálozás. 5. 
839. Házasság. 5. 
840. Ingyen somkóró vetőmag a tanyai gazdáknak. 5. 
841. Jubileumi iinnep Sándorfalván. 5. 
842. A Madarásztól Gazdakör díszgyűlése. 5. 
843. Koncz Ede: Adományok a Domaszék-Zöldfási kápolna építésére. 6. 
844. Ingatlan adás-vétel. 7. 
845. Piaci árak. 7. 
1938. október 23. 
\ 
846. Megkezdték a tanyán az öregségi és rokkantsági segélyre 
jogosultak összeírását. 2. 
847. Útügyigondok Röszkén. 2. 
848. Csak a hideg idő beálltával remélhető a száj- és körömfájás 
megszűnése. '4. 
849. A csengeleiek örömére kész a lelkészlak. 4. 
850. Légoltalmi előadás Szegedfelsőközponton. 4. 
851. Eljegyzések. 5. 
852. Halálozás. 5. 
853. Házasság. 5. 
354. Ingatlan adás-vétel. 6. 
855. [Koncz Ede]: Adományok a Domaszék-Zöldfási kápolna építésére. 6. 
856. Piaci árak. 7. 
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1938. október 30. 
857. Betörőjárás a tanyavilágban. 5. 
858. Eljegyzések. 5. 
B59. Halálozás. 5. 
860. Házasság. 5. 
861. Nem szabad kátránnyá] bélyegezni a juhokat. 5. 
862. Hatósági állatorvost kérnek Alsóközponton a tanyai gazdák. - Az 
Alsótanyai Gazdasági Egyesület hálaadó ünnepe. 6. 
863. Ló és csikó kiállítás Felsöközponton. 7. 
864. Ingatlan adás-vétel. 8. 
865. Piaci árak. 8. 
1938. november 6. 
866. Elkészült az újjáépített szatymazi templom. 2. 
867. Hermán Mihály: Hozzászólás az alsótanyai ünnepi ebéden a 
lótenyésztés kérdésében elhangzott felszólaláshoz. 3-4. 
868. Bicskázás. 4. 
869. Kedvezően alakult a fűszerpaprika füzérára. 4. 
870. Tisztújító közgyűlés Csorva-Átokházán. 4. 
871. Az Alsóközponti Katolikus Legényegylet évmegnyitó ünnepélye. 5. 
B72. Eljegyzések. 5. 
873. Halálozás. 5. 
874. Házasság. 5. 
875. Lóvásár. 5. 
876. Szombaton iktatják be Röszke új plébánosát. 5. 
877. Ingatlan adás-vétel. 8. 
878. Koncz Ede:Adományok a Domaszék-Zöldfási kápolna építésére. 8. 
879. Piaci árak. 8. 
1938. november 13. 
880. A tanyai Hangya kiterjeszti üzletkörét a mezőgazdasági 
értékesítés fontosabb ágaira. 2. 
881. Alsótanyán 28 udvart szabadított fel a hatóság a vesztegzár 
alól. Még 17 udvar van bezárva száj és körömfájás miatt. 4. 
-«•36-
1938. nuwentier 13. 
382. Vita a lótenyésztésről az Alsőtanyai Gazdasági Egyesületben. 
Wagner Gyula válasza Hermán Mihálynak. 4. 
883. Eljegyzések. 5. 
884. Halálozás. 5. 
385. Házasság. 5. 
886. A szatymazi Kat. Legényegylet táncmulatsága. 5. 
887. A Zöldkereszt Átokházán. 5. 
388. Zöldkeresztbál Várostanyán. 5. 
889. Beiktatták az új röszkei plébánost. 6. 
890. Elkészült a Sándorfalva-szatymazi műút. 7. 
891. Ingatlan adás-vétel. 8. 
392. Piaci árak. 8. 
1938. november 20. 
393. Imrédy Béla korszakalkotó reformjai a földkérdésben. 
Kishaszonbérletek a földnélkülieknek. 3. 
B94. Disznótoros vacsora Felsőközponton. 4. 
895. Paprikaőröltetők figyelmébe. 4. 
896. Életuntak. 5. 
897. Eljegyzések. 5. 
898. Felakasztotta magát. 5. 
899. Halálozás. 5. 
900. Házasság. 5. 
901. Marólúgot ivott egy kislány. 5. 
902. A kisvonat halálra gázolt egy piacozó asszonyt a rúzsajárási 
állomáson. 6. 
903. Kútba esett és megfulladt egy másfél éves tanyai kislány. 6. 
904. Ingatlan adás-vétel. 8. 
905. Koncz Ede: Adományok a Domaszék-Zöldfási kápolna építésére. 8. 
906. Piaci árak. 8. 
1938. novenber 27. 
907. Eljegyzések. 
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1938. novenber 27. 
908. Házasság. 5. 
909. Halálozás. 5. 
910. Jubileumi ünnep Alsóközponton. 5. 
911. A pusztamérgesi bicskás gyilkos szigorú büntetése. 6. 
912. Szent Erzsébetet ünnepelték Felsöközponton. 6. 
913. Ingatlan adás-vétel. 8. 
914. Koncz Ede: Adományok a Domaszék-Zöldfási Kápolna építésére. 8. 
915. Piaci árak. 8. 
1938. deceoÉier 4. 
916. Vita a szomszédok között ásóval és forgópisztollyal. 2. 
917. Az árpádközponti bicskázót súlyosan elítélte a bíróság. 2. 
918. Negyedszázados tanítói jubileum Felsöközponton. 2. 
919. ZöldmezS tanfolyamok Szegeden. 4. 
920. Elcsípték a betörőt. 5. 
921. Eljegyzések. 5. 
922. Házasság. 5. 
923. Halálozás. 5. 
924. Hálaadó szentmise Felsőközponton. 4. 
925. Megint munkában van a tanyai bicska. 5. 
926. Koncz Ede: Adományok a Domaszék-Zöldfási Kápolna építésére. 6. 
927. A posta a Tanyavilág közbelépésére felemelte a tanyai 
levélhordók bérét. 6. 
928. A Szegedi Szarvasmarhatenyésztő Egyesület választmányi ülése. 7. 
929. Ingatlan adás-vétel. 8. 
930. Piaci árak. 8. 
1938. decenber 11. 
931. Ami a földbirtokreformból a tanyai kisbérlőket érdekli. 2. 
932. Eljegyzés. 5. 
933. Halálozás. 5. 
934. Házasság. 5. 
935. A kitartó és hűséges munka jutalma. 5. 
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1938. december 11. 
936. Megint a bicska. 5. 
937. A Szent Vince Egyesület műsoros teája Röszkén. 5. 
938. Jubilál az alsóközpónti mezőgazdasági népiskola. 6. 
939. Nagy NEP-gyűlések Felsőközponton és Alsóvároson. 6. 
940. Tanyai gazdák a szegedi szénapiacon. 7. 
941. Ingatlan adás-vétel. 8. 
942. Koncz Ede: Adományok a Domaszék-Zöldfási Kápolna építésére. 8. 
943. Piaci árak. 8. 
1938. december 18. 
944. Miklós nap és teaestély Zákányban. 2. 
945. A Nemzeti Egység Pártjának városrészi ülése Alsóközponton. 3. 
946. Eljegyzés. 5. 
947. Halálozás. 5. 
948. Kisembereknek jut a meg nem művelt föld. 5. 
949. Műkedvelő előadás Felsőközponton. 5. 
950. Templomrablók Alsőközponton. 5. 
951. A szegedfelsőközponti Gazdasági Egyesület 40 éves. 6. 
952. Válasszuk ki és taníttassuk a tehetséges parasztgyerekeket. 6. 
953. Ingyenes téli szőlősgazda képző tanfolyam Szegeden. 7. 
954. Ingatlan adás-vétel. 8. 
955. Piaci árak. 8. 
1938. december 25. 
956. ...cs: A parasztság és a néptanító. 4. 
957. Ingyen csemege szőlővesszőt oszt ki a földművelésügyi miniszter. 
4. 
958. Eljegyzések. 5. 
959. Halálozás. 5. 
960. Ingatlan adás-vétel. 8. 
961. Piaci árak. 8. 
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1939. január 1. 
962. Ezüstkalászos gazdák. 2. 
963. A Nemzeti Egység Pártja 6'40 szeretetcsomagot osztott szét 
Alsótanyán. 3. 
964. A zöldmezőgazdasági tanfolyam hallgatóinak vizsgája Szegeden. 4. 
965. Eljegyzések. 5. 
966. Halálozás. 5. 
967. Házasság. 5. 
968. Jövőre is érvényben marad az algyői hídvám. 5. 
969. Koncz Ede: Adományok a Domaszék-Zöldfási kápolna építésére. 7. 
970. Ingatlan adás-vétel. 8. 
971. Piaci árak. 8. 
1939. január B. 
972. Január 1-tnl kezdve biztosítási könyv nélkül nem vállalhatnak 
munkát a gazdasági cselédek. 3. 
973. Eljegyzések. 5. 
974. Halálozás. 5. 
975. Házasság. 5. 
976. Koncz Ede: Adományok a Domaszék-Zöldfási kápolna építésére. 6. 
977. A szegedi szőlőbirtokosok dec. 15-ig nem alakították meg a 
hegyközséget. A törvény értelmében most a polgármester 
intézkedik. 6. 
978. [Ezer] 1000 pengős pályadíj a szegedi és kalocsai fűszerpaprika 
öntözési kérdéseinek megoldására. 7. 
979. A földbirtokreform különböző szemszögből. 7. 
980. Ingatlan adás-vétel. 8. 
981. Piaci árak. 0. 
982. A szegedi paprikatermelők sérelmei. 8. 
1939. január 15. 
983. Képviselői beszámoló Domaszéken és Baktón. 3. 
984. Kóbor cigányok meggyilkoltak két tanyai kocsist. 4. 
985. Választmányi gyűlés Felsőközponton. 4. 
986. Eljegyzések. 5. 
987. Halálozás. 5. 
988. Házasság. 5. 
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1939. január 15. 
989. Stefánia est Várostanyán. 5. 
990. Szőlősgazdák figyelmébe. 5. 
991. Újra szabaddá tették az állatpiacot. 5. 
992. Tisztújítás az Alsótanyai Gazdasági Egyesületben. 6. 
993. Baromfitenyésztési tanfolyam Alsóközponton és Feketeszélen. 7. 
994. Koncz Ede: Adományok a Domaszék-Zöldfási Kápolna építésére. 7. 
995. A termelés szabadsága mellett foglaltak állást a szegedi és 
kalocsai paprikatermelők. Szegeden és Kalocsán egyaránt lehet 
termeszteni csípős és csípősségnentes paprikát. 7. 
996. Ingatlan adás-vétel. 8. 
997. Piaci árak. 3. 
1939. január 22. 
998. Nagy sikerrel véget ért a szeged-szentmihályteleki 
zöldmezőgazdasági tanfolyam. 2. 
999. Jobb bért kapnak az alföldi cselédek. 3. 
1000. Jubileumi ünnepély Szeged-Felsőközponton. 3. 
1001. A Szeged-Feketeszéli Pdlgári Kör tisztújító közgyűlése. 4. 
1002. Eljegyzések. 5. 
1003. Halálozás. 5. 
1004. Házasság.. 5. 
1005. A Szatymazi Gazdakör közgyűlése. 5. 
1006. A Szeged és Vidéke Házinyúltenyésztők Egyesülete. 5. 
1007. Jelentékenyen felemelték a gazdasági cselédek baleseti 
kártalanítását. 6. 
1008. Koncz Ede: Adományok a Domaszék-Zöldfási kápolna építésére. 6. 
1009. Ingatlan adás-vétel. 8. 
1010. Az olajmag-termelők figyelmébe. 8. 
1011. Piaci árak. 8. 
1012. B. D.: A legelesettebb társadalmi osztály. 5. 
1013. A Szeged-Felsőközponti Magyar Asszonyok Nemzeti Csoportja ... 
táncestélyre...mindenkit szeretettel meghív. 5. 
1014. Az "Algyő-Vitéztelepi Gazdakör" tisztújító közgyűlése. 6. 
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1939. január 29. 
1015. Feketeszéli Gazdakör közgyűlése. 6. 
1016. Minisztériumi látogatás a várostanyai tanfolyamon. 6. 
1017. Ingatlan adás-vétel. 8. 
1013. Koncz Ede: Adományok a Domaszék-Zöldfási Kápolna építésére. 8. 
1019. Piaci árak. S. 
1939. február 5. 
1020. Hogyan hamisították a szegedi paprikát Géderlakon. 4. 
1021. Eljegyzések. 5. 
1022. Engedély kell új gyümölcsösök telepítéséhez. 5. 
1023. Halálozás. 5. 
1024. Házasság. 5. 
1025. Szeged-Feketeszéli Mezőgazdasági Egyesület közgyűlése. 6. 
1026. Ingatlan adás-vétel. 8. 
1027. Koncz Ede: Adományok a Domaszék-Zöldfási Kápolna építésére. B. 
1028. Piaci árak. 8. 
1939. február 12. 
1029. Egészséges lakóházakat és ivóvizet a falunak és a tanyának. 2. 
1030. Segíteni, taníttatni kell a tehetséges tanyai gyermekeket. A 
hódmezővásárhelyi gimnázium tanárainak nemes munkája. 2. 
1031. Nagy érdeklődés mellett tartották meg a röszkei gazdakör ez évi 
tisztújító közgyűlését. 3. 
1032. A paprikajelleg megállapító bizottság új tagjai. 4. 
1033. Eljegyzés. 5. 
1034. Halálozás. 5. 
1035. Házasság. 5. 
1036. Kik kapnak öregségi járulékot? 5. 
1037. A magyar búza ára és sorsa. 5. 
1038. Baj van a szegedi szőlőkkel. 6. 
1039. Ingatlan adás-vétel. 8. 
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1939. február 12. 
1040. Piaci árak. 8. 
1041. Újra csökkentették az állatszérumok árát. 8. 
1939. február 19. 
1042. A mezőgazdasági munkásoknak biztosítani kell maguk részére a 
kínálkozó munkaalkalmakat. 3. 
1043. A királyhalmi Népkör közgyűlése. 3-4. 
1044. Halálozás. 5. 
1045. Házasság. 5. 
1046. Országos kubikos kongresszus. 5. 
1047. Hogyan kell kérni a szőlőtelepítés utólagos engedélyezését és az 
átoltás alóli felmentést. 6. 
1048. Leszállították a mezőgazdasági eszközök árait. 6. 
1049. Szeged-Feketeszéli zöldmező tanfolyam ünnepélyes befejezése. 6. 
1050. Ingatlan adás-vétel. 8. 
1051. Piaci árak. 8. 
1939. február 26. 
1052. Bonyodalom a tanyai kutyák körül. 2. 
1053. A Teleki-kormány megvalósítja a sürgős reformokat... A 
földreform és a kishaszonbérletek. 3. 
1054. Halálozás. 5. 
1055. Házasság. 5. 
1056. Kubikuskongresszus Csongrádon. 5. 
1057. Tanfolyamzáró ünnepély Nagyszéksóson. 6. 
1058. Garamvölgyi Béla: Szegedi zöldmező mozgalom. 1. 7. 
1059. Ingatlan adás-vétel. 3. 
1060. Piaci árak. 8. 
1939. március 5. 
1062. Szegeden 11.715 holdon 10.699 gazdálkodó művel szőlőt és 
gyümölcsöst. Rövidesen meg kell alakítani a hegyközségeket. 2. 
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1939. március 5. 
1063. A Szeged-kisszéksősi Olvasókör közgyűlése. 4. 
1064. A szegedi hegyközségi tanács székhelye: Szeged. 4. 
1065. Ezüstkalászos gazdák vizsgája Várostanyán. 5. 
1066. Halálozás. 5. 
1067. Koncz Ede: Adományok a Domaszék-Zöldfási kápolna építésére. 5. 
1066. Negyvenkilenc ezüstkalászos gazdát avattak föl a hódmezővásár-
helyi gazdasági tanfolyam záróvizsgáján. 5. 
1069. Testvérek verekedése Átokházán. 5. 
1070. Ingatlan adás-yétel. 6. 
1071. Olcsó ruházatianyaghoz jut a falusi lakosság. 6. 
1072. Garamvölgyi Béla: Szegedi zöldmező mozgalom. 2. 7-3. 
1073. Piaci árak. 8. 
1939. március 12. 
1074. Szeged-Királyhalmi Gazdakör közgyűlése. 2. 
1075. Á szegedi gazdák várospolitikai mozgalma. 3. 
1076. Tisztújító közgyűlés a Szeged-Zákányi 48-as és Függetlenségi 
Olvasókörben. 3. 
1077. Nagyiván János, ifj.: A hegyközségek és a szakoktatás. 4. 
1078. Péderi Pál: Gazdasszonyképző tanfolyam Szeged-Királyhalmán. 4. 
1079. Alföldi Zöldmező Szövetség szegedi csoportja ... tanulmányi ... 
kirándulást... 5. 
1080. Eljegyzések. 5. 
1081. Halálozás. 5. 
1082. összeírják a kubikosokat, kőtörőket és alaprakó munkásokat. 5. 
1083. A szegedi alsótanyai Gazdák Egyesülete... 5. 
1084. Évi jelentés a Szeged-Királyhalmi Népkör 1938. évi működéséről. 
6. 
1085. Szeged-Lengyelkápolnai Zöldmezőtanfolyam ünnepélyes bezárása. 7. 
1086. Ingatlan adás-vétel. 8. 
1087. A kutyák oltásáról. 8. 
1088. Piaci árak. 8. 
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1939. március 19. 
1089. Ezüstkalászok [ !] gazdák avatása Várostanyán. 2. 
1090. Márciusi ünnepségek. 2. 
1091. Eljegyzések. 5. 
1092. Halálozás. 5. 
1093. Házasság. 5. 
1094. Ingatlanforgalom. 7. 
1095. Piaci árak. 7. 
1939. március 26. 
1096. Százezer hold a földnélküli magyaroknak. Saját házában lakjon 
minden dolgozó magyar...2. 
1097. Márciusi ünnepségek. 3. 
1093. Gazdagyűlés Alsóközponton. 4. 
1099. Eljegyzések. 5. 
1100. A Lengyelkápolnai Gazdakör tisztújító közgyűlése. 5. 
1101. Magyar nótatanfolyam Csórván. 5. 
1102. Koncz Ede: Adományok a Qomaszék-Zöldfási Kápolna építéséhez. 7. 
1103. Ingatlan adás-vétel. 8. 
1104. Pi'aci árak. 8. 
1939. április 2. 
1105. Tisztújító közgyűlés a Röszke-Feketeszéli Népkörben. 3. 
1106. Zöldmező Kongresszus Budapesten. 4. 
1107. Borkóstoló. 5. 
1108. Kézimunkatanfolyam záróünnepsége a Gátsarki iskolánál. 5. 
1109. A Szeged-Kisszéksósi Olvasókör március 13-án tartotta "márc. 
15.-ét.". 5. 
1110. Nagy siker jegyében indult meg a Mezőgazdasági Kiállítás. 6. 
1111. Ingatlan adás-vétel. 8. 
1112. Piaci árak. 8. 
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1939. április 9. 
1113. Olcsó rádiót a falu és a tanya népének. 2. 
1114. A szegedi tanyavilág megindul az új magyar élet felé. 2. 
1115. Gazda-tájékoztatót adott ki a földművelésügyi minisztérium. 5. 
1116. Ötszáz békési kubikos dolgozik Ruténföldön.5. 
1117. [Ötszáz] 500 szegedkörnyéki gazda kegyelmet kapott engedély 
nélkül ültetett szőlőjére. 5. 
1118. A Szatymazi Legényegylet... műsoros estje. 5. 
1119. Szegedi fogat sikere az országos mezőgazdasági kiállításon. 6. 
1120. A földár és földhaszonbér. Kétszer akkora a törpebirtok haszonbé-
re, mint a nagybirtoké. A törpebirtok vételára hetven százalék-
kal emelkedett. 7. 
1121. Ingatlan adás-vétel. 8. 
1122. Piaci árak. 3. 
1939. április 16. 
1123. [Tukats] Tukács Sándor főispán vasárnap kezdi meg tanyai látoga-
tásait. 2. 
1124. [Tizenkétezer] 12.000 mezőgazdasági munkás megy Németországba, 
1000 kísérletképpen Franciaországba. 5. 
1125. A Magyar Élet Mozgalom a Magyar Élet Pártjának támogatásával 
eddig soha nem látott arányú szervezést indított meg a szegedi 
tanyavilágban. 6. 
1126. Nem tartják be a legkisebb tej- és tojásárakat. 7. 
1127. Ingatlan adás-vétel. 8. 
1128. Piaci árak. 8. 
1939. április 23. 
1129. Simon Ferencné: Hogyan jutottak kisgyermekeim egészséges, tisz-
ta, jóminőségű tejhez? Tapasztalataim a Szegedi Szarvasmarhate-
nyésztő Egyesület működésének köréből. 4. 
1130. A Magyar Élet Mozgalom választmányi ülése. 5. 
1939. április 23. 
1131. Március 30-án lesz a madarásztói Katolikus Lepényegylet tagjai-
nak ünnepélyes felavatása. 5. 
1132. Ingatlan adás-vétel. 8. 
1133. Piaci árak. 8. 
1939. április 30. 
1134. Belső-feketeszéli cséplőgép-gazdák küldöttsége Tukáts Sándor 
főispánnál. 3. 
1135. Hogyan is állunk a paprikaföldekkel? 4. 
1136. Harangszentelés Feketeszélen és díszközgyűlés a Feketeszéli 
Népkörben. 6. 
1137. ...ly: A tanya. 6. 
1138. Ingatlan adás-vétel. 8. 
1139. Piaci árak. 8. 
Szegedi Tanyavilág, Röplap. 1939. április 30. 
1140. Tukats Sándor főispán vasárnap Domaszéken és Nagyszéksóson láto-
gatja meg a tanyai gazdákat. 5. 
1141. A zákányi, a csorvai és az átokházi gazdák küldöttsége a polgár-
mesternél . 5. 
1142. Díszes ünnepség keretében tartja vasárnap tagavatását a madarász-
tói (csipaki) Legényegylet. 6. 
1143. Egyesületek és körök. Elnökválasztás a Zákányi Függetlenségi 
48-as és Olvasókörben. 6. 
1144. A lótartó gazdaközönség figyelmében. 7. 
1939. május 7. 
1145. A Baross-gimnázium kulturdélutánt tartott Várostanyán. 5. 
1146. A M. Kir. Alföldi Mezőgazdasági Intézet... 5. 
1147. Ingatlanforgalom. 6. 
1148. Hirdetmény... veszettség elleni kötelező védőoltás... 7. 
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1939. május 7. 
1149. Megkezdődtek a tárgyalások az idei bőséges gyümölcstermés értéke-
sítése ügyében. 7. 
1150. Piaci árak. B. 
1939. május 14. 
1151. (M. 3.): Ez a választás a magyar gazda létfeltételeinek minden 
kérdését kell, hogy biztosítsa! Egész Szeged nagy megértéssel és 
szeretettel fogadja a Független Kisgazdapárt listáját... 3. 
1152. A Mávaut ügy fejleményei. Még most sem veszi fel a pécsi autó-
busz a tanyai utasokat. 3. 
1153. A Független Kisgazdapárt gyűlései. 5. 
1154. A füszerpaprikatermelést ebben az évben 13.600 kat. holdon enge-
délyezték. 7. 
1155. Ingatlanforgalom. 7. 
1156. Lasancz Antal gazdálkodó titokzatos halála az öthalmierdőszélen. 
Megölték az idős embert? 7. 
1157. Piaci árak. 8. 
1939. május 2B. 
1158. Szegedi Tanyák Választói! 1-2. 
1159. Vitéz Shvoy Kálmán diadalmas körútja a tanyák között, Somogyi-te-
lepen és Móravároson. 4-5. 
1160. N. Mné [özv. Nágel Manóné]: Választási levél a tanyai asszonyok-
hoz! 6. 
1161. Nagy gyümölcs csomagoló felépítését kéri Szeged a kormánytól. 7. 
1939. június 4. 
1162. A Kisgazdapárt választási visszaélések miatt több petíciót nyúj-
tott be. 3. 
1163. Nagyjelentőségű kísérletek folynak Szeged környékén a homokföl-
dek feljavítására. Szabó Lajos, a Mezőgazdasági Kamara helyettes 
igazgatója nyilatkozik a fontos kísérletekről. 3. 
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1939. június 18. 
1164. A zab a legdrágább cikke a terménypiacnak. 3. 
1165. Milyen idő lesz júniusban? 4. 
1166. Szatymazon megkezdték a gyümölcs-csomagoló építését. 4. 
1167. A vagyonváltság búza ára. 4. 
1168. Ezernél több jégkárt jelentettek be. 5. 
1169. Ingatlanforgalom. 5. 
1170. Június 3-án nyílik meg a XI. Szegedi Ipari Vásár. 5. 
1171. Piaci árak. 6. 
1172. Mennyi kárt okozott a hosszú esőzés a földeken és a gyümölcsösök-
ben. 7-8. 
1939. június 11. 
1173. Képesítéshez kötik a paprika kikészítési ipart. Az őstermelők 
saját termésüket a jövőben is feldolgozhatják. 2. 
1174. A Szegedi Ipari Vásár sikere. 2. 
1175. Embernagyságú harcsát fogtak a Körösben. 3. 
1176. A Szegedi Gazdasági Egyesület választmányi ülése. 3. 
1177. Ingatlanforgalom. 6. 
1178. Piaci árak. 6. 
1179. Az új burgonya hivatalos ára. 6. 
1939. június 18. 
1130. Vidovics Ferenc: Levél Kovács Imre falukutatónak, a "Néma forra-
dalom" írójának. 1. 
1181. Súlyos büntetés paprikahamisításért. 2. 
1182. Kedvező kilátások a gabona- és gyümölcstermelés terén. 3. 
1183. Fogyóban van a borkészlet! 5. 
1184. Ötfilléres prémiumot fizet a paprikaközpont. 5. 
1185. A titkos választási rendszer kirívó hibái. Egy kisgazdapárti 
mandátumra négy és félszer annyi szavazat esik, mint egy MÉP-re. 
5. 
1186. Bőséges baracktermést várnak a Kiskunságban. 6. 
1939. június 18. 
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1187. Kiterjesztik a mezőgazdasági öregségi biztosítást az özvegyekre 
is. 6. 
1188. Piaci árak. 7. 
1189. Ingatlanforgalom. 8. 
1190. Milyen idő lesz a nyáron? Sirius 1941-re szűkesztendőt jósol. 8. 
1939. június 25. 
1191. Ismét fellépett a száj- és körömfájás? 4. 
1192. A honvédség aratási szabadsága. 6. 
1193. Orvoskérdés Feketeszélen. 6. 
1194. A sándorfalvi "álarcos" betörők. 6. 
1195. Ingatlanforgalom. 7-8. 
1196. Piaci árak. B. 
1197. A rozsnál is a minimális ár bevezetését kérik a gazdák. 8. 
1939. július 2. 
1198. Wagner Gyula ny. műszaki tanácsos alapítványt tett szülőotthon 
létesítésére. 2. 
1199. 20 pengő a vagyonváltság búza ára. 4. 
1200. Aratóünnepély a tanyán. 5. 
1201. Szombaton megnyílik a szatymazi gyümölcscsomagoló. 5. 
1202. Kékkő a szegedi szőlősgazdák részére. 6. 
1203. A Magyar Parasztpárt megalakulása előtt. 6. 
1204. Ingatlanforgalom. 7. 
1205. A termelők 13 fillért kapnak a szedett barack kilójáért. 7. 
1206. 19-21.5 pengő lesz az idei búza ára. A búza vetésterületet a 
jövő évre csökkenteni kell. 7. 
1207. Megállapították az új burgonya legkisebb termelői árát. 8. 
1208. Piaci árak. 8. 
1939. július 9. 
1209. A kisembereket sújtja a tervezett új kövezetvám. 2. 
1939. szeptember 10. 
1293. Nem változik a tanyai kisvasút menetrendje. 3. 
1294. Piaci árak. 4. 
1939. október 15. 
1295. Eckhardt Tibor kétórás hatalmas beszéddel a földbirtokpolitikai 
javaslatról. 1-2. 
1296. Nemes vetőmag burgonyát kapnak a kisgazdák. 3. 
1297. A paprikaárak emelését kérik a kalocsavidéki termelők. 3. 
1298. Piaci árak. 4. 
1299. A termés minőségre és mennyiségre is jól sikerült. 4. 
1939. október 22. 
1300. Két állatorvost kap a tanyavilág. 2. 
1301. Nem változik a fűszerpaprika beváltási ára és változatlan a bel-
földi eladási ár is. 2. 
1302. Jót tesz a paprikának és a szőllőnek a meleg idő. 4. 
1303. Piaci árak. 4. 
1939. október 29. 
1304. Hálaadási tanyai ünnep Alsóközponton. 1. 
1305. A kisvasút elé vetette magát egy szentmihályteleki leány. 2. 
1306. Szeged miniszter-képviselője Királyhalmán. 3. 
1307. Piaci árak. 4. 
1939. novenber 5. 
1308. Piaci árak. 3. 
1939. novenber 12. 
1309. A burgonya legmagasabb ára. 2. 
1310. 309 hold zsidókézen levő földet osztanak szét Szegeden. 2. 
1939. novenber 12. 
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1311. A kosárfonást, gyékényszövést megszervezi és segíti a kormány. 
.2. 
1312. Piaci árak. 2. 
1313. Hazatérnek Németországból a magyar munkások. 3. 
1314. Lovasgazdák figyelmébe. 3. 
1939. november 19. 
1315. Ingatlanforgalom. 3. 
1939. november 24. 
1316. Kik lesznek a tanyán a hatósági állatorvosok? 
1317. Beszolgáltatási jutalom a paprika után. 3. 
1318. Időjárás. 3. 
1319. Ingatlanforgalom. 3. 
1320. Piaci árak. 4. 
1939. december 3. 
1321. Miniszteri tervek a paprikafeldolgozás tökéltesítésére. Három 
tanfolyamot rendeznek Szegeden a paprikakikészítők számára. 2. 
1322. Megépül az összekötő út Szeged és Orosháza között. 3. 
1323. Szeged pártolja a mezőgazdasági családpénztár felállítását. 3. 
1939. december 10. 
1324. Anyakönyvi hírek. 2. 
1325. Hazajönnek Németországból a magyar munkások. 2. 
1326. Jelentős bevétele volt a városnak az idén a gyümölcsértékesítés-
ből. 3. 
1327. Piaci árak. 3. 
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1939. augusztus 20. 
1252. Anyakönyvi hírek. 3. 
1253. Olcsóbb lesz a krumpli. 3. 
1254. Új út épül a szegedi határban. 4. 
1255. Tegnap este elindult az első szegedi szilvaszállítmány Svájcba. 
B. 
1939. augusztus 27. 
1256. Szilvaaszaló télepet építenek Kiskunhalason. 3. 
1257. Tűzharcosok kötelező alkalmazása a nagybirtokon. 4. 
1258. Van-e szükség földbirtokreformra? 200 ezer hold egy ember kezén. 
4. 
1259. Szeged gyümölcskincsei az őszi budapesti országos gyümölcskiállí-
táson. 6. 
1260. Földeák és Lele népe aranykalász-szívvel köszöntötte Eckhardtot. 
7. 
1261. Ingatlanforgalom. 7. 
1262. Magyar búza kell már Görögországnak is. 7. 
1263. Szöllősi interpellációja: újra kell szervezni a sertés vész elle-
ni küzdelmet. 7. 
1939. szeptenber 3 
1264. Szóregen másodszor virágzanak az almafák. 3. 
1265. Ingatlanforgalom. 4. 
1266. Ezer vagon szilvából 250 vagon lekvár. 5. 
1267. Gazdák termeljenek olajos magvakat. 6. 
1268. Kerék Mihály: A törpebirtok és a nagybirtok hazája vagyunk, na-
gyon kevés kisparasztbirtokkal. 6. 
1269. Kukoricából nem javulnak a terméskilátások. 6. 
1270. Engedély nélkül nem szabad gyümölcsfát forgalomba hozni. 8. 
1271. Szegedi piaci árak. 8. 
1939. szeptember 10. 
1272. Ez a sertésegykéz, amely nem jobb, mint a hagymakéz. 3. 
1273. Anyakönyvi hirek. 4. 
1274. Ingatlanforgalom. 4. 
1275. Ma már senki sem'akar a mezőgazdaságban dolgozni, így panaszko-
dik a gazdakamara, amely tiltakozik a németországi munkáskivitel 
ellen. 4. 
1276. A vagyonváltságbúza ára. 4. 
1277. 20-25 százalékkal emelkedtek a paprikatermö területek. 5. 
1939. szeptember 17. 
1270. 102 ezer hold. Számításunk szerint ennyi föld kerül a zsidótör-
vény alapján kisparaszti kezekbe. 2. 
1279. Anyakönyvi hírek. 3. 
1200. Hatósági intézkedés a kukoricamoly elleni védekezés érdekében. 
3. 
1281. Két halálos verekedés. 3. 
1282. Ingatlanforgalom. 4. 
1939. szeptember 24. 
1283. Másfélmillió katasztrális hold földreform céljára. Ismertetjük a 
kormány földbirtokreform javaslatát. 2. 
1284. Anyakönyvi hírek. 3. 
1285. Országos lótörzskönyv[v]ezetés. 3. 
1286. A sándorfalvi búcsú. 3. v 
1287. Ingatlanforgalom. 4. 
1288. A paprika árának megállapítási értekezlete Budapesten. 4. 
1289. Szegedi piaci árak. 4. 
1939. október 1. 
1290. Anyakönyvi hírek. 3. 
1291. Ingatlanforgalom. 3. 
1292. Szegedi piaci árak. 4. 
1939. július 9. 
1210. Aratóünnepély Királyhalmán. 4. 
1211. A miniszterelnök a szegedi tanyavilágban. 4. 
1212. Érdekes találmány az aratók kényelmére. 5. 
1213. A kivitelre nem alkalmas szegedi baracktermés értékesítése. Az 
érdekelt gazdáknak termelési igazolványt kell váltani. 5. 
1214. A termésre és aratásra kedvező az utóbbi időjárás. 6. 
1215. Hetek óta tart a tanyai trachomások gyógyítása. 7. 
1216. Miért nem védik a rozs árát is a búzáé mellett? 7. 
1217. Ingatlanforgalom. 8. 
1218. Piaci árak. 8. 
1939. július 16. 
1219. Pusztít a peronoszpóra. 4. 
1220. Országos vásárok. 5. 
1221. Kecskeméten nem tudják a cséplést megkezdeni. 6. 
1222. Nagyjelentőségű intézkedések a gyümölcstermelés értékesítésére. 
Gyümölcsaszaló céljaira segélyt kapnak a gazdák. Átvevő és csoma-
goló helyiség Szatymazon. 6. 
1223. Hárommillió hold erdeje van Magyarországnak. 7. 
1224. Az idei gyümölcsexport s a termelők súlyos helyzete. 7. 
1225. Teleki Pál miniszterelnök a magyar éghajlatról és gyümölcsről. 
7. . 
1226. Ingatlanforgalom. 8. 
1227. Piaci árak. 8. 
1939. július 23. 
1228. Leszakadt a kötél az öngyilkos gazda alatt. Családi dráma egy 
csorvai tanyán. 3. 
1229. Kikövezik az országútat Halas és Kecskemét között. 3. 
1230. Gyümölcsöt minden magyar asztalára. 4. 
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1939. július 30. 
1231. Népművelési előadó- és faluvezetőképző tanfolyam Szegeden. 2. 
1232. A tanyai nép a Szabadtéri Játékokon. 6. 
1233. Szegedi piaci árak. 7. 
1234. Kutyák kaparták ki a földből az elevenen elásott csecsemő holt-
testét. 7. 
1235. A szuperfoszfát-műtrágya használatának jelentősége. 7. 
1236. Az exportgyümölcs állami ellenőrzése. 8. 
1939. augusztus 6. 
1237. A földkérdés és a gyümölcsértékesítés problémája a Ház előtt. 1. 
1238. A kiskunsági tüdővész és a szörnyű lakásviszonyok. 2. 
1239. Pályázat a szőlészeti és borászati szakiskolába való felvételre. 
4. 
1240. A Duna-Tisza csatorna. 5. 
1241. Az igazság a rézgálic körül. 6. 
1242. Külföldi hordók behozatalát kérik a kereskedők. 7. 
1243. Szegedi piaci árak. 8. 
1244. Vége a barackvésznek, javulást jelentenek a kiviteli piacok. 8. 
1939. augusztus 13. 
1245. Elmebeteg leány holtteste a kútban. 3. 
1246. Ingatlanforgalom. 4. 
1247. A kecskeméti konzervgyár azonnal létesítsen telepet Szegeden. 4. 
1248. Négy miniszter helyett egykéz intézze a paprikaügyeket. 5. 
1249. Tizenkétezer magyar munkás dolgozik német mezőgazdaságban. 5. 
1250. Országos gyümölcskiállítás és értékesítési ankét lesz ősszel 
Budapesten. 6. 
1251. A termelők nyakán marad ötezer vagon paizstetves alma és szilva. 
Bort és pálinkát főznek ittszorult gyümölcseikből a jánoshalmi 
gazdák. 6. 
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1939. decenber 24. 
* 
1328. Hogyan növelhetik lótartó gazdáink a nemzeti vagyont. 3. 
1329. Szegedi Gyiimölcsértékesítö Szövetkezet. 3. 
1330. Anyakönyvi hírek. 5. 
1331. Békés-, Csanád- és Csongrád-megyékben nem korlátozzák a búzater-
melést. 5. 
1332. Gyermektragédiák marólúggal. 5. 
1333. Halálos üvegcsere Makón. 5. 
1334. Ingatlanforgalom. 6. 
1335. Piaci árak. 6. 
1939. decenfcer 31. 
1336. Piaci árak. 4. 
1940. január 5. 
1337. Folynak a budapesti Mezőgazdasági Kiállítás előkészületei. 2. 
133B. Anyakönyvi hírek. 3. 
1339. Határcsatolási munkálatok Algyő, Tápé, Sándorfalva és Deszk kö-
zött. 3. 
1340. Tanyai gazdaküldöttség a polgármesternél. 3. 
1341. Érdekes terv a gyapjútermelés fokozására. 4. 
1940. január 12. 
1342. Anyakönyvi hírek. 3. 
1343. Megállapították a tojásárakat. 3. 
1940. január 19. 
1344. Rövidesen nem lesz magyar falu villany nélkül. Gyors ütemben 
' folyik a falvak villamosítása. 2. 
1345. A szentmihálytelki utak kijavítása. 2. 
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1940. január 26. 
1346. A mezőgazdasági munkásság helyzete a képviselőház vitájában. 
Folytatták a legkisebb gazdasági bérekről szóló javaslat 
tárgyalását. 2. 
1347. Interpelláció a tanyai iskoláknál előforduló kinevezésekről. 4. 
1348. Megalakult a Mezőgazdasági- Kamara beszerzési és értékesítési 
osztálya. 4. 
1940. február 4. 
t 
1349. Felhívás a tanyai lakossághoz. 2. 
1350. Rendelet a népkenyér készítéséről. 2. 
1351. A lisztkészletek bejelentése. 3. 
1352. Ma lépnek életbe a paprikahasító legkisebb bérek. 4. 
1353. A mezőgazdasági munkások legkisebb munkabéréről szóló törvényja-
vaslat vitája a Házban. 4. 
1354. Új piaci rend lép életbe februárban. Tilos a piacokon a földről 
való árusítás és megszüntetik a kocsibeállókat Szegeden. Közpon-
ti kocsibeállót létesít a város. .4. 
1940. február 11. 
1355. Hogyan védhetik meg a tejtermelő gazdák érdekeiket? 3. 
1356. Csak azok kaphatnak piacárúsítási engedélyt, akik telephellyel 
rendelkeznek. 4. 
1357. A tavaszi árvizek elleni védekezés. 4. ' 
1940. február 18. 
1358. Nagyszámú és igen kitűnő mennyiségű tenyészállatot jelentettek 
be a Mezőgazdasági kiállításra. 2. 
1359. átvágta az ármentesítő főcsatornát, áradást okozott. Egy hónapra 
ítélték a gondatlan somogyitelepi gazdát. 3. 
1360. Súlyos fegyházbüntetést kaptak az alföldi tolvajbanda tagjai. 3. 
1361. A szegedi földeket veszélyeztetik a pestmegyei vadvizek. Szeged 
környékén 10 000 holdat fenyeget a vadvíz. 3. 
1940. február 18. 
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1362. Vasvillával fenyegette meg a mezőőrt, egyhavi fogházra ítélte a 
bíróság. 3. 
1363. Eladta a pálinkás hordót - 6 hónapi börtönt kapott. 4. 
1364. Komoly zavarokat okozott Szegeden a hóesés. 4. 
1365. A Szeged-csanádi vasúti forgalom teljes visszaállítása. 4. 
1940. február 25. 
0 
1366. Fedelet kapnak a Mars téren a kocsibeállóktól megfosztott tanyai-
ak. 2. 
1940. március 3. 
1367. Időjárás. 3. 
1368. Rövidesen megtörténik a döntés a szegedi zsidó birtokokról. Ja-
vaslat az igénylésekről. 4. 
1940. március 10. 
1369. Nagy kárt okozott máris a gyümölcsösökben az időjárás. 
Alsóközponton és Felsőközponton a tavasszal új csümölcscsomagoló 
helyiséget épít a kormány. 3. 
1370. Kialakulóban a mezőgazdasági kiállítás. 4. 
1371. A kétszeres rablógyilkost kétszer ítélték örök rabságra. 4. 
1940. március 17. 
1372. Az idei nyáron üzembe helyezi szegedi telepét Weisz Manfréd 
konzervgyára. Főképpen paprikakonzervek készítésére rendezkednek 
be. 2. 
1373. Öt régi kocsibeállót engedélyez a város, addig, amíg a Mars téri 
új beállóhely elkészül. 2. 
1374. Felsőtanyát elöntötte a talajvíz. 3. 
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1940. március 24. 
0 
1375. Betörtek egy szabómesterhez. 2. 
1376. I. "Szegedvidéki Méhészegyesület"... 2. 
1377. Hirdetmény. [Vetőmagigénylés.] 2. 
1378. Hirtelen halál. 2. 
1379. Összedőlt egy ház. 2. 
1380. Rengeteg ház összedőlés előtt áll, a feltörő talajvíz miatt. 2. 
1381. Csütörtökre Szatymaz is veszélybe került az árvízben. 3. 
1382. Haladéktalanul megkell indítani a csongrádi közmunkákat. 3. 
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adományok 
Domaszék-Zöldfási kápolna 324, 345, 364, 379, 393, 430, 444, 
457, 500, 509, 554, 624, 646, 680, 686, 708, 722, 734, 748, 
756, 779, 795, 807, 843, 855, 878, 905, 914, 926, 942, 969, 
976, 994, 1008, 1018, 1027, 1067, 1102 
agrárifjúság, Magyar Rendi Népmozgalom 417 
vezetők, kongresszus, Szeged 15 
agyonverés 
Átokháza, gyermekgyilkosság 234 , 
Dorozsma, gyilkosság 290 
Nagyszéksós, gyilkosság 696 
ajándék 
Népi Egység Pártja, karácsonyi csomagok 153 








Nagyszéksós 896, 898 
vásárhelyi tanyák 238 
alakulás 
Hangya, Várostanya 124 
Katolikus Legényegylet, Várostanya 13 
Magyar Parasztpárt 1203 
Pusztamérgesi Kisgazdák Bortermelő Szövetkezete 769 
alapítvány, Wagner Gyula, szülőotthon 1198 
alapkőletétel 
Domszék-Zöldfási Kápolna 598 
Szatymaz, templom 737 
alapokmány, Domaszék-Zöldfási Kápolna 582 
alaprakó munkások, összeírás 1082 
alapszabály, Szegedi Szarvasmarhatenyésztők Egyesülete 
606 
álarcosbál, Lengyelkápolnai Gazdakör 318 
Alföld, gazdasági cselédek, bérezés 999 
Alföldi Mezőgazdasági Intézet, igazgatói megbízás, 
Szanyi István 1146 
Alföldi Zöldhtező Szövetség 
tanfolyam, Szeged 83 






Algyő-Farkirét, útépítés 601 
Algyő-Vitéztelepi 
Gazdakör ld. körök 
Ifjúsági Egyesület ld. egyesületek 
alkohol, szerencsétlenség, Hódmezővásárhely 67 
állami 
alkalmazottak, egészségügy, tanyavilág 73, 106 
ellenőrzés, gyümölcskivitel ^1236 






tanyavilág 285, 521 
állatforgalaa 
Szeged, tanyavilág 285 




ingyen szérum, tanyai gazdák 383 
magán állatorvos, száj- és körömfájás 799 
tanyavilág 1300, 1316 
állatorvosi díj, sertésoltások 458 
állatpiac, Felsöközpont 233 
állatszérunok, árcsökkenés 1041 
állattenyésztés 
száj- és körömfájás 607 
hirdetmény 573 
védekezés 650 
állatvásár ld. vásár 
állat ld. még tenyészállat 
állomány, erdő-, Magyarország 1223 
almafák, másodvirágzás, Szőreg 1264 





bajai műút, portalanítás 741 




Frontharcos Szövetség, Szilveszter-est 159, 190 
gyümölcs-csomagoló 1369 
gyümölcsfavédelem, tanfolyam 229 
hálaadó ünnep 824, 1304 
hatósági állatorvos 862 
Iparoskor, nyilatkozat 82 
italmérés 81 
jubileum, Pottyondl Imre tanító 910 
kiállítás, csikó- és lódíjazás, fogatverseny 761 
levente-tornacsarnok építés 413 
ló- és csikódíjazás, fogatverseny 728 
lókiállítás, Szeged és Vidéke Lótenyésztő Egyesület 
lövészotthon-építés 413 
metodisták, imaház 56 




NEP ülés 945 
Oltáregyesül'et 
gyűlés 355 
ima óra 28 
- 65 — 
Alsóközpont 




farsangi est 314 
műsoros est 292, 330, 403 
sokgyermekes anyák 717, 746 
szabadtéri előadás, Sík Sándor darabja 739 
Szeged és Vidéke Lótenyésztő Egyesület, körzeti 
gyűlés 343 
szüreti mulatság 707 
templomrablók 950 
tornaünnepély 496 
tyúktolvajok 667 ^ 
vallás, ima óra 28 
vendéglőnyitás 95 
Alsóközpont ld. még Szeged-Alsóközpont 
Alsóközponti Katolikus Diákegylet ld. egyesületek 
Alsóközponti Katolikus Leányegylet ld. egyesületek 
Alsóközponti Katolikus Legényegylet ld. egyesületek 
Alsóközponti Malom igazgatóság, felhívás 24 
Alsótanya 
állami segítség, gépek 661 
ípoló tanfolyam 801 
bicskázok, rendőri felügyelet 449 
gyilkosság, bicskázás 4 
gyümölcstermés, időjárás 456 
karácsonyfa ünnepély 166 
kereseti járás, száj- és körömfájás 767 
lótenyésztés- 067 
március 15-i ünnepség 367 
mezőgazdasági választások, vétó 477 
NEP szeretetcsomagok 963 
népiskola, minisztériumi látogatás 425 
száj- és körömfájás 697, 881 
tanulmányút, debreceni tisztviselők 236 
tolvaj 5 
vetőmagigénylés 1377 
Alsótanya ld. még Szeged-Alsótanya 
Alsótanyai Gazdasági Egyesület ld. egyesületek 
Szeged-Alsótanyai Gazdasági Egyesület 
Alsótanyai Levente Egyesület ld. egyesületek 
Alsótanyai Szépészeti Bizottság 103 
alsóvárosi öreggazdák, műkedvelő előadás Felsőközponton 259, 286 
amerikai szőlőtőkék kivágása 168 
törvény 575 
anyagyilkos, Makó, kivégzés 235 
anyák 
jutalmazása, Felsőtanya 782 
sokgyermekes, Alsóközpont, Stefánia Szövetség 717, 746 
angoragyapjú feldolgozás, tanfolyam, Szeged 129 
anyakönyvi hírek 1252, 1273, 1279, 1284, 1290, 1324, 1330, 1338, 
1342 ld. még: eljegyzés, házasság, halálozás . 
anyakönyvvezető kinevezése, ifj. Koncz Ede, 
Lengyelkápolna 61 
ápoló tanfolyam, Alsótanya, Felsőtanya 801 
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ár 
átvételi ár, búza, hirdetmény 749 
beváltási ár 
fűszerpaprika 479, 1301 
selyemgubó 462 
burgonya 1253 
búza, vagyonváltság búza 1167 
eladási ár, fűszerpaprika 1301 
felvásárlói, baromfitenyésztés 669 




legkisebb, tej 1126 
termelői, újburgonya 1207 
tojásár 1126 








burgonya, legkisebb ár 20 
vagyonváltság búza ára 100, 1199, 1276 
áradás, vadvíz, Szeged, tanyavilág 1380 
áramütés, halálos baleset 647 
Arany-vonat, Szeged, Szent Jobb, tanyai gyerekek 578 
aratási szabadság, honvédség 1192 
aratóünnepély ld. ünnepség 
arckép 
Glattfelder Gyula, Felsöközpont 23 
Pálfy József, Felsöközpont 72 
árleszállítás 
állatszérumok 1041 
mezőgazdasági eszközök 104Q 
műtrágya 1Ó61 
raffiaár, hirdetmény 506 
ármegállapító értekezlet, paprikaár 1288 
Árpád-központ ld. Dorozsma 
árúsltási engedély, piac 1356 
árvédelem, rozs 1216 




ásó, erőszak, Feketeszél 916 
aszaló 
gyümölcsaszaló, segély 1222 
szilvaaszalő, Kiskunhalas 1256 
aszalt szilva, szilvatermesztők, kedvezmény 633 
Átokháza 
erőszak, verekedés 1069 
ezüstkalászos gazdák 962 
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Átokháza 
halálos szerencsétlenség, kútbaesés 903 
kettős ellés, tehén 11 
legelőnyitás, kereki járás 548 
merénylő, elmeszakértői vizssgálat 48 
öngyilkosság, akasztás 753 
pásztorfogadási ünnep 253 
száj- és körömfájás 630 
Zöldkereszt 387 
átokháziak küldöttsége, polgármester 1141 < , 
átoltás, szőlőtelepítés, felmentés 1047 
átvétel, szilvalekvár, Hangya 1266 _ 
átvételi ár ld. ár 
átvevő, gyümölcsátvevő, Szatymaz 1222 
aütógázolás, halálos, Szatymaz 278 
bajai műút, portalanítás, Alsóközpont 741 
Baktó 
Katolikus Leánykor, "kenyérnap" 636 
Katolikus Leaényegylet, "kenyérnap" 636 
bál 
Alsóközponti Katolikus Legényegylet 320 
Rákóczi Levente Egyesület, Várostanya 549 
Zöldkereszt, Várostanya 888 
bál, jelmezes 
Felsőközponti Katolikus Leányegylet 341 
Felsőközponti Katolikus Legényegylet 341 
Zákányi Gazdakör, Lengyelkápolna 338 
Balástya, legelőjavítás 524 
baleset, halálos-, Szőreg, motorbicikli 1382 
baleseti kártalanítás, gazdasági cselédek 1007 
ballagás, Királyhalom, iskola 579 
Balogh 
György tanító, nyugdíjazás, Várostanya 42 
Jenő, plébános, Csengele 57 
balta 
erőszak, Tápé 149 
gyilkosság, Sövényháza 89 




termés, Kiskunság 1186 
vész - kivitel 1244 
baromfi 
ár ld. ár 
keltető, Szentes 111 





tanfolyam ld. tanfolyam 
Baross-gimnázium, Szeged, Várostanya, kultúrdélután 1145 








békési kubikusok, Ruténföldön 1116 
bekötő út, Székhát, útjavítás 715 
Belsndomaszéki Gazdasági Egyesület ld. egyesületek 
Belsőfeketeszél 
cséplőgépgazdák, küldöttség, Tukats Sándor főispán 1134 
Magyar Élet Mozgalom, választmányi ülés 1130 
bélyegzés, juhok, kátrány 861 
bér 
legkisebb 
mezőgazdasági munkások, 1346, 1353 
paprikahasítók 1350 
bérezés, gazdasági cselédek, Alföld 999 
bérigény., mezőgazdasági cseléd, katonai szolgálat 327 
bérletek emelések, Királyhalom 490 
bérletemelés ellen, kissori bérlők 494 
beszéd, Shvoy Kálmán, Királyhalmi Népkör 270 
beszerzés, rézgálic, gondok 1241 
beszolgáltatás, jutalom, paprika 1317 
betegbiztosítás, mezőgazdasági munkások 706 
betörés, szabómester, Szeged 1375 
betörő 
Dorozsma 920 





beváltás, paprika 895 
beváltási ár 







Csórva 615, Б68 
Királyhalom 133 




Szeged, tanyavilág 33 
Szentmihálytelek 930 
Tápé 149 










Nagyszéksós 466, 753 
Pusztamérges 911 
Szentmihálytelek 770 
bicskázők, Alsótanya, rendőri felügyelet Д49 
bizottság, Tanyabizottság, működés 441 
biztosítás, öregségi, mezőgazdaság 187, 1187 
biztosítási könyv, gazdasági cselédek 972 




kiállítás, Alsóközpont, aratóünnepély 655 
kimérések, szőlőárúsítás 705 
kivitel 344, 533 
kóstoló 
Alsóközpont, aratóünnepély 589 
Alsótanyai Gazdasági Egyesület 512, 1107 
Boris ld. Boriss 
Boriss István, Röszke, új plébános 745, 876, 889 
borozgatás, halálos, Röszke 255 
botozás, erőszak, Felsőtanya 331 









Alsóközponti Katolikus Legényegylet 540, 560 
röszkei zarándokok 177 
Katolikus Legények Országos Szövtsége, munkáspartlament 702 
Mezőgazdasági Kiállítás 1110, 1337, 1 3 7 0 
Szeged és Vidéke Lótenyésztő Egyesület, szegedi fogad 1119 
tenyészállatok 1458 
Oltáriszentség Világkongresszus, utazási kedvezmény 467, 478 
Országos Gyümölcskiállítás, szegedi gazdák 1259 
Országos Gyümölcskiállítási és Értékesítési Ankét 1250 
Szent Jobb, tanyai gyerekek 542 
tanulmányút, Királyhalmi Népkör 44 
Zöldmező Kongresszus 1106 
burgonya 
ár 1253 
legmagasabb ár 1309 
termelői ár, legkisebb 20 
újburgonya 
hivatalos ár 1179 
legkisebb termelői ár 1207 
vetőmagburgonya 1296 
búza 
átvételi ár, hirdetmény 749 
hivatalos ár 1206 





Olaszország 632, 637 
Svájc 632 
termelés, korlátozás 1331 
vagyonváltság búza ára 1167, 1199, 1276 
vetésterület 1206 
büntetés, paprikahamisítás 1181 
cigányok 
Csórva, csirketolvajok 641 
Gajgonya, gyilkosság 984 
családias est, Stefánia Szövetség, Várostanya 9C9 
családpénztár, mezőgazdasági 1323 
család, Csengele, lóeladás 401 
csaló, kereskedősegéd, Szeged 1363 
Csanádapáca gyilkosság, revolver 50 " 
Császárkút, iskolaszentelés 547 
csatorna 
átvágás, gondatlanság 1359 
Duna-Tisza csatorna 1240 
csecsemőgyilkosság, Kiskunmajsa 1234' 
cseléd 
gazdasági 
Alföld, bérezés 999 
baleseti kártalanítás 1007 
biztosítási könyv 972 
öregségi járulék 1036 
nagybirtok 1012 
törvények, gazdasági cselédek 
előadás, Rőth Dezső, Felsőközpont 289 
csemege szőlővessző, ingyenes 957 
Csengele 
Balogh Jenő plébános 57 
család, lóeladás 401 
erőszak 672 
lelkészlak 849 
Molnár János, kitüntetett gazda 60 
műkedvelő színház 424 
postás-kutya-viadal 568 
ünnepség, Horthy Miklós tiszteletére 126 
vallásos élet 143 
Csengele ld. még Szeged-Csengele 
csengelei elemisták, tanulmányi kirándulás, Szeged 812 
Csengelei Mezőgazdasági Egyesület ld. egyesületek 
cséplés, Kecskemét, munkáshiány 1221 
cséplőgépgazdák, Belsőfeketeszél, küldöttség, Tukats Sándor fősipán 
1134 
cserebogár-vész 428 
csikó- és lódíjazás, Alsóközpont, kiállítás 728, 761 
Csipaki Legényegylet ld. Madarásztói Legényegylet 
csirketolvajok, Csórvaj, cigányok 641 






Szatymaz 1166, 1201, 1222 
Szeged 1161 
Csongrád 
közmunkák megindítása 1382 
kubikoskongresszus 1056 
talajvíz 1379 
zsilip felnyitás, illegális 92 
Csórva 
csirketolvajok, cigányok 641 
erőszak, bicskázás 615, 860 
gazdakörök egyesülése 110 
halálos baleset, revolver 534 
kézimunkatanfolyam 299 
közmunkák, földmunkások 1381 
leányifjúság, táncmulatság 146 
Mezőgazdasági Egyesület, választmányi ülés 244 
Mikulás-ünnep 120 
nóta-délután 176 
öngyilkosság, akasztás 1228 
száj- és körömfájás 630 
Csorva-Atokházi Gazdakör ld. körök 
Csorva-Átokházi Gazdasági Egyesület ld. egyesületek 
Csórvai Mezőgazdasági Gazdakör ld. körök 
csorvaiak, küldöttség, polgármester 1141 
D 
Debreceni Lóvásárló Bizottság, Szeged 398 
debreceni tisztviselők, Alsótanya, tanulmányút 236 
Délmagyarországi ̂Magyar Közművelődési Egyesület ld. egyesületek 
Deszk, határcsatolás 1339 
díj 
állatorvosi, sertésoltások 458 




díszgyűlés ld. gyűlés 
díszközgyűlés ld. gyűlés 
disznótoros vacsora, Felsőközpont, Mezőgazdasági Egyesület 894 
Domaszék 
aratóünnepély 614 
Belsődomaszéki Gazdasági Egyesület, tisztújítás 179 




Shvoy Kálmán 245 
öngyilkosság, akasztás 65 
Tukats Sándor látogatása .1140 
Domaszék-Zöldfás, templomszentelés 806 
Domaszék-Zöldfási Kápolna 






építéstörténete 156, .181, 194, 210, 220, 245, 265, 282, 574 
szentelés 765 
Dorozsma 
Árpád-központ, gyilkosság, bicska 917 
betörő 920 




öngyilkosság, rendőrőrmester 639 
Duna-Tisza csatorna 1240 
Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara ld. egyesületek 







tanyavilág, lakóház - ivóvíz 1029 
egészségház, Alsóközpont 461 
egészségügy 
állami alkalmazottak, tanyavilág 73, 106 
Zöldkeresztes védőnőképző, Szeged 395 
egészségügy ld. még állategészségügy 
egészségügyi tanfolyam ld. tanfolyam 
egyesülés, gazdakörök, Csórva 110 
egyesületek 
Alföldi Zöldmező Szövetség, Szeged, tanfolyam 83 
Algyő-Vitéztelepi Ifjúsági Egyesület, műkedvelő előadás 264 
Alsóközpont, Frontharcos Szövetség, Szilveszter est 159, 190 
Alsóközponti Gazdasági Egyesület, márciusi ünnepség 1090 
Alsóközponti Katolikus Diákegylet, műkedvelő előadás 659 
Alsőközponti Katolikus Leányegylet 
kirándulás, Szeged 583 
Mikulás-ünnepély 123 
tagavatás 590, 605 
teaest 319 
Alsóközponti Katolikus Legényegylet 
bál 320 
díszközgyűlés 7, 29 
Eucharisztikus Kongresszus, Budapest 540, 560 




tagavatás 590, 605 
Alsóközponti Katolikus Legények, seregszemle 733, 738 
Alsóközponti Önkéntes Tűzoltóegyesület, feloszlatás 399 
Alsótanyai Gazdasági Egyesület 
borkóstoló 512 
fasor 414 
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egyesiiletek 
Alsótanyai Gazdasági Egyesület 
hálaadó ünnep 862. 
italmérés 58 
lótenyésztés, vita 882 
tisztújítás 992 
Alsótanyai Levente Egyesület, közgyűlés 333 
Alsótanyai Szépészeti Bizottság 103 
Belsödomaszéki Gazdasági Egyesület 
tisztújítás 179 
választmányi ülés 293 
Csengelei Mezőgazdasági Egyesület 
aratóünnepély 626 
tisztújító közgyűlés 203 
Csorva-Átokházi Gazdasági Egyesület, harang, rózsajárási 
iskola 227 
Délnagyarországi Magyar Közművelődési Egyesület 
előadó és faluvezetőképző tanfolyam 1231 
Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara, Kecskemét 76 
versenytermelés 151 
Feketeszéli Gazdasági Egyesület, aratóünnepségek 668 
Felsőközponti Gazdasági Egyesület 
aratóünnepély, díszközgyűlés 678 
táncmulatság 438 
Felsőközponti Katolikus Leányegylet, jelmezes bál 341 
Felsőközponti Katolikus Legényegylet, jelmezes, bál 341 
Felsőközponti Mezőgazdasági Egyesület 
választmányi gyűlés 985 
választmányi ülés 382 
Frontharcos Szövetség, Alsóközpont, Szilveszter-est 159, 190 
Gazdasági Egyesület, Felsőközpont, teaest 228 
Katolikus Agrárifjúsági Legényegylet megalakulása, Várostanya 
36 
Katolikus Legényegylet 
Alsőközpont, díszközgyűlés 29 
Baktó, "kenyérnap" 636 * 






katolikus legényegyletek 246 







Madarásztói Katolikus Legényegylet 1131 
tagavatás 1142 
Mezőgazdasági Egyesületek 
Csórva, választmányi ülés 244 
Felsőközpont, disznótoros vacsora 894 
Szeged-Felsőközpont, jubileum 1000 
egyesületek 
Nagyszéksósi Mezőgazdasági Egyesület 
képviselői látogatás 726 
közgyűlés 211 
Nagyszéksósi Római Katholikus Legényegylet 
május ünnep 510, 559 
Oltár Egylet, Alsóközpont,ima-óra 28 
Rákóczi Levente Egyesület, Várostanya, bál 549 
Stefánia Szövetség 
Alsóközpont, műsoros est 292, 330, 403 
Várostanya 
családias est 989 
estély 313 
farsangi est 314 
Szatmazi Katolikus Legényegylet 
műsoros est 1118 
táncmulatság 886 
Szeged-Alsóközponti Katolikus Leányegylet, kirándulás 583 
Szeged-Alsóközponti Tűzoltó Testület, táncmulatság 32 
Szeged-Alsótanyai Gazdák Egyesülete, hegyközségek 1083 
Szeged-Alsőtanyai Gazdasági Egyesület 
borkóstoló 1107 
hálaadó ünnep 74 
közgyűlés 195, 689, 718 
választmányi ülés 776 
Szeged-Alsóvárosi Gazdasági Egyesület, választmányi ülés 125 
Szeged és Vidéke Házinyúltenyésztők Egyesülete 1006 
Szeged és Vidéke Lótenyésztő Egyesület 
Alsóközpont 
körzeti gyűlés 343 
lókiállítás 703 
Felsőközpont, ló- és csikókiállítás 863 
Mezőgazdasági Kiállítás, Budapest, szegedi fogat 1119 
Szeged-Feketeszéli Mezőgazdasági Egyesület 
közgyűlés 1025 
tisztújító közgyűlés 218 
Zöldmező tanfolyam 1049 
Szeged-Feketeszéli Polgári Kör, tisztújító közgyűlés 1001 
Szeged-Felsőközponti Gazdasági Egyesület 
jubileum 951 
közgyűlés 198 • 
küldöttség, polgármester 223 
Szeged-Felsőközponti Iparosok és Kereskedők Egyesülete, 
táncestélye 226 
Szeged-Felsőközponti Magyar Asszonyok Nemzeti Csoportja 
táncestély 1013 
Szeged-Felsőközponti Mezőgazdasági Egyesület 
jubileum 1000 
közgyűlés 754 
választmányi ülés 577 
Szeged-Kisszéksósi Olvasókör, közgyűlés 1063 
Szeged-Nagyszéksósi Mezőgazdasági Egyesület 1057 
Szeged-Ruzsajárási Levente Egyesület, ünnepély 550 
Szegedi Gazdasági Egyesület, választmányi ülés 1176 
Szegedi Katolikus Nővédő Egyesület, közgyűlés 482 
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egyesületek 
Szegedi Szarvasmarhatenyésztűk Egyesülete 11.29 
alapszabály 606 
választmányi ülés 923 
Szegedvidéki Gyümölcstermelők Egyesülete 
gyümölcsfavédelem, tanfolyam 247 
ünnepély, március 15. 40B 
választmányi ülés 830 
Szegedvidéki Máhűszegyesület, választmányi ülés 1375 
'Szent László' Szeged-Alsóközponti Polgári Lövész Egyesület 407 
felhívás 189 
'Szent Vince' Szeretet-Egyesület, Röszke 
kultűrdélután 97 
műsoros teadélután 937 
tagfelvétel 121 
Zákányi Polgári Lövészegylet, táncmulatság 164 
egyházi énektanfolyam 
Lengyelkápolna 11G, 142 
Röszke 370 
egyházközség 
Felsőközpont, gyűlés 446 








eladási ár, fűszerpaprika 1301 
élelmezés, népélelmezés, kecsketej 353 
elemi iskolák, gondnoksági gyűlés 412 
elemisták, csengelei, tanulmányi kirándulás, Szeged 312 
eljegyzés 46, 77, 112, 141, 158, 173, 188, 204,'222, 237, 260, 
274, 294, 315, 334, 357, 306, 404, 420, 436, 453, 469, 491, 513, 
527, 643, 693, 712, 732, 743, 768, 7B3, B02, 814, B23, 037, 851, 
85B, 872, B03, 897, 907, 921, 932, 946, 950, 965, 973, 936, 1002, 
1021, 1033, 1080, 1091, 1099 
ld. még anyakönyvi hírek 
ellenőrzés, állami, gyümölcskivitel 1236 
elmeszakértői vizsgálat, merénylő, Átokháza 4B 
elnökválasztás,.Zákányi Függetlenségi és 40-as Olvasókör 1143 
előadás 
Felsőközpont, vetitettképes 301 
fertőző betegségek, iskolán kívüli népművelés 263 
műkedvelő 
Algyő-Vitéztelepi Ifjúsági Egyesület 264 
Alsóközponti Katolikus Diákegylet 659 
Felsőközpont 949 
alsóvárosi öreggazdák 259, 286 
népművelési, Kissor 127 
Rőth Dezső, Felsőközpont, gazdasági-cseléd törvények 289 
Shvoy Kálmán, Felsőközpont, párizsi út 59 
szabadtéri, Sík Sándor darabja 739 
előadó- és faluvezetőképző tanfolyam 
Délmagyarországi Magyar Közművelődési Egyesület 1231 
Szeged Népművelési Bizottsága 1231 
előfizetési díj, rádió, falu, tanyavilág 1113 
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Endrfid, bicskázás, gyilkosság 297 
énektanfolyam, egyházi 
Lengyelkápolna 118, 142 
Röszke 370 
engedély 
fűszerpaprika termelés 1154 
gyümölcsfaértékesítés 1270 
gyümölcsösök telepítése 1022 








Szatymaz-Sándorfalva, műút 437 
Szeged-Orosháza, összekötő út 1322 
építéstörténet, Domaszék-Zöldfási kápolna 574 
érdekvédelem 
Paprikaszövetség 184 
tertermelő gazdák 1355 
erdőállomány, Magyarország 1223 
erőszak 
Alsóközpont, bicska 757 
Csengele 672 
Átokháza, verekedés 1069 
Csórva, bicska 615, 868 
Oorozsma, szúrkálás 629 
Fehértó, bicska 562 
Feketeszél, pisztoly 916 
Felsőtanya, botozás 331 
Királyhalom, bicska 133 
Kistelek, bicska 827, 925 
Kunágota, bicska 800 
megelőzése 16 
Nagykőrös határa, halálosvégű verekedés 528 
Rúzsajárás, bicska 775 
Sándorfalva, bicska 828 
Szeged, tanyavilág, bicska 38 
Szentmihálytelek, bicska 936 
Szőreg, hatóság elleni 1362 
Tápé, balta, bicska 149 
Várostanya, bicska 484, 634 







gyümölcsfa, engedély 1270 
értesítő, Röszke, egyházközség 193 
esőzés, károk, időjárás 1170 
estély, Várostanya, Stefánia Szövetség 313 
eszközök, mezőgazdasági, árleszállítás 1048 
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Eucharisztikus Kongresszus, Budapest 
Alsóközponti Katolikus Legényegylet 540, 560 
röszkei zarándokok 177 
évi jelentés, Szeged-Királyhalmi Népkör 1084 
évnyitó ünnepély ld. ünnepély 
export ld. kivitel 
ezüstkalászos gazdák ld. gazdák 
fagykárok 
időjárás, április 465 
várható terméshozam 519 
falu 
gazdasági szakoktatás B18 
kutatás 217 
rádió előfizetési díj 1113 
villamosítás 1344 
faluvezetési és népművelési tanfolyam, Szeged 511 
faluvezetőképző- és előadó- tanfolyam 
Oélmagyarországi Magyar Közművelődési Egyesület 1231 
Szeged Népművelési Bizottsága 1231 
falusi 
lakosság, olcsó ruházat 1071 
leánykörök, vezetőképző tanfolyam, Szeged 622 
Farkirét ld. Algyő-Farkirét 
farsangi est, Várostanya, Stefánia Szövetség 314 
fásítás, országutak 366 
fasor 
Alsóközpont 541 
Alsótanyai Gazdasági Egyesület 414 
Fehértó 
aratóünnepély 614 
erőszak, bicska 562 
útjavítás 553 
Fehértói Gazdakör ld. körök 
Feketeszél 






Katolikus Legényegyesület, alakulás 93 
orvoskérdés 1193 
öngyilkosság, akasztás 896 
Feketeszéli Gazdakör ld. körök 
Feketeszéli Gazdasági Egyesület ld. egyesületek 
félártí 
igazolvány, kubikusok 308 
jegyek, Szegedi Ipari Vásár 514 
vonatok, Szeged, Szent Jobb 599 
feldolgozás, paprika, tanfolyam 1321 
felhívás 
Alsóközponti Malom igazgatósága 24 
pulykaértékesítés, Külkereskedelmi Hivatal 19 
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felhívás 
'Szent László' Szeged-Alsóközponti Polgári Lövészegyesület 
189 
tanyai lakosság 1349 
termelési felhívás, olajos magvak 1267 
választási felhívás 
Független Kisgazdapárt 1158 
tanyai asszonyok 1160 
felmentés átoltás, szőlőtelepítés 1047 
feloszlatás, Alsóközponti önkéntes Tűzoltóegyesület 399 
felosztás, paprikaföldek, Kalocsa javára 1135 
Felsőközpont 
állatpiac 233 
arckép, Glattfelder Gyula 23 
előadás 




tantestületi, körzeti 421 
gyümölcs-csomagoló 1369 
gyümölcsfavédelem, tanfolyam 229 
hordóhitelesítés 804 
iskolakörzet, tornaünnepély 561 
Katholikus Leányegylet ld. egyesülete 
körzeti tantestületi gyűlés 476 
látogatás, finn és magyar kultuszminiszter 14 
Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége, megalakulása 391, 396 
március 15., ünnepély 369, 385 
Mezőgazdasági Egyesület, disznótoros vacsora 894 
műkedvelő előadás 949 
öreggazdák, alsóvárosiak 259, 286 
műkedvelő gárda 405,427 
NEP gyűlések 939 
népiskolák, minisztériumi látogatás 435 
országos vásár, Szeged 280 
Pálfy József arcképe 72 
Pottyondi Imre isk. ig., jubileum 918 
Shvoy Kálmán, előadás, párizsi út 59 
Szeged és Vidéke Lótenyésztő Egyesület 
ló- és csikókiállítás 863 
Szeged Felsőközponti Mezőgazdasági Egyesület, közgyűlés 754 
táncvizsga, Kubissy Mária 281 
tanítók, gyűlés 335 
tantestület, havi gyűlés 277 
tanyai óvoda 251 
teaest, Gazdasági Egyesület 228 
ünnepély, március 15. 385 
vallás, hálaadó szentmise 924 
Felsőközpont ld. még Szeged-Felsőközpont 
Felsőközponti Gazdasági Egyesület ld. egyesületek 
Felsőközponti Katolikus Legényegylet ld. egyesületek 
Felsőközponti Mezőgazdasági Egyesület ld. még 
Felsötanya 
állatvásárok 298 
ápoló tanfolyam 801 
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Felsőtanya 
erőszak, botozás 331 
hordóhitelesítés 786 
jutalmazás, anyák 782 
legelőjavítás, kísérleti telep 517 
NEP 183 





Felsőtanyai járáskör, tantestületek 503 
felvásárlói ár ld. ár 
felvételi pályázat, szőlészeti és borászati szakiskola 1239 
fertőző betegségek, előadás, iskolán kívüli népművelés 263 
finn és magyar kultuszminiszter, látogatás, Felsőközpont 14 






növekedés, Paprikaközpont 415 
szegedi paprika 199 
föld 
ár - földhaszonbér 1120 
bérlők, választójog 232 
. birtokpolitika 1268 
Eckhardt Tibor 1295 
kishaszonbérletek 893 
mezőgazdasági munkások 1096 
birtokreform 979, 1258, 1283 
tanyai kisbérlők 931 
haszonbér - földár 1120 
kérdés, képviselőház 1237 
kisajátítás, zsidótörvény, kisparasztok 1278 
munkások, Csongrád, közmunkák 1381 
reform 
bankok földjei 569 
hitbizományi földek 569 
kishaszonbérletek 1053 
rengés, Szeged 648 
szegedi, Pest megyei vadvizek 1361 
Földeák, Eckhardt Tibor, Független Kisgazdapárt 1260 
Franciaország, mezőgazdasági munkáskivitel 1124 
Frontharcos Szövetség ld. egyesületek 
fulladás, halálos szerencsétlenség, Balástya 87 
fúzió, gazdakörök, Átokháza 147 
Független Kisgazdapárt ld. pártok 
fűszerpaprika ld. paprika 
füzérár ld. ár 
G 
gabona, terméskilátások 1182 
Gajgonya 
gyilkosság, cigányok 984 
halálos mérgezés 154 
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Várostanya 1065, 1089 
homokpusztai gazdák, gyűlés, Sándorfalva 351 
kölcsön, igénylése 52 
körök Id. körök 
küldöttség, tanyai, Szeged, polgármester 1340 
lótartó gazdák, jövedelem 1323 




tenyészállat-keret felemelése 410 
várospolitikai mozoalom 1075 
találkozó 1115 
tanyai 
ingyen szérum, állatorvos 383 
tejtermelő gazdák, érdekvédelem 1355 
gazdasági 
cselédek 
Alföld, bérezés 999 
baleseti kártalanítás 1007 
biztosítási könyv 972 
jutalom, Királyhalom 935 
öregségi járulék 1036 
törvények, előadás, Rőth Dezső, Felsőközpont 209 
szakoktatás, falu 818 
tanfolyam 
Nagyszéksós 368 
Szeged-Ruzsajárási Gazdakör 280 
Várostanya 790 
Géderlak, paprikahamisítás 1020 
gépek 
állami segítség, Alsótanya 661 
kormány, talajművelő-, homokjavító-akciók 443 
Gerjen (Tolna m.), öngyilkosság, mórahalmi gazda 617 
Glattfelder Gyula, arckép, Felsőközpont 23 
gondatlanság, csatorna átvágás 1359 
gondnoksági gyűlés ld. gyűlés 
gondok 
gyümölcsértékesítés 1230 
rézgálic beszerzés 1241 
termelői, gyümölcskivitel 1224 
Görögország, búzakivitel 1262 
gyapjútermelés 1341 











anyagyilkos, Makó 37 










cigányok, Gajgonya 984 
csecsemő-, Kiskunmajsa 1234 
karó, Zákány 543 
kés,kő, Pusztamérges 581 
üthalom 1156 
revolver, Csanádapáca 50 
Zákány 9 
gyógyítás, trachoma, tanyavilág 1215 
Gyula, Püspök-telep, talajvíz 1379 
gyűlés 
Algyő-Vitéztelepi Gazdakör, tisztújító közgyűlés 1014 
Algyő-Vitéztelepi Gazdasági Kör, közgyűlés 201 
Alsóközpont, Oltáriszentség Egyesület 355 
Alsóközponti Katolikus Legényegylet 7 
Alsóközponti Katolikus Legényegylet 
díszközgyűlés 29 
propaganda gyűlés 471,523 
Csengelei Mezőgazdasági Egyesület, tisztújító közgyűlés 203 
Csorva-Átokházi Gazdakör, közgyűlés 356, 397, 870 
Oomaszék, gazdagyűlés 64 
Domaszéki Gazdakör, tisztújító közgyűlés 983 
elemi iskolák, gondnoksági gyűlés 412 
Fehértói Gazdakör, tisztújító közgyűlés 321 
Feketeszél, gazdagyűlés 724 
Feketeszéli Gazdakör, közgyűlés 219,1015 
Feketeszéli Népkör, díszközgyűlés 1136 
Felsőközpont 
egyházközségi 446 
körzeti tantestületi 421, 476 
NEP 939 
tanítók gyűlése 335 
Felsőközponti Gazdasági Egyesület 
díszközgyűlés 678 
Független Kisgazdapárt 1153 
gondnoksági, elemi iskolák 412 
Lengyelkápolnai Gazdakör 122 
tisztújító közgyűlés 1100 
Madarásztói Gazdakör, díszgyúlés 842 
Nagyszéksósi Mezőgazdasági Egyesület, közgyűlés 211 
Röszke, Gazdakör, tisztújító közgyűlés 1031 
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gyűlés 
Röszke-Feketeszéli Népkör 
cséplési gyűlés 665 
tisztújító közgyűlés 1105 
Sándorfalva, homokpusztai gazdák 351 
Szatymazi Gazdakör, közgyűlés 1005 
Szeged-Alsótanyai Gazdasági Egyesület 
gazdagyűlés 1098 
közgyűlés 195, 689 
Szeged-Alsóváros, NEP-gyúlés 939 
Szeged és Vidéke Lótenyésztő Egyesület, Alsóközpont, körzeti 
gyűlés 343 
Szeged-Feketeszéli Mezőgazdasági Egyesület, közgyűlés 1025 
Szeged-Feketeszéli Polgári Kör, tisztújító közgyűlés 1001 
Szeged-Felsőközpont, tantestületi gyűlés 208 
Szeged-Felsőközponti Gazdasági Egyesület, közgyűlés 198 
Szeged-Felsőközponti Mezőgazdasági Egyesület, közgyűlés 754 
Szeged-Királyhalmi Gazdakör, közgyűlés 1074 
Szeged-Királyhalmi Népkör, közgyűlés 1043 
Szeged-Kisszéksósi Olvasókör 
közgyűlés 1063 
tisztújító közgyűlés 305 
Szeged-Zákányi 48-as és Függetlenségi Olvasókör, tisztújító 
közgyűlés 1076 
Szegedi KatolikusNővédő Egyesület, közgyűlés 482 
Szegedi Mezőgazdasági Bizottság, záró közgyűlés 322 
Szegedvidéki Méhészegyesület, választmányi gyűlés 1375 
'Szent László' Szeged-Alsóközponti Polgári Lövész Egyesület 
közgyűlés 407 
tanyai szervezetek, NEP 518 
Várostanya 
Katolikus Legényegylet, közgyűlés 214 
NEP 621 






aszaló, segély 1222 




Szatymaz 1166,1201, 1222 
Szeged 1161 




gazdálkodás, törvény 575 
gazdasági kérdőívek 309 
kivitel 
állami ellenőrzés 1236 
termelői gondok 1224 








értékesítés, engedély 1270 
oltás 180, 209 
védelem,tanfolyam 352,.538, 556 
Alsóközpont 229 
Felsőközpont 229 
Szegedvidéki Gyümölcstermelők Egyesülete 247 
gyümölcsösök 
bejelentés 673 
időjárás, károk 1378 
telepítés, engedély 1022 
H 
hadi célok, lóvásárlás 875 
hagyma egykéz 1272 
hálaadó szentmise, Felsőközpoont 924 
hálaadó ünnepély Id. ünnepély 
haláleset, Szeged, szívszélhűdés 1377 
halálos 
alkoholmérgezés, Röszke 128 
autogázolás, Szatymaz 278 
beleset 
áramütés 647 
motorbicikli, Szőreg 1382 
revolver, Csórva 534 
bicskázás, Nagyszéksós 753 
borozgatás, Röszke 255 
mérgezés, Gajgonya 154 
szerencsétlenség 
fulladás, Balástya 87 , 
kisvonat, Rúzsajárás 902 
kubikosgödör 271 
kútbaesés, Átokháza 903 
kútbaugrás, Üttömös 1245 
lovaskocsi 695 
marólúg, Makó 1333 
x orvhalász, Mórahalom 576 
halálozás 41, 63, 79, 99, 114, 144, 160, 191, 205, 224, 239, 
261, 176, 296, 316, 336, 358, 371, 388, 406, 422, 439, 454, 470, 
480, 492, 515, 529, 545, 566, 586, 602, 619, 645, 672, 684, 700, 
713, 730, 743, 759, 771, 784, 803, 815, 825, 838, 852, 859, 873, 
884, 899, 909, 923, 933, 947, 959, 966, 974, 987, 1003, 1023, 
1034, 1044, 1054, 1066, 1081, 1092 
ld. még anyakönyvi hírek 
Halastelek, öngyilkosság, vízbeölés 416 





alakulás, Várostanya 124 
bővítés, tanyavilág 880 
szilvalekvár, átvétel 1266 
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harang 
rózsajárási iskola, Csorva-Átokházi Gazdasági Egyesület 227 
szentelés, Feketeszél 1136 
hasítás, paparika-, lekisebb bér 1350 
haszonállat, vizsgálatok 340 
határcsatolás: Algyő, Deszk, Sándorfalva, Tápé 1339 
határvidék, közutak, menetlap 797 





havi gyűlés, tantestület, Felsőközpont 277 
házasság 51, 62, 78, 94, 113, 174, 192, 206, 225, 240, 262, 275, 295, 
317, 337, 359, 372, 423, 440, 481, 493, 516s 530, 546, 567, 587, 
644, 714, 731, 744, 760, 772, 785, 816, 826, 839, 853, 860, 874, 
885, 900, 908, 922, 934, 967, 975, 988, 1004, 1024, 1035, 1045, 
1055, 1093 
ld. még anyakönyvi hírek 
házinyúltenyésztési tanfolyam, Szeged 129 
házösszedőlés, Gyula-Püspöktelep, talajvíz 1379 
hegyközségek 
megalakítása, Szeged 1062 
szakoktatás 1077 
Szeged Alsótanyai Gazdák Egyesülete 1083 
szőlőbirtokosak, Szeged 977 
hegyközségi tanács, Szeged 1064 r 
hetipiac, Lengyelkápolna 468, 495 
hídvám, Algyő 968 
hirdetmény 
búza, átvételi ár 749 
fűszerpaprika, beváltási ár 572 
raffia árleszállítás 506 
selyemhernyó kiosztás 507 
száj- és körömfájás 557, 573, 698 
hivatalos ár, búza 1206 
Hódmezővásárhely 
ezüstkalászos gazdák 1068 
szerencsétlenség, alkohol 67 
tanyai gyerekek, taníttatás 1030 
homok 
földek, feljavítás, Szeged környék 1163 
javító akciók, kormány, talajművelő gépek 448 
pusztai gazdák, gyűlés, Sándorfalva 351 






Horgos, útjavítás 165 
hózivatar, időjárás 1364 
Hunyadi-Vas Gergely, nyilatkozat, tanyai kérdések 348 
I 
időjárás 434, 450, 497, 508, 525, 588, 609, 642, 660, 688, 701, 747, 
755, 773, 1214, 1318, 1367 
áprilisi fagykárok 465 
előrejelzés 1190 
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időjárás 
esőzések, károk 1170 





károk, gyümölcsösök 1369 
paprikatermés 1302 
ifjúság 
agrár, Magyar Rendi Népmozgalom 417 
mezőgazdasági 304 
igazgatói megbízás 
Alföldi Mezőgazdasági Intézet 
Szanyi István 1146 
Röszke, iskolaigazgató, Pataki István 43 
igazolvány 
kettősbirtokosok 140 







illegális zsilipfelnyitás, Csongrád 92 
imaház, metodisták, Alsóközpont 56 
ingatlan adás-vétel ld. ingatlanforgalom 
ingatlanforgalom 22, 25, 54, 69, 85, 104, 130, 170, 196, 215, 230, 
249, 267, 283, 302, 325, 378, 429, 443, 459, 474, 485, 499, 502, 
522, 539, 558, 571, 594, 610, 623, 651, 663, 679, 693, 707, 721, 
735, 751, 762, 778, 794, 809, 819, 831, 844, 854, 864, 877, 891, 
904, 913, 929, 941, 954, 960, 970, 980, 996, 1009, 1017, 1026, 
1039, 1050, 1059, 1070, 1086, 1094, 1103, 1111, 1121, 1127, 1132, 
1138, 1147, 1155, 1169, 1177, 1189, 1195, 1204, 1217, 1226, 1246, 
1261, 1265, 1274, 1282, 1287, 1291, 1315, 1319, 1334 
ingyen 
csemege szőlővessző 957 
szérum, állatorvos, tanyai gazdák 383 
vetőmag, tanyai gazdák, Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara 
840 
Ipari Vásár, Szeged 
százéves csizmadia 544 
vasúti kedvezmény 514, 532 
Iparoskor, Alsóközpont, nyilatkozat 82 
iskola l 
Alsőközpont, körzeti iskolák 593 




Ruki iskola, tanulmányi kirándulás 592 
Szeged-Győriszéki iskola, búcsú, aratóünnepély 565, 584 
tanya iskolák, kinevezések 1347 
Zákány, új iskola 400 
iskolakörzet, Felsőközpont, tornaünnepély 561 
iskolán kívüli népművelés, előadás, fertőző betegségek 263 
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Iskolánkívüli Népművelési Bizottság 
Röszke 
tanfolyam, kisgazda-asszonyképző 96 
Szeged, tanyai előadássorozat 59 






Alstótanyai Gazdasági Egyesület 58 
ivóvíz - lakóház, tanyavilág, egészség 1029 
J 
Jánoshalma 
gyilkosság, bicska 1281 
paizstetű, alma - szilva 1251 
járdaépítés, Röszke 432 
járlatírás 603 
járulék, öregségi, gazdasági cselédek 1036 
Jászszentlászló, szerencsétlenség, vízbefulladás 384 
jégkárok, időjárás 1168 
Jehova-per ld. vallás 
jelentés, évi, Szeged-Királyhalmi Népkör 1084 
jelmezbál ld. bál 
jóslat, időjárás 30 
jövedelem, lótartó gazdák 1328 
jubileun 
Alsóközpont 
Mezőgazdasági Népiskola 938 
Pottyondi Imre tanító 910 
Felsőközpont 
Pottyondi Imre iskolaigazgató 918 
Szeged-Felsőközponti Gazdasági Egyesület 951 
Szeged-Felsőközponti Mezőgazdasági Egyesület 1000 
juhok bélyegzése, kátrány- 861 
juhtenyésztés, Szeged, tanyavilág 447 
júniusi időjárás 1165 
jutalmazás 
anyák, Felsőtanya 782 
gazdasági cseléd, Királyhalom 935 




paprikaár emelése 1297 
paprikaföldek felosztása 1135 
Kamara ld. Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara 
kántor, új, Lengyelkápolna, Kovács József 483 
kápolna ld. Domaszék-Zöldfási Kápolna 
karácsony, magyar gazda 152 
karácsonyfa ünnepély, Alsótanya 166 
karácsonyi 
ajándék, tanyai szegények, NEP 134 
csomagok, Népi Egység Pártja 153 
karó, Zákány, gyilkosság 543 




kártalanítás, baleseti, gazdasági cselédek 1007 
kasza, találmány, Thomka Zoltán 1212 
kátrány, juhok bélyegzése 861 
katonai szolgálat, mezőgazdasági cseléd, bérigény 327 
Katolikus Agrárifjúsági Legényegylet ld. egyesületek 
Katolikus Leánykör ld. körök 
Katolikus Legényegylet ld. egyletek 
Katolikus Legényegyesület ld. egyesületek 
Katolikus Legények, seregszemle, Alsóközpont 733, 738 
Katolikus Legények Országos Szövetsége, munkásparlament, Budapest 
702 
Kecskemét 
cséplés, munkáshiány 1221 
Ouna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara 76 
gazdák, tanulmányút, szegedi tanyák 3 
kecsketej, népélelmezés 353 
kedvezmény 
szilvatermesztők, aszaltszilva 633 
tenyészállat, szegedi gazdák 381 
utazási, Budapest, Oltáriszentség Világkongresszus 467, 478 
vasúti, Szegedi Ipari Vásár 414, 532 
kékkő, szőlősgazdák 1202 
kenyér, népkenyér 1350 
'kenyérnap1 
Katolikus Leánykör, Baktó 636 
Katolikus Legényegylet, Baktó 636 




mezőgazdasági problémák 498 
képviselői látogatás, 726 
Madarásztói Gazdakör 
Nagyszéksósi Mezőgazdasági Egyesület 
Szeged-Alsóvárosi Népkör 




kereki járás, Átokháza, legelőnyitás 548 
kereseti járás 
pásztorfogadási ünnep 253 
száj- és körömfájás 793 
Alsótanya 767 
kereskedősegéd, csaló, Szeged 1363 
kés, kő, gyilkosság, Pusztamérges 581 
készletek, liszt, bejelentés 1351 
kettős 
birtokosok, igazolvány 140 
ellés, tehén, Átokháza 11 
kézbesítők ld. tanyai kézbesítők 
kézimunka 
kiállítás, Királyhalom, iskola 339 
tanfolyam 
Csórva 299 
Gátsarki iskola 1108 
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kiállítás, Alsőközpont, csikó- és lódíjazás, fogatverseny 761 
kikészítés, paprika-, képesítés 1173 
kinevezés 
Koncz Ede, ifj., anyakönyvvezető, Lengyelkápolna 61 
Racskó Gyula, Szeged-Csongrádi Takarékpénztár 360 
tanyai iskolák 1347 
Királyhalmi Népkör ld. körök 
Királyhalmi Olvasókör ld. körök 
Királyhalon 
aratóünnepély 1210 
bérletek emelése 490 
bicskázás 133 




NEP győzelem 350 
száj- és körömfájás 630 
Varga József képviselő 1306 
kirándulás, tanulmányi 
Alföldi Zöldmező Szövetség 1079 
Alsóközponti Katolikus Leányegylet, Szeged 5B3 
csengelei elemisták, Szeged 812 
Ruki iskola, Szeged 592 
Szeged, Növényvédelmi és Kísérleti telep 597 
Zöldmezőgazdák, Szeged-Alsótanya 792, 798 
kisajátítás, föld-, zsidótörvény, kisparasztok 1278 
kisbérlet, nincstelenek, törpebirtokosok 487 
kisbérlök, tanyai, földbirtokreform 931 
kisérleti telep, Felsőtanya, legelőjavítás 517 





telepítési törvény 674 
Kiskunhalas 
Kecskemét, országút kövezés 1229 
szilvaaszaló 1256 
Kiskumiajsa, csecsemőgyilkosság 1234 
Kiskunság 
baracktermés 1186 
Szabó Ferenc napszámos, rablógyilkos 1371 
tüdővész, lakásviszonyok 1238 
kisparasztok, zsidótörvény, földkisajátítás 1278 
Kissor 
bérlők, bérletemelés ellen 494 
Katolikus Legényegyesület 119 
népművelési előadás 127 
Kisszék, Olvasókör, választmányi gyűlés 75 
Kisszéksós 
Népi Egység Pártja 
• ünnepség . 600 
választmányi ülés 591 
Kisszéksós ld. még Szeged-Kisszéksós 
Kistelek 
erőszak, bicska 827, 925 
Oltáregylet, Szent István ünnepség 256 
öngyilkosság, akasztás 49 
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kistermelők, segítség, Paprikaküzpont 463 
kisvasút 
menetrend 1293 
szerencsétlenség, halálos, Rúzsajárás 902 
tanyai ifjúság 488 
kisvonat ld. kisvasút 
kitüntetés 
mezőgazdasági munkás 31 
Pusztamérges 90 
kitüntetett gazda, Csengele, Molnár János 60 
kivégzés, anyagyilkos, Makó 235 
kivitel 




állami ellenőrzés 1236 
termelői gondok 1224 
marha, Olaszország 666 
mezőgazdasági 
cikkek, Németország 309 
munkás, Németország 1275 
zöldpaprika, Nagykőrös, Svédország 687 
kocsibeállók, Szeged 1366, 1370 
Koncz Ede, ifj., anyakönyvvezető, Lengyelkápolna, kinevezés 61 
kongresszus' 
agrárifjúsági vezetők, Szeged 15 
Oltáriszentség Viláokonoresszus, Dudapest, utazási kedvezmény 
467, 470 
Országos Kubikos Kongresszus 1046 
Zöldmező Kongresszus, Budapest 1106 
konzervgyár, Szeged 1247, 1369 
Kopasz Antal pélbános, temetés, Röszke 291 
korlátozás, búza, termelés 1331 
kormány 
átalakítás, Marschall Ferenc földműv. min. 347 
'talajművelőgépek, homokjavító akciók 443 
korteskörút, Shvoy Kálmán 1159 
kosárfonás, gyékényszövés 1311 
Kovács Imre, falukutató, levél Vldovics Ferenctől 1180 
Kovács József új kántor, Lengyelkápolna 433 
kölcsöngépek, gyümölcstermelők 303 
költségvetés, állami, Szeged, tanyavilág 654 
körök 
Algyő-Vitéztelepi Gazdasági Kör 
közgyűlés 201 
tisztújító közgyűlés 1014 
Átokháza, fúzió 147 
Balástyai Gazdakör ld. Szeged-Balástyai... 
Csórva, egyesülés 110 
Csorva-Átokházi Gazdakör 
aratóünnepély 682 
közgyűlés 356, 397 
tisztújító közgyűlés 870 
Csorvai Mezőgazdasági Gazdakör, aratóünnepély és -mise 627 
Domaszéki Gazdakör, tisztújító közgyűlés 983 
Fehértói Gazdakör, tisztújító közgyűlés 321 
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körök 
Feketeszéli Gazdakör 
közgyűlés 219, 1015 
ünnepély, március 15. 307 
Feketeszéli Iv'épkör 1136 
Feketeszéli Polgári Kör, márciusi ünnepség 1097 
Feketeszéli ld. még Szeged-Feketeszéli... 
Felsőközponti ld. Szeged-Felscközporiti ... 
Gazdakör, Röszke, tisztújító gyűlés 253, 1031 
Katolikus Leánykör, Baktó, 'kenyérnap1 ¿36 
Királyhalmi Népkör 
aratóünnepély 620, 631, 1200 
Shvoy Kálmán, beszéd 270 
tanulmányút, Budapest 44 
Királyhalmi Olvasókör 716 
Királyhalmi ld. még Szeged-Királyhalmi... 
Kisszéksósi ld. Szeged-Kisszéksósi... 
Külső-Oomaszéki Gazdakör, aratóünnepély 657 
Lengyelkápolnai Gazdakör 
álarcosbál 310 
tisztújító közgyűlés 1100 
Madarásztói Gazdakör 
díszgyűlés 842 
képviselői látogatás 726 
Röszke-Feketeszéli Népkör 
aratóünnepély 668 
cséplési gyűlés 665 
márciusi ünnepség 1090 
tisztújító közgyűlés 1105 
Röszkei Gazdakör, aratóünnepély 653 
Rúzsajárási ld. Szeged-Rúzsajárási... 
Szatymazi Gazdakör, közgyűlés 1005 
Szeged-Alsóvárosi Népkör, képviselői látogatás 726 
Szeged-Ralástyai Gazdakör, tisztújító közgyűlés 362 
Szeged-Feketeszéli Polgári Kör 
tisztújító közgyűlés 221, 1001 
Szeged-Felsűközponti-Balástyai Gazdák, aratóünnepély 656 
Szeged-Királyhalmi Gazdakör, közgyűlés 1074 
Szeged-Királyhalmi Népkör 1084 
közgyűlés 1043 
Szeged-Kisszéksósi Olvasókör 
hálaadó ünnep 305 
májusi ünnep 510, 559 
márciusi ünnep 1109 
tisztújító közgyűlés. 305 
Szeged-Rúzsajárási Gazdakör, gazdasági tanfolyam 238 
Szeged-Zákányi 48-as és Függetlenségi Olvasókör 1076 
aratóünnepély 628 





halászat, óriásharcsa 1175 
körzeti gyűlés ld. gyűlés 
körzeti iskola ld. iskola 
körzeti tantestület, Felsőközpont, gyűlés 421, 426 
kötelező védekezés, zsizsik 604 
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közigazgatás 
tanyavilág 155, 452, 822, 836 
közmunkák, Csongrád, földmunkások 1382 
közutak, menetlap, határvidék 797 
kubikos 
gödör, halálos szerencsétlenség 271 
kongresszus ld. kongresszus 
kubikusok 
békésiek, Ruténföldön 1116 
félárú igazolvány 308 
összeírás 1082 
Kubissy Mária, táncvizsga, Felsöközpont 281 
kukorica 
behozatal 612 




Lengyelkápolnai Katolikus Legényegylet, 117 
szegedi Baross gimnázium, Várostanyán 1145 
élet, Szeged-Csengele 150 
előadás, Lengyelkápolnai Katolikus Legényegyesület 66 
est, Lengyelkápolnai Katolikus Legényegylet 175 
Kmágota, erőszak, bicska 800 
kútbaesés, halálos szerencsétlenség, Átokháza 903 
kútbaugrás,- halálos szerencsétlenség, Öttömös 1245 
kutyák 
tanyai kézbesítők védelme 136 
tanyavilág 1052 
viadal, postás, Csengele 568 
küldöttség 
polgármester 
• átokháziak 1141 
csorvaiak 1141 
Szeged-Felsőközponti Gazdasági Egyesület 223 
tanyai gazdák 1340 
zákányiak 1141 
Tukats Sándor főispán 
cséplőgépgazdák, Belsőfeketeszél 1134 
Külkereskedelmi Hivatal, felhívás, pulykaértékesítés 19 
Külső-Domaszéki Gazdakör ld. körök 
lakásviszonyok, Kiskunság, tüdővész 1238 
lakodalom 
öszeszék 91 
szokások, tanyavilág 489 
lakóház - ivóvíz, tanyavilág, egészség 1029 
lakosság 
falusi, olcsó ruházat 1071 
tanyai, felhívás 1349 
vallás 433 
látogatás 
finn és magyar kultuszminiszter, Felsőközpont 14 
képviselők, Domaszék 186 







téli gazdasági tanfolyam, Várostanya 1016 
Shvoy Kálmán, Domaszék 245 
Teleki Pál, Szeged, tanyavilág 1211 




Látóképi csárda (Hortobágy), szerencsétlenség, megvadult ló 638 
leányifjúság, Csórva, táncmulatság 146 
legénybál, Lengyelkápolnai Katolikus Legényegylet 241 
legelőjavítás 
Balástya 524 
Felsőtanya, kísérleti telep 517 
legelőnyitás, Atokháza, kereki járás 548 
legényegyletek, Katolikus 246 
legkisebb 
ár 
tej és tojás 1126 




mezőgazdasági munkások 1346, 1353 
paprikahasítás 1350 
legmagasabb ár, burgonya 1309 
légoltalmi előadás ld. előadás 
Lele, Eckhardt Tibor, Független Kisgazdapárt 1260 
lelkészlak, Csengele 049 
Lengyelkápolna 
búcsú 729 
egyházi énektanfolyam 118, 142 
Gazdakör, gyűlés 122 
hetipiac 468, 495 
lövészverseny 788 
Nemzeti Munkavédelmi Szemle 789 
tekeverseny, sport 719 
uj kántor, Kovács József 483 
Zákányi Gazdakör 
aratóünnepély 668 
bál, jelmezes 338 
Lengyelkápolnai Katolikus Legényegylet lásd egyesületek 
levél, Vidovics Ferenctől Kovács Imre falukutatónak 1180 
leventék 
foglalkoztatása, tanyavilág 832 
műkedvelő előadás, Röszke 373 
tornacsarnok építés, Alsóközpont 413 
uszoda, Sándorfalva 640 
ünnepély, Rúzsajárás 115 
lisztkészletek, bejelentés 1351 
lódíjazás, Alsóközpont 728 
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ló 
eladás, csalás, Csengels 401 
kiállítás 
Szeged és Vidéke Lótenyésztő Egyesület. 
Alsóközpont 703 
Felsőközpont 863 
tartó gazdák, jövedelem 1328 
tenyésztés 
Alsótanya 367 
Alsótanyai Gazdasági Egyesület, vita 882 
törzskönyvezés, országos 1205 
vásárlás, hadi célok 875 
vizsgálat, igazolvány 1144 
lovas gazdák 1314 
Lóvásárló Bizottság ld. Debreceni Lóvásárló Bizottság 
lovaskocsi, halálos szerencsétlenség 695 
lövész 
otthon-építés, Alsóközpont 413 
verseny, Lengyelkápolna 788 
lúgkő, öngyilkosság 279 
Madarásztó 
Jehova-per, Puskás Jenő, vallás 33 
Madarásztói Gazdakör ld. körök 
magán állatorvos, száj- és körömfájás 799 
magvak, olajos, termelési felhívás 1267 
Magyar 
Asszonyok Nemzeti Szövetsége 
Felsőközpont, megalakulása 391, 396 
éghajlat - magyar gyümölcs, Teleki Pál 1225 
Élet 
Mozgalom, választmányi ülés ИЗО 
Pártja ld. pártok 
gyümölcs - magyar éghajlat, Teleki Pál 1225 
mezőgazdasági munkáskivitel, Franciaország 1124 
Parasztpárt ld. pártok 
Rendi Népmozgalom, agrárifjúság 417 
magyarnóta tanfolyam, Csórva 1101 
Magyarország, erdőállomány 1223 
májusi ünnep 
Nagyszéksósi Római X^tholikus Legényegylet 510, 559 




halálos szerencsétlenség, marólúg 1333 
subatolvaj 116 
malom ld. Alsóközponti Malom Igazgatósága 
márciusi ünnepség ld. ünnepség 
marha 
kivitel ld. kivitel 
vész 
fenyeget 107 
megelőzés 169, 202 
megszűnése 329 






Marschall Ferenc, új földműv. min., kormányátalakítás 347 
másodviráczás, almafák, Szőreg 1264 
megalakulás, Mezőgazdasági Kamara 
Beszerzési és Értékesítési Osztály 1340 
megbízás, tanítói ld. tanítói megbízás 374 
megindulás, Tanyavilág 1 
meqnagyobbítns, szőlők, tilalom 990 
megnyitás, óvoda, Alsóközpont 464 
megvadult ló, szerencsétlenség, Látóképi csárda (Hortobágy) 630 
Méhészsgyesület ld. egyesületek, Szegedvidéki 
MéhészegyesülctMÉM ld. Magyar Élet Mozgalom 
menetlap, határvidék, közutak 797 
menetrend, kisvasút 1293 
MEP mozgalom 1125 




Röszke, alkohol 123 
metodisták, Alsóközpont, imaház 56 
mezőgazdaság 
fontossága 266 
Szeged (1930. jan.) 237 
Szent István 312 
mezőgazdasági 
bizottság, Szeged, záróközgyűlés 322 
családpénztár 1323 
cseléd, katonai szolgálat, bérigény 327 
Egyesület ld. egyesületek 
eszközök, árleszállítás 1040 
helyzet, terménykilátások 390 
ifjúság 304 
Kamara Beszerzési és Értékesítési Osztály, megalakulása 1343 
kiállítás, Budapest 1370 
tenyészállatok 135B 










Németország 'll24, 1249, 1275, 1313, 1325 
Népiskola, Alsóközpont, jubileum 938 
öregségi biztosítás 187, 1187 
problémák, képviselőház 498 
szakoktatás 269 
terméshozam, fagykárok 519 
választások, Alsótanya, vétó 477 
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minisztériumi látogatás ld. látogatás 
Molnár János, kitüntetett gazda, Csengele 50 
moly, kukorica, védekezés 1280 
mórahalmi gazda, öngyilkosság, Gerjen (Tolna m.) 617 
Mórahalom 
szerencsétlenség 
halálos, orvhalász 576 
marólúg 901 
motorbicikli, halálos baleset, Szőreg 1302 
mozgalom 
MÉP 1125 
várospolitikai, szegedi gazdák 1075 
Zöldmező, Szeged 1058 
munka 
lehetőség, mezőgazdasági munkások 1042 
munkás 
alaprakó, összeírás 1082 








legkisebb bér 1346, 1353 
munkalehetőség 1042 
parlament • 
Katolikus Legények Országos Szövetsége, Budapest 702 
műkedvelő 
előadás 
Algyő-Vitéztelepi Ifjúsági Egyesület 264 
Alsóközponti Katolikus Diákegylet 659 
alsóvárosi öreggazdák, Felsőközponton 259, 286 
Felsőközpont, előadás 949 
Röszke, leventék 373 
gárda, Felsőközpont 405, 427 
színház, Csengele 424 
műsoros 




Stefánia Szövetség, Alsóközpont 292, 330, 403 
Szatymazi Katolikus Legényegylet 1118 






építése, Szatvmaz-Sándorfalva 437 
portalanítása, bajai, Alsóközpont 741 
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nagybirtok 
cselédség 1012 
tűzharcosok alkalmazása 1257 
Nagyistván, tantestületi ülés 333 
Nagykörös 
határa, halálosvégű verekedés 528 
zöldpaprika kivitel, Svédország 637 
Nagyszéksós 
bicskázás, halálos 753 




öngyilkosság, akasztás 396, 898 
Tukats Sándor látogatása 1140 
Zöldmező-tanfolyam, záróvizsga 361, 377 
Nagyszéksósi Mezőgazdasági Egyesület ld. egyesületek 
Nagyszéksósi Római Katholikus Legényegylet ld. egyesületek 





munkáskivitel 1124, 1249, 1275, 1313,1325 
szalonnakivitel 675 
zsírkivitel 675 
Nemzeti Egység Pártja ld. pártok 
Nemzeti Munkaközpont, Országos Kubikos kongresszus 1046 
Nemzeti Munkavédelmi Seregszemle, Lengyelkápolna 789 
NEP ld. pártok, Népi Egység Pártja 
népélelmezés, kecsketej 353 
népiskola, Felsőközpont, minisztériumi látogatás 435 
népkenyér 1350 
Népkör- ld. körök 
népművelés 
iskolán kívüli, előadás, fertőző betegségek 263 
tanyai 323, 808 
Népművelési 
Bizottság 
baromfitenyésztési tanfolyam, Ruki iskola 328 
egészségügyi tanfolyam, Röszke 363 
előadás, Kissor 127 
faluvezetési tanfolyam, Szeged 511 
néptanítók ld. tanítók 
nincstelenek, kisbérlet, törpebirtokosok 487 
Nobel-díj, Szent-Györgyi Albert 2 
nóta-délután, Csórva 176 
Növényvédelmi és Kísérleti Telep, kirándulás, Szeged 597 
nyilatkozat 
Hunyadi-Vas Gergely, tanyai kérdések 348 
Iparoskör, Alsóközpont 82 
nyitás, óvoda, Alsóközpont 531, 551 
nyugdíj, öregségi, rokkantsági, összeírás, tanyavilág 846 
nyugdíjazás, Balogh György tanító, Várostanya 42 
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0 
oktatás 
Iskolánkívüli Népművelési Bizottság, tanyai előadássorozata 
59 
pásztoroktatás, Alsóközpont 455 
Olaszország 
búzakivitel 632, 637 
marhakivitel 666 
rozskivitel, tárgyalások 637 
olcsó ruházat, falusi lakosság 1071 
Oltáregyesület 
Alsóközpont, gyűlés 355 
Kistelek, Szent István ünnepség 256 
oltás 
gyümölcsfák 180, 209 
sertés, szérum 300 
oltóanyag, állati 611 
olvasókör, Kisszék, választmányi gyűlés 75 
olajos magvak 
termelési felhívás 1267 
termelők 1010 
óriásharcsa, Körös, halászat 1175 
Országos 
házinyúl kiállítás és vásár, Szeged 526, 552, 563 
gyümölcskiállítás, Budapest, szegedi gazdák .1269 
Értékesítési ankét, Budapest 125Ö 
kubik-skongresszus, Csongrád 1056 
lótörzskönyvezés 1285 
Mezőgazdasági Kiállítás ld. 
Mezőgazdasági Kiállítás, Budapest 
Stefánia Szövetség ld. Stefánia Szövetség 
továbbképző tanfolyam, Röszke 98 
vásár ld. vásár, országos 
országút 
fásítás 366 
kövezés, Kiskunhalas-Kecskemét 1229 
orvhalász, halálos szerencsétlenség, Mórahalom 576 
orvosi ellátás, OTBA, tanyavilág 349 
orvoskérdés, Feketeszél 1193 
orvvadász halála, szerencsétlenség, Sándorfalva 39 
OTBA, orvosi ellátás, tanyavilág 349 
óvoda ' 
Alsóközpont, megnyitás 464, 531, 551 






Dorozsma, rendőrőrmester 639 
Feketeszél 896 
Gerjen (Tolna m.), mórahalmi gazda 617 
Kistelek 49 
Nagyszéksós 896, 898 
vásárhelyi tanyák 238 
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öngyilkosság 
betörő, Rúzsajárás 618 
lúgkő 279 
vízbeölés, Halastelek 416 
vízbeugrás, kísérlet 616 
vonat, Szentmihálytelek 1305 
öntözés, fűszerpaprika, jutalom 97G 
öregségi 
biztosítás, mezőgazdaság 187, 1187 
járulék, gazdasági cselédek 1036 
rokkantsági nyugdíj ld. nyugdíj 
őrlési kontingens felemelése, Paprikaszövetség 132 
őröltetés, paprika 895 
összeírás 
alaprakő munkások 1082 
kőtörők 1082 
kubikusok 1032 
öregségi-rokkantsági nyugdíj, tanyavilág 846 
összekötő-út, építése, Szeged-Orosháza 1322 
őstermelők, fűszerpaprika, saját feldolgozás 1173 
öszeszék, lakodalom 91 
űthalan, gyilkosság 1156 
Öttömös 
halálos szerencsétlenség 1245 
parkosítás, templom-tér 40 
P 
paizstetű, Jánoshalma, alma - szilva 1251 
Pálfy József arcképe, Felsőközpont 72 
pályázat felvételre, szőlészeti és borászati szakiskola 1239 
paprika 
árak, emelése, Kalocsa 1297 
ármegállapító értekezlet 1288 
beszolgáltatás, jutalom 1317 
beváltás, őröltetés 895 
durvaőrlésű 419 
feldolgozás, tanfolyam 1321 
földek, felosztás, Kalocsa javára 1135 
fűszerpaprika 
beváltási ár 479, 1301 
hirdetmény 572 
eladási ár 1301 
forgalom 835 
fűzérár 869 
öntözés, jutalom 978 
saját feldolgozás, őstermelők 1173 




Géderlak 1020 : 
hasítás, legkisebb bér 1352 
jelleg Megállapító Bizottság 1032 




szegedi, forgalom 199 

















beváltási ár 132 
érdekvédelem 184 . 
őrlési kontingens felemelése .132 
parasztgyerekek, tehetséges, taníttatás 952 
parasztság, néptanítók 956 
parkosítás 
Öttömös,1 templom-tér 40 
Pusztamérges, templom-tér 40 







választási felhívás 1158 
választások 1151, 1Í62, 1185 
Magyar Élet Pártja 
-mozgalom 1125 
választás 1185 
Magyar Parasztpárt, alakulás 1203 
Népi Egység Pártja 
Alsóközpont, ülés 945 
Alsótanya, szeretetcsomagok 963 
Felsőközpont, gyűlések 939 
Felsőtanya 183 
karácsonyi csomagok, ajándék 153 
Királyhalom, győielem 350 
Kisszéksós 
ünnepség 600 
választmányi ülés 591 
Szeged-Alsóváros, gyűlés 939 . 
tanyai szervezetek, gyűlések 518 
tanyavilág 1114 
szeretetcsomagok, karácsony 172 
Várostanya 
gyűlés 621 
. szeretetcsomag 200 
tanyai ügyek, gyűlés 635 
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pártok 
Népi Egység Pártja 
Zákány, ülés 505 
pásztorfogadási ünnep 
ítokháza 253 
kereseti járás 253 
pásztoroktatás, Alsóközpont 455 
pécsi busz, tanyai utasok 1152 
peronoszpóraveszély 1219 
Pest megye, vadvizek, szegedi földek 1361 
Péter András szobra, Szeghalom 6 
piac 
árúsítási engedély 1356 
szénapiac, Szeged 940 
terménypiac 817 
piaci 
árak 21, 34, 53, 70, 84, 105, 131, 171, 182, 197, 216, 
250, 268, 284, 306, 326, 346, 365, 330, 394, 411, 431 
445, 460, 475, 486, 501, 520, 536, 555, 595, 613, 625 
653, 664, 681, 694, 709, 723, 736, 752, 763, 780, 796 
810, 820, 834, 845, 856, 865, 378, 892, 906, 915, 930 
943, 955, 961, 971, 931, 997, 1011, 1019, 1023, 1040, 
1051, 1060, 1073, 1088, 1095, 1104, 1112, 1122, 1128, 
1133, 1139, 1150, 1157, 1171, 1178, 1138, 1196, 1208, 
1218, 1227, 1233, 1243, 1271, 1289, 1292, 1294, 1298, 
1303, 1307, 1308, 1312, 1320, 1327, 1335, 1336 
rend 1354 
pisztoly, erőszak, Feketeszél 916 









Erckhardt Tibor 1295 
mezőgazdasági munkások 1096 
portalanítás, bajai műút, Alsóközpont 741 
postaforgalom, tanyai 332 
postás 
kutyaviadal, Csengele 563 
tanyavilág, fizetés 927 




prémium, Paprikaközpont 1184 
problémák, mezőgazdasági, képviselőház 493 
propaganda gyűlés ld. gyűlés • 
pulykaértékesítés, felhívás, Külkereskedelmi Hivatal 19 
Puskás Jenő 






mezőgazdasági munkás, kitüntetés 90 




Püspök-telep, Gyula, talajvíz 1370 
R 
rablógyilkos ld. gyilkos 





raffia, árleszállítás, hirdetmény 506 
Rákóczi Levente Egyesület ld. . egyesületek 
reform, földbirtok- 1283 
rekord, paprikatermés 88 
rend, piaci 1354 
rendelet, állategészségügy 410 
rendőri felügyelet, bicskázok', Alsótanya 449 
rendőrőrmester, öngyilkosság, Dorozsma 639 
répavágó, szerencsétlenség, Szőreg 10 
revolver 
gyilkosság, Csanádapáca 50 
halálos baleset, Csórva 534 
rézgálicbeszerzés, gondok 1241 
Rókus, vásár 273 
rozs 
árvédelem 1216 
kivitel, Olaszország, tárgyalások 637 
minimális ár 1197 
rózsajárási iskola, harang, Csorva-Átokházi Gazdasági Egyesület 
227 
röntgen, tanyavilág 451 
Röszke 
búcsú 585 
egészségügyi tanfolyam, Népművelési Bizottság 363 
egyházi énektanfolyam 370 
egyházközség, értesítő 193 








Szent Vince Szeretetegyesület 97 
műkedvelő előadás, leventék 373 
országos továbbképző tanfolyam 98 
Szent Vince Szeretetegyesület 
műsoros tea 937 
tagfelvétel 121 
temetés, Kopasz Antal plébános 291 
új plébános, Boriss István 745, 876, 889 
útgondok 847 
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Röszkei Gazdakör ld. körök ' 
röszkei zarándokok, Budapest, Eucharisztikus Kongresszus 177 
Rőth Dezső, előadás, Felsőközpont, gazdasági cseléd-törvény 
rőzseárverés, Alsóközpont 12 
ruházat, olcsó, falusi lakosság 1071 
Ruki iskola 
baromfitenyésztési tanfolyam 
Népművelési Bizottság 328 
tanulmányi kirándulás, Szeged 592 
Ruténföld, békési kubikusok 1116 
Rúzsajárás 
betörő, öngyilkosság 618 
erőszak, bicskázás 775 
ezüstkalászos gazdák 310 
leventeünnepély 115 
szerencsétlenség, halálos, kisvonat 902 
Rúzsajárás ld. még Szeged-Rúzsajárás 
S 




erőszak, bicskázás 828 
gyűlés, homokpusztai gazdák 351 
határcsatolás 1339 
Szatymaz 
műút építése 437, 890 
Szent István-ünnepély 841 
szerencsétlenség, orvvadász halála 39 
uszoda, leventék 640 
segély, gyümölcsaszaló 1222 
segítség, kistermelőknek, Paprikaközpont 463 
selyemgubó 
beváltási ár 462 
kiosztás, hirdetmény 507 
seregszemle, Katolikus Legények, Alsóközpont 733, 738 




állatorvosi díj 458 
pestis, szérum igénylése 300, 442 
vész, védekezés 1263 
Shvoy Kálmán 
Domaszék, látogatás 245 
Felsőközpont, előadás, párizsi út 59 
Királyhalmi Népkör, beszéd 270 
korteskörút 1159 
sokgyermekes anyák, Alsóközpont, Stefánia szövetség 717, 746 
Sövényháza, gyilkosság, balta 89 
sport, tekeverseny, Lengyelkápolna 719 
Stefánia Szövetség ld. egyesületek 




Svédország, zöldpaprikakivitel, Nagykörös 687 
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Szabadka-Szeged, útviszonyok 109 
szabadság, aratási, honvédség 1192 
szabadtéri 
előadás, Alsőközpont, Sík Sándor 739 
játékok 
tanyaiak 662, 691, 704, 1232 
utazási kedvezmény 649, 677 
Szabó Ferenc napszámos, Kiskunhalas, rablógyilkos 137.1 
szabómester, Szeged, betörés 1375 
száj- és körömfájás, 692,711, 725, 750, 767, 821, 848, 1191 
állattenyésztés 607 
Alsótanya 697, 881 
kereseti járás 767, 793 
Átokháza 630 
Csórva 630 
hirdetmény 557, 573, 698 
Királyhalom 630 
magán állatorvos 799 
Szeged, megszűnés 811 
védekezés 650 
szakértekezlet, paprikatermelés 257 
szakoktatás 
gazdasági, falu 818 
hegyközségek 1077 
mezőgazdasági 269 
szalonnakivitel, Németország 675 
Szanyi István, igazgatói megbízás 






átvevő, -csomagoló 1222 
csomagoló 1166, 1201 
halálos autőgázolás 278 
-Sándorfalva, műút építése 437 
templom 866 
alapkőletétel 737 
bokréta ünnep 764 
templombúcsú 737 
Szatymazi Gazdakör ld. körök 
Szatymazi Katolikus Legényegylet ld. egyesületek 
Szeged 
Alföldi Zöldmező Szövetség, tanfolyam 83 
állategészségügy 392 
állatvásár 829 
angoragyapjú feldolgozó tanfolyam 129 
Arany-vonat, Szent Jobb, tanyai gyerekek 578 
betörés 1374 
csaló kereskedősegéd 1363 
csengelei elemisták, tanulmányi kirándulás 812 
Debreceni Lóvásárló Bizottság 393 
engedély, szőlőtelepítés 1038 




haláleset, szívszélhűdés 1378 
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Szeged 
házinyúltenyésztési tanfolyam 129 
hegyközségek megalakulása 1062 
hegyközségi tanács 1064 
kirándulás, Növényvédelmi és Kísérleti Telep 597 
kocsibeálldk 1366, 1373 
kongresszus, Agrárifjúsági vezetők 15 
konzervgyár 1247, 1372 
környék, homokföldek feljavítása 1163 
mezőgazdaság (1938. jan.) 287 
mezőgazdasági bizottság, záró közgyűlés 322 
Népművelési Bizottsága 
előadó- és faluvezetőképző tanfolyam 
1231 
népművelési és faluvezetési tanfolyam 511 
Országos 
Házinyúl kiállítás és vásár 526, 552, 563 
vásár, Felsőközpont 280 




termelési szabadság 995 
polgármester, tanyai küldöttség 1340 
Szabadtéri Játékok, tanyaiak 691 
száj- és körömfájás, megszűnés 811 
Szarvasmarhatenyésztők Egyesülete, alapszabály 606 
szénapiac 940 
Szent Jobb, félárú vonatok 599 
szikes talajok, hasznosítás 35 
szőlőbirtokosok, hegyközségek 977 
szőlősgazdaképző tanfolyam 953 
tanfolyam, Alföldi Zöldmező Szövetség 83 
tanyaviláa 
állat 




költségvetés, állami 654 
Teleki Pál, látoqatás 1211 
útépítés 766 
vadvíz, áradás 1380 
vezetőképző tanfolyam, falusi leánykörök 622 
Zöldkeresztes védőnőképző, egészségügy 395 
zöldmező 
gazdák 670 
mozgalom 1058, 1072 
tanfolyamok 919 
vizsga 964 
Szeged-Alsőközpanti Tűzoltó Testület ld. egyesületek 
Szeged-Alsótanya, Zöldmezőgazdák, tanulmányi kirándulás 792, 798 
Szeged-Alsótanyai Gazdasági Egyesület ld. egyesületek 
Szeged-Alsóváros, NEP gyűlés 939 
Szeged-Alsóvárosi Népkör ld. körök 
Szeged-Csanád, vasútforgalom 1365 
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Szeged-Csengele, kultúráiét 150 
Szeged-Csongrádi Takarékpénztár 
kinevezés, Racskó Gyula 360 
üzletéve 307 
Szeged és Vidéke Házinyúltenyésztők Egyesülete ld. egyesületek 
Szeged és Vidéke Lótenyésztő Egyesület ld. egyesületek 
Szeged-Feketeszéli Mezőgazdasági Egyesület ld. egyesületek 
Szeged-Feketeszéli Polgári Kör ld. körök 
Szeged-Felsfiközpont 
légoltalmi előadás 950 
Szeged-Felsőközponti Balástyai Gazdakör ld. körök 
Szeged-Felsőközponti Gazdasági Egyesület ld. egyesületek 
Szeged-Felsőközponti Iparosok és Kereskedők Egyesülete ld. 
egyesületek 
Szeged-Felsőközponti Magyar Asszonyok Nemzeti Csoportja ld. 
egyesületek 
Szeged-Felsőközponti Szent Erzsébet-ünnep, vallás 912 
Szeged-Győriszéki iskola ld. iskolák 
Szeged-Királyhalan, gazdasszonyképző tanfolyam 1078 
Szeged-Kisszéksúsi Olvasókör ld. körök 
Szeged-Orosháza, útépítés, összekötő 1322 
Szeged-Rúzsajárási Gazdakör ld. körök 
Szeged-Rúzsajárási Levente Egyesület ld. egyesületek 
Szeged-Szabadka, útviszonyok 109 
Szeged-Szentmihálytelek, Zöldmezőgazdasági tanfolyam 999 
Szeged város Népművelési Bizottsága ld. Népművelési Bizottság 
Szeged-Zákányi 48-as Függetlenségi Olvasókör ld. körök 
Szeged-Zsombó, szerencsétlenség, marólúg 1332 
szegedi 
fogat, Szeged és Vidéke Lótenyésztő Egyesület 
Országos' Mezőgazdasági Kiállítás 1119 
földek, Pest megyei vadvizek 1361 
gazdák 
kedvezményes tenyészállat 381 
Országos Gyümölcskiállítás 1259 
tenyészállat 
kedvezményes 381 
keret felemelése 410 
várospolitikai mozgalom 1075 
Gyümölcsértékesítő Szövetkezet 1329 
határ, útépítés 1254 
Ipari Vásár 1170, 1174 
félárú jegyek 514, 532 
százéves csizmadia 544 
vasúti kedvezmény 514, 532 
paprikaforgalom 199 
Szabadtéri Játékok ld. Szabadtéri Játékok 
Szarvasmarhatenyésztő Egyesület ld. egyesületek 
tanyák, kecskeméti gazdák, tanulmányút 3 
Szegedvidéki Gyümölcstermelők Egyesülete ld. egyesületek 
Szegedvidéki Méhészegyesület ld. egyesületek 
szegények, tanyaiak, karácsonyi ajándék, NEP 134 
Szeghalom, szobor, Péter Andrásról 6 
Székhát 
búcsú 535 
útjavítás, bekötő út 715 
szénapiac ld. piac 
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Szent Erzsébet-ünnep ld. Szeged-Felsőközpont, vallás 912 
Szent-Györgyi Albert, Nobel-díj 2 
Szent István 
mezőgazdaság 312 
-ünnepély ld. ünnepség 
Szent Jobb 
Arany-vonat, Szeged, tanyai gyerekek 542, 578 
félárú vonatok 599 
'Szent László' Szeged-Alsőközoonti Polgári Lövészegyesület, 
felhívás 189 
'Szent Vince' Szeretet Egyesület ld. egyesületek 
szentelés, Oomaszék-Zöldfási kápolna 765 
Szentes, baromfikeltető 111 
környéke, tolvajbanda 1360 





öngyilkosság, vonat 1305 
útjavítás 1345 
Szentmihálytelek ld. még Szegnd-Szentmihálytelek 
szentmise, hálaadó, vallás, Felsőközpont 924 
szerencsétlenség 
alkohol, Hódmezővásárhely 67 
halálos 
Balástya, fulladás 87 
kisvonat, Rúzsajárás 902 
kubikosgödör 271 





orvhalász, Mórahalom 576 
orvvadász halála, Sándorfalva 39 
vízbefulladás, Jászszentlászló 384 
marólúg, Mórahalom 901 
megvadult ló, Látóképi csárda (Hortobágy) 638 
orvvadász halála, Sándorfalva 39 




tanyavilág, karácsony 172 
Várostanya 200 
szérum 
állatszérum, árcsökkentés 1014 
ingyenes, állatorvos, tanyai gazdák 383 
sertésoltás 300 
sertéspestis, igénylés 442 
szikes talajok hasznosítása, Szeged 35 
szilva 
aszaló, Kiskunhalas 1256 
kivitel, Svájc 1255 
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szilva . 
. lekvár, átvétel, Hangya 1266 
termesztők, kedvezmény, aszalt szilva 633 
Szilveszter-est, Alsóközpont, Frontharcos Szövetség 159, 190 
színház, műkedvelő, Csengele 424 
színpad, Lengyelkápolna, Katolikus Legények 161 
szívszélhűdés, Szeged, haláleset 1378 
szurkálás, erőszak, Oorozsma 629 
szobor, Péter Andrásé, Szeghalom 6 
szokások, lakodalmas, tanyavilág 489 
szolgálat, katonai, mezőgazdasági cseléd, bérigény 327 
szőlészeti és borászati szakiskola, pályázat felvételre 1239 
szőlő 
árúsítás, borkimérések 705 
birtokosok, Szeged, hegyközségek 977 
gazdálkodás, törvény 575 
gazdasági kérdőívek 309 
megnagyobbítás, tilalom 990 
telepítés 
átoltás, felmentés 1047 
engedély 1117 
Szeged 1038 
tilalom, törvény 575 
területek, bejelentés 673 
tőkék, kivágás, amerikai 168, 575 
vessző, csemege, ingyenes 957 
szőlősgazda 
kékkő 1202 
képző tanfolyam, Szeged 953 
törvény 596 
Szőreg 
almafák, másodvirágzás 1264 
halálos baleset, motorbicikli 1383 ' 
hatóság elleni erőszak 1362 
szerencsétlenség, répavágó 10 
szövetkezet, paprika-, Szeged 402 
szövetségek ld. egyesületek 
szuperfoszfát műtrágya 1235 
szülők, gyermekgyilkosság, Átokháza 710 
szülőotthon, alapítvány, Wagner Gyula 1198 
szüret (1937) 8 
barack 1205. 
szüreti mulatság, Alsóközpont 787 
T 
tagavatás 
Alsóközponti Katolikus Leányegylet 590, 605 
Alsóközponti Katolikus Legényegylet 590, 605 
Madarásztói Katolikus Legényegylet 1131 
Madarásztói Legényegylet 1142 
tagfelvétel, 'Szent Vince' Szeretetegyesület, Röszke 121 
talajművelő gépek, kormány, homokjavító akciók 448 
talajvíz 
Felsőtanya 1374 
Gyula-Püspöktelep, házösszedőlés 1379 
találkozó, gazdatalálkozó 1115 
találmány, Thomka Zoltán, kasza 1212 
tánc estély, Szeged-Felsőközponti Iparosok és Kereskedők 226 
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tánc 
mulatság 
Alsóközpont, Szeged-Alsóközponti Tűzoltó Testület 32 . 
Felsőközponti Gazdasági Egyesület 438 
Csórva, leányifjúság 146 
Szatymaz, Katolikus Legényegylet 886 
Zákányi Polgári Lövészegylet 164 
vizsga, Felsőközpont, Kubissy Mária 281 
tanfolyam 
Alföldi Zöldmező Szövetség, Szeged 83 




baromfitenyésztési, Népművelési Bizottság, Ruki iskola 328 






Szeged-Rúzsajárási Gazdakör 288 
Várostanya 790 
gazdasszonyképző, Szeged-Királyhalom 1078 
gyümölcsfavédelem 352, 538, 556 
Alsóközpont 229 
Felsőközpont 229 
Szegedvidéki Gyümölcstermelők Egyesülete 247 
házinyúltenyésztési, Szeged 129 
kézimunka 
Csórva 299 
Gátsarki iskola 1108 
kisgazda-asszonyképző 
Iskolánkívüli Népművelési Bizottság, Röszke 96 
magyarnóta, Csórva 1101 
népművelési és faluvezetési, Szeged 511 
paprikafeldolgozás 1321 
szőlősgazdaképző, Szeged 953 
téli, gazdasági, Várostanya, minisztériumi látogatás 1016 






Szeged-Feketeszéli Mezőgazdasági Egyesület 1049 
Szeged-Lengyelkápolnai Gazdakör 1085 
Zöldmezőgazdasági 





Gyula, Püspök-telep 1378 
tanítói 
áthelyezések 45, 139, 242, 426, 472, 777 
\ 
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tanítói 
kinevezések 162 
megbízások 47, 138, 163, 178, 374 
tanítók 
gyűlés, Felsőközpont 335 
néptanítók, parasztság 956 
taníttatás 
parasztgyerekek, tehetséges 952 
tanyai gyerekek, Hódmezővásárhely 1030 
tantestület 
Felsőközpont, havi gyűlés 277 
Felsőtanya, tanyai járáskör 503 
tantestületi 
gyűlés, Szeged-Felsőközpont 208 
ülés, Nagyistván 833 
tanulmányi kirándulás ld. kirándulás 
tanulmányút 
Alsótanya, debreceni tisztviselők 236 
kecskeméti gazdák, szegedi tanyák 3 
Királyhalmi Népkör, Budapest 44 
tanya 
bizottság működése 441 
fejlesztés, tanyaközpontok 86 
központok, tanyafejlesztés 86 
tornaünnepély 537 
tanyai 
asszonyok, választási felhívás 1160 
előadássorozat 
Iskolánkívüli Népművelési Bizottság 59 
gazdák, állatorvos, ingyen szérum 383 
gazdaküldöttség, Szeged, polgármester 1340 
gyerekek 
Hódmezővásárhely, taníttatás 1030 
Szeged, Aranyvonat, Szent Jobb 578 
ifjúság, kisvasút 488 
iskolák, kinevezések 1347 
iskolások, tejakció 185 
kérdések 102 " 
Hunyadi-Vas Gergely, nyilatkozat 348 
kézbesítők védelme, kutyák 136 
kisbérlők, földbirtokreform 931 





Városi Népművelési Bizottság 808 
óvoda, Felsőközpont 251 
postaforgalom 332 
szegények, karácsonyi ajándék, NEP 134 
szervezetek, gyűlések, NEP 518 
utasok, pécsi busz 1152 
ügyek, NEP, Várostanya, gyűlés 635 
tanyaiak 
Szabadtéri Játékok 662, 691, 704, 1232 
utazási kedvezmény :649, 677 
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Tanyavilág 




alkalmazottak, egészségügy 73, 106 




egészség, lakóház - ivóvíz 1029 
Hangya, bővítés 880 
jövője 17 
juhtenyésztés, Szeged 447 
közigazgatás 153, 822, 836 
kutyák 1052 
lakodalmas szokások 489 
látogatás, Tukats Sándor főispán 1123 
leventék foglalkoztatása 832 
NEP 1114 
szeretetcsomag, karácsony 172 
orvosi ellátás, 0TBA 349 
összeírás, öregségi-rokkantsági nyugdíj 846 
postások, fizetés 927 
rádió, előfizetési díj 1113 
röntgen 451 
Szeged 
állami költségvetés 654 
állategészségügy 285, 521 
állatforgalom 285 
bicskázás 38 
látogatás, Teleki Pál 1211 
trachoma, gyógyítás 1215 
utak 252 
útépítés 766, 813 
vadvíz, áradás 1380 
választások 1137 _ 
vándortanítók 272 
Tápé 
erőszak, balta, bicska 149 
határcsatolás 1339 
tárgyalások, rozskivitel, Olaszország 637 
teaest 
Alsóközpont, Katolikus Leányegylet 319 
Felsőközpont, Gazdasági Egyesület 228 
Miklós-nap, Zákány 944 
tehén, kettős ellés, Atokháza 11 
tej 
akció, tanyai iskolások 185 
árak 1343 
legkisebb 1126 
termelő gazdák, érdekvédelqj 1355 
tekeverseny ld. sport 
Teleki Pál 
látogatás, Szeged, tanyavilág 1211 
magyar éghajlat - magyar gyümölcs 1225 
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telepítés 




telepítési törvény, kishaszonbérletek 674 
Téli Gazdasági Tanfolyam ld. tanfolyamok 
temetés, Röszke, Kopasz Antal plébános 291 
templom 
rablók, Alsóközpont 950 
Szatymaz 866 
alapkőletétel 737 
bokréta ünnep 764 
búcsú 737 
szentelés, Domaszék-Zöldfás 306 
tengeri ld. kukorica 
tenyészállat 
kedvezmények, szegedi gazdák 381 
keret, felemelés, szegedi gazdák 410 
Mezőgazdasági Kiállítás, Budapest 1358 
termelés 
búza, korlátozás 1331 
gyapjú 1341 
fűszerpaprika, engedély 1154 
termelési 
felhívás, olajos magvak 1267 
szabadság, paprikatermelők, Szeged 995 
termelői 
ár ld. ár 
gondok, gyümölcskivitel 1224 
termelők, olajmag 1010 
terménypiac ld. piac 
termés 
barack, Kiskunság 1106 
gyümölcs, Alsótanya, időjárás 456 
paprika, időjárás 1302 
terméskilátások (1937) 68, 1299 
(1938) 690 
fűszerpaprika 727 
gabona, gyümölcs 1182 
kukorica 1269 
mezőgazdasági helyzet (1938. 3. negyedév) 390 
termőterület, paprika 1277 
testület, körzeti tantestület, Felsőközpont, gyűlés 421 




telepítés, törvény 575 
tisztújítás, Alsótanyai Gazdasági Egyesület 992 
tisztújító közgyűlés ld. gyűlés 
tojásár, legkisebb 1126 
tolvaj 
Alsótanya 5 
banda, Szentes környéke 1360 
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tolvaj 
subatolvaj, Makó 116 
tyúktolvaj, Alsóközpont 667 
torna 
csarnok, építés, leventetornacsarnok, Alsőközpont 413 
ünnepélyek 
Alsóközpont 496 
Felsöközpont, iskolakörzet 561 
törpebirtokosok, nincstelenk, kisbérlet 487 
törvény 
amerikai szőlőtőkék kivágása 575 
gyümölcsgazdálkodás 575 
szőlősgazdák 596 
szőlőtelepítés, tilalom 575 
telepítési törvény, kishaszonbérletek 674 
törzskönyvezés, lovak, országos 1285 
trachoma, tanyavilág, gyógyítás 1215 
Tukats Sándor főispán 





tüdővész, lakásviszonyok, Kiskunság 1238 
tűzesetek, Felsőtanya 311 
tűzharcosok alkalmazása, nagybirtok 1257 
Tűzoltó Egyesület ld. Alsóközponti Önkéntes Tűzoltóegyesület 
Tűzoltó Testület ld. Szeged-Alsóközponti Tűzoltó Testület, 
Alsóközpont, táncmulatság 32 
tyúktolvajok, Alsóközpont 667 
új 
burgonya ld. burgonya 
földművelésügyi miniszter, Marschall Ferenc, 
kormányátalakítás 347 
iskola, Zákány 400 
kántor, Lengyelkápolna, Kovács József 483 
plébános, Röszke, Boriss István 745 
• uszoda, Sándorfalva, leventék 640 
út, új, Sándorfalva-Szatymaz 890 
utak, tanyavilág 252 
utazási 
kedvezmény 
Oltáriszentség Világkongresszus, Budapest 467, 478 




Szeged, tanyavilág 766 
/ Szeged-Orosháza, összekötő út 1322 
szegedi határ 1254 
tanyavilág 813 
Zákány-csorvai műút 135 
útgondok, Röszke 847 




Székhát, bekötő út 715 
Szentmihálytelek 1345 
útviszonyok, Szeged-Szabadka 109 
U 
ülés 
Lengyelkápolnai Katolikus Legényegylet 213 
NEP, Zákány 505 
választmányi 
Belsődomaszéki Gazdasági Egyesület 293 
Belsőfeketeszél, MÉM 1130 
Csórva, Mezőgazdasági Egyesület 244 
Felsőközponti Mezőgazdasági Egyesület 382 
Kisszéksós, NEP 591 
Szeged-Alsótanyai Gazdasági Egyesület 776 
Szeged-Alsővárosi Gazdasági Egyesület 125 
Szeged-Felsőközponti Mezőgazdasági Egyesület 577 
•Szegedi Gazdasági Egyesület 1176 
Szegedi SzarvasmarhatenyésztS Egyesület 928 






Csorva-Atokházi Gazdakör 682 
Csorvai Mezőgazdasági Kör 627 
Domaszék 614 
Fehértó 614 
Feketeszéli Gazdasági Egyesület ' 668 
Felsőközponti Gazdasági Egyesület 678 
Királyhalmi Népkör 620, 631, 1200, 1210 
Külső-Oomaszéki Gazdakör 657 
Röszke-Feketeszéli Népkör 668 
Röszkei Gazdakör 658 
Szatymaz 614 
Szeged-Felsőközponti Balástyai Gazdakör 656 
Szeged-Győriszéki iskola 565, 584 
Szeged-Zákányi 48-as Függetlenségi Olvasókör 628 
Vágójárás 614 
Zákányi Gazdakör, Lengyelkápolna 668 
bokréta, Domaszék-Zöldfási kápolna 564 
évnyitó, Alsóközponti Katolikus Legényegylet 871 
hálaadó 
Alsóközpont 824, 1304 
Alsőtanyai Gazdasági Egyesület 862 
Szeged-Alsótanyai Gazdasági Egyesület 74 
Szeged-Kisszéksósi Olvasókör 805 
Horthy Miklós tiszteletére, Csengele 126 
karácsonyfa, Alsótanya 166 
levente, Rúzsajárás 115 
májusi 
Nagyszéksósi Római Katholikus Legényegylet 510, 559 




Alsóközponti Gazdasági Egyesület 1090 
Alsótanya 367 
Feketeszéli Gazdakör 387 
Feketeszéli Polgári Kör 1097 
Felsőközpont 369, 385 
Röszke-Feketeszéli Népkör 1090 
Szeged-Kisszéksósi Olvasókör 1109 
Szeged-Zákányi 48-as és Függetlenségi Olvasókör 1097 
Szegedvidéki Gyümölcstermelő Egyesület 408 
Mikulás 
Alsóközponti Katolikus Leányegylet 123 
Csórva 120 




Szeged-Rúzsajárási Levente Egyesület 550 
Szent Erzsébet-ünnep, Szeged-Felsőközpont, vallás 912 
Szent István ünnep 
Kistelek, Oltáregylet 256 
Sándorfalva 841 
torna 
Felsőközpont, iskolakörzet 561 
tanyavilág 537 
záróünnep, Zöldmezőtanfolyam, Nagyszéksós 361 
V 
vadvíz, áradás, Szeged, tanyavilág 1380 
vadvizek Pest megyéből, szegedi földek 1361 
Vágójárás, aratőünnep 614 
vagyonváltság búza ára 100, 1167, 1190, 1276 
választás 
Független Kisgazdapárt 1151, 1162, 1185 




Független Kisgazdapárt 1158 
tanyai asszonyok 1160 
választások, mezőgazdasági, Alsótanya, vétó 477 
választmányi ülés ld. ülés, választmányi 




metodisták, imaház 56 
Csengele ' 143 
Felsőközpont, hálaadó szentmise 924 
Madarásztó, Jehova-pér, Puskás Jenő 33 
Szeged-Felsőközpont, Szent Erzsébet ünnep 912 
tanyai lakosság 433 
vám, kövezetvám 1209 
vándortanítók, tanyavilág 272 
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Varga József képviselő, Királyhalom 1306 
várható terméshozam, mezőgazdaság, fagykárok 519 
Városi Népművelési Bizottság, tanyai népművelés 803 
várospolitikai mozgalom, szegedi gazdák 1075 
Várostanya 
Balogh György tanító, nyugdíjazás 42 
erőszak, bicska 434, 634 
ezüstkalászos gazdák 1065, 1089 
gazdasági tanfolyam 790 
gyűlés, NEP, tanyai ügyek 635 
Hangya alakulás 124 
Katolikus Agrárifjúsági Legényegylet megalakulása 36 




kultúrdélután, szegedi Baross gimnázium 1145 
NEP-gyűlés 621 
NEP-szeretetcsomagok 200 
propagandagyűlés, Alsóközponti Katolikus Legényegylet 523 
Rákóczi Levente Egyesület, bál 549 
Stefánia Szövetség 
családias est 939 
estély 313 














vásárhelyi tanyák, öngyilkosság, akasztás 238 
vasútforgalom, Szeged-Csanád 1365 





száj- és körömfájás 650 
védőoltás, veszettség elleni 1148 
vendéglőnyitás, Alsóközpont 95 
verekedés, erőszak 
Átokháza 1069 
Nagykörös határa 520 
verseny 
lövész-, Lengyelkápolna 788 
termelés, Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara 151 
vész 
barac-, kivitel 1244 
cserebogár 428 • 
sertés-,d védekezés 1263 
veszettség elleni védőoltás 1148 
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vetésterület, búza 1206 
vetítettképes előadás, Felsőközpont 301 
vétó, mezőgazdasági választások, Alsótanya 477 
vetőmag 





vezetőképző tanfolyam ld. tanfolyam 
Vidovics Ferenc, levél, Kovács Imre falukutatónak 1180 
villamosítás, falvak 1344 
vita, lótenyésztés, Alsótanyai Gazdasági Egyesület 882 
vízbefulladás, szerencsétlenség, Jászszentlászló 384 
vízbeölés, öngyilkosság, Halastelek 416 
vízbeugrás, öngyilkossági kísérlet 616 
vizsga, Zöldmezőgazdasági tanfolyam, Szeged 964 
vizsgálat 
haszonállat 340 
lóvizsgálat, igazolvány 1144 
vonat, öngyilkosság, Szentmihálytelek 1305 
Wagner Gyula, alapítvány, szülőotthon 1198 
Weisz Manfréd, konzervgyár, Szeged 1372 
zab, legdrágább termény 1164 
Zákány 
-csorvai műút, útépítés 135 
díszgyűlés, egyházközségi 375 
gyilkosság 9 
karó 543 
Miklós-nap, teaestély 944 
NEP-ülés 505 
új iskola 400 
zákányi 
egyházközség, közgyűlés 137 
Függetlenségi és 48-as Olvasókör, elnökválasztás 1143 
Gazdakör ld. körök 
Polgári lövészegylet ld. egyesületek 
zákányiak, küldöttség, polgármester 1141 
zarándokok, röszkeiek, Budapest, Eucharisztikus kongresszus 177 
záró 
közgyűlés ld. közgyűlés 
ünnep ld. ünnep 
vizsga, Zöldmezőtanfolyam, Nagyszéksós 377 
Zöldkereszt, Átokháza 887 
Zöldkeresztbál ld. bál 
zöldkeresztes védőnőképző, Szeged, egészségügy 395 
Zöldmező 
kongresszus, Budapest 1106 
mozgalom, Szeged 1058, 1072 
tanfolyam ld. tanfolyam 
zöldmezőgazdák 
Szeged 670 
Szeged-Alsótanya, tanulmányi kirándulás 792, 798 
Zöldmezőgazdasági tanfolyam ld. tanfolyam 





törvény, földkisajátítás, kisparasztok 1278 
zsilip felnyitása, illegális, Csongrád 92 
zsírkivitel, Németország 675 




В. D. 1012 
...cs 956 
Drenkovics József 212 
Garamvölgyi Béla 678, 1058, 1072 
(H. B.) 524 
Hermán Mihály 867 
Kerék Mihály 1268 
Kogutowicz Károly 17 
Koncz Ede 156, 181, 194, 220, 248, 
265, 282, 324, 345, 364, 379,393, 430, 444,457,473, 500, 5S4, 
509, 554, 574, 624, 646, 680, 686, 708, 722, 734, 748, 756, 779, 
795, 807, 843, 855, 878, 905, 914, 926, 942, 969, 976, 994, 
1008, 1018, 1027, 1067, 1102 
...ly 1137 
(M. J.) 1151 
N Mné ld. Nágel Manóné, özv. 
Nágel Manóné, özv. 1160 
Nagyiván János, ifj. 1077 
Péderi Pál 1078' 
Pörneczi József 304, 312 
Shvoy Kálmán 1, 152 
Simon Ferencné 1129 
Tombácz Balázs 540, 560 
Vidovics Ferenc 1180 
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Földrajzi nevek mutatója 
A repertóriumban a földrajzi nevek a közleményben előforduló formában 
szerepelnek. E jegyzékben a fontosabb helységek mai elnevezéseire uta-
lunk. 
Algyő — Szeged 
-Farkirét ~ Szeged 
-Vitéztelep — Szeged 
Alsócsengele — Csengele 
Átokháza — Rúzsa — Ásotthalom 
Baktó — Szeged 
Belsöfeketeszél — Domaszék 
Csórva — Rúzsa 
Dorozsma — Szeged 
Endröd — Gyomaendrőd 
Fehértó — Balástya 
Feketeszél — Röszke 
Felsóközpont — Balástya 
FelsStanya — Balástya 
\ 
Gajgonya — Balástya 
Királyhalom — Mórahalom — Ásotthalom 
Kisszéksós — Domaszék 
Külső-Domaszék — f zék 
Lele — Maroslele ; 
Lengyelkápolna — Oomaszék 
Nagyszéksós — Mórahalom 
Öszeszék « Balástya 
öthalom — Szeged 
Ruzsajárás — Rúzsa 
Sövényháza — Úpusztaszer 
Székhát ~ Szeged 
Szentmihálytelek ~ Szeged 
Szőreg ~ Szeged 
Tápé ~ Szeged 
Vágójárás — Forráskút 
Várostanya — Szeged 
Zákány — Zákányszék 
Tartalomjegyzék 
Bevezetés I 
Könyvészeti áttekintés III 
Einleitung IX 
Időrendi leírás 1 
Permutált index 61 
Szerzői névmutató 119 
Földrajzi nevek mutatója 121 
Tartalomjegyzék 123 
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Bibliográfia, összeállították BEZERÉDIISTVÁNNÉ, BÓDAY PÁL, HENCZ AURÉL. (L'activité 
scientifique de l'Université de Szeged au cours de l'année 1954. Bibliographie. Rédigée par MADE-
LEINE BEZERÉDI, PAUL BÓDAY, AURÉLIEN HENCZ.) VI, 69 p. 
Tomos II. Fasc. 1. 1956. HENCZ, AURÉL: La nouvelle charte des bibliothèques universitaires 
hongroise. 34 p. 
Tomas П. Fase. 2—4. 1959. Quaestiones actuates rei bibliothecariae universitatum: (MALCLÈS, 
L. N.: Université et bibliothèque. ВИЛЕИСКАЯ, С, К, Университетские библиотеки в системесо-
ветскик библиотек, — DOWNS, ROBERT В.: University libraiycooperation — national and interna-
tional. - GÖBEL, WILLI: Universitätsbibliothek und Institutsbibliotheken. ХАВАЩИ 30JITAH: 
Принципальные основы развития университетских библиотек Венгерской Народной Республики. 
— HENCZ, AURÉL: Some questions about actualities in Hungarian university libraries. MÓRA 
LÁSZLÓ: Die Institutsbibliotheken der Universitäten in Ungarn.) 87 p. 
ACTA UNTVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMNATAE 
ACTA BIBLIOTHECARIA 
Tomiis Ш. 1964. A József Attila Tudományegyetem dolgozóinak szakirodalmi munkássága, 
1955-1961. Bibliográfia, összeállította LISZTES LÁSZLÓ. (Opera litteraria in Universitate de Attila 
József nominata. 1955-1961. Redigit LÁSZLÓ LISZTES.) 268 p. 
Tomas IV. 1965. A József Attila Tudományegyetem dolgozóinak szakirodalmi munkássága, 
1962—1963. Bibliográfia, összeállította LISZTES LÁSZLÓ. (Opera litteraria in Universitate de Attila 
József nominata. 1962-1963. Redigit LÁSZLÓ LISZTES.) 129 p. 
Tomas V. Fasc. 1.1966. NÉMETH ZSÓFIA: A szakirodalmi ismeretek oktatásának módszerei a 
felsőoktatási intézményekben. (The methods of instruction in the skills to get at sources of material in 
the institutions of higher education.) pp. 1—18. (English summary. Résumé français.) 
Tomas V. Fase. 2. 1966. SZENTIRMAI LÁSZLÓ: Olvasáselemzés és néhány következtetés 
egyetemi hallgatóknál két felmérés alapján. (Research in reading habits of university students: Some 
. experiences on the basis of two questionnaires.) pp. 19—52. (English summary. Deutsche Zusammen-
fassung.) 
, Tomas V. Fase. 3.1966. NÓVÁK ÁKOS: A Szegedi Tudományegyetem Könyvtárának alapítása 
és működésének elsó évei (1921—1934). (The foundation of the University Library of Szeged and the 
first year of its activity (1921—1924). pp. 53 —96. (English summary. ) 
Tomas V. Fasc. 4. 1967. SZENTIRMAI, LÁSZLÓ: Analyse der Lesegewohnheiten und Lesein-
teresse der Werktätigen in der Szegeder Kleiderfabrik, pp. 97—144. (English summary. Русское 
резюме. ) 
Tomas VI. 1964. A József Attila Tudományegyetem dolgozóinak szakirodalmi munkássága, 
1964-1965. Bibliográfia, összeállította LISZTES LÁSZLÓ. (Opera litteraria in Universitate de Attila 
József nominata. 1964-1965. Redigit LÁSZLÓ LISZTES.) 136 p. 
Tomas VU. Fase. 1.1968. HAVAS ZOLTÁN: Tudománypolitikánk és könyvtárpolitikánk forra-
dalmi öröksége. (Die revolutionäre Erbschaft unserer Wissenschaftspolitik und Bibliothekspolitik.) 
26 p. (Deutsche Zusammenfassung. Русское резюме.) 
Tomas VH. Fase. 2. 1968. SZENTIRMAI, LÁSZLÓ: Die Funktion des Lesens in der Freizeits-
truktur der Studenten der Attila-Jözsef-Universität zu Szeged (Ungarn). 42 p. (English summary. 
Русское пезюме.) 
Tomas VII. Fase. 3.1970. KULCSÁR PÉTER: Szeged könyvtártörténete az egyetem alapításáig. 
(Die Bibliotheksgeschichte von Szeged bis zu Universitätsgründung.) 52 p. (Deutsche Zusammen-
fassung. ) 
Tomas VH. Fase. 4.1973. NÉMETH ZSÓFIA: A Természettudományi Kar hallgatói az Egyetemi 
Könyvtárban. (Science students at the University Library.) 41 p. (English summary. ) 
Tomus VIIL Fase L 1979. SZEGFŰ LÁSZLÓ: Néhány 11. századi "liber portabilis" 
nyomában. (Gellért püspök kézikönyvei.) [In cerca di qualche "libri portabiles" del secolo XI. (I 
manuali del veseovo San Gerardo.)] 60 p. < Riassunto. Zusammenfassung. > 
Tomus VI I I Fasc. 2. 1985. SZÁNTAI KIS ÁGNES: Népünk és nyelvünk. 1929-1939. 
Repertórium. [Repertory of a Hungárián linguistic and ethnographic periodical: Népünk és 
nyelvünk.] < English summaiy. > 86 p. 
Tomus VIIL Fasc. 3. 1985. RÁCZ BÉLÁNÉ - SZABÓ ÉVA: Az 1922 és 1980 között 
megjelent szegedi egyetemi ifjúsági lapok annotált cikkbibliográfiája. [Annotierte 
Bibliographie der Universitätsblätter zu Szeged, redigiert von den Studenten: 1922-1980.) 
< Zusammenfassung. > 172 p. 
Tomus VIIL Pasc. 4. 1976. (1977.) SZENTIRMAI, LÁSZLÓ: Die Tätigkeitsstruktur der 
Lebensweise der Studenten. 55 p. < English summaiy. > 
Tomus IX. Fasc. L 1986. Régi könyveink és kézirataink katalógusai. A szegedi piaristák 
könyvtára. Összeállította: VARGA ANDRÁS. Kataloge unserer Altbücher und Handschriften. 
Die Bibliothek der Piaristen in Szeged. < Zusammenfassung. > 
Tomus IX Fasc. 2. 1980. A József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtárának 
Egyetemi Gyűjteményében található doktori disszertációk jegyzéke (1945-1975). 
Összeállították: RÁCZ BÉLÁNÉ - SZABÓ ÉVA - SZEGFŰ LÁSZLÓ. Doctoral 
dissertations in the Library of the Attila József University submitted to the University of 
Szeged (1945-1975). 136 p. 
Tomus IX. Fasc. 3. 1986. Régi könyveink és kézirataink katalógusai. XVI. századi 
könyvek. Összeállította: KEVEHÁZI KATALIN - MONOK ISTVÁN. Kataloge unserer Alt-
bücher und Hadschriften. Bücher aus dem XVI. Jahrhundert. 217 p. < Zusammenfassung. > 
Tomus IX Fasc. 4. 1987. MAZAL, Otto: Die spätantike Literatur im Buchdruck des 15. 
Jahrhunderts. 76 p. 
Tomus X. Fasc. 1. 1989. Régi könyveink és kézirataink katalógusai. Dézsi Lajos 
kézirathagyatéka. Összeállította: MONOK ISTVÁN. Kataloge unserer Altbücher und 
Hadschriften. Handschriftennachlass von Lajos Dézsi. 114 p. < Zusammenfassung. > 
